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ELC 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
Diario de la har ina 
Pues nos vamos «on Saticbez ó con 
el .s(;ñor Sánchez, como dice el colega. 
D E HOY 
Madiid 3. 
ROZAMIENTOS 
Seglin noticias redbidr.s de Tán-
ger, se acentúan las diferencias de 
opinión entre el jefe del ejército 
francés en Casablanca, y el coman-
dante Santa Olalla, jefe del destacâ  
mentó español de aquella plaza. 
Relacionado con esas noticias há-
llase el viaje á Tánger del capitán 
de infantería D. Enrique Ovilo Cas-
telo; viaje al que se da gran im-
portancia. 
El Sr. Ovilo Gástelo, que es instruc-
tor de la policía internacional en Ca-
sablanca, va á conferenciar con el 
Ministro de España en Tánger. 
NUEVO CHUCERO 
Se han hecho en el Arsenal de 
Cartagena con buen éxito las prue-
bas oficiales de las máquinas del cru-
cero "Cataluña" que allí se cons-
truye, pruebas que han dado resul-
tado favorable. 
Sí, señor, con Sánchez. 
Y si es necesario iremos hasta La anar-
quía más'atroz antes que aguantar las 
lecciones sentimentales de esos burgue-
ses que.después de cobrar cuatrocientos 
peses oro americano al mes en La Co-
misión Consultiva y ciento cincuenta 
en un colega y otros 'tantos poco más 6 
menos en otro, (tienen el valor de ha-
blar de "empingorotados señores" y 
de "palacios" y de "boato" y de 
"placeres", puestos de rodillas ante 
el señor Sánchez que hoy puede dar 
palos y mañana puede dar votos. 
E l Liberal comentando las Actuali-
dades de ayer: 
La ironía del colega no puede ser 
más tremenda contra los obreros; es-
pecialmente contra el señor Sánchez. 
Nosotros no encontramos bien nunca 
que se zahiera tan sin razón á los ele-
laentos que en todo tiempo han sido 
1 is víetimacj caernas de La plutocracia 
y ae la burguesía. Porque los traba-
jadores han logrado, tras rudo bata-
llar, y después de inenarrables sufri-
mientos hacerse siquiera sentir en la 
sociedad, de la que son La savia más 
vivificante, hay no pocos empingorota-
dos señores que empiezan á revolverse 
molestos... Es realmente una lástima 
que no haya un lugar para, los seres 
privilegiados, á quienes hasta el grito 
de la miseria explotada, sin conciencia, 
les parece una provocación. 
"Víctimas eternas de la plutocracia 
y de la burguesía"; "inenarrables su-
frimientos"; "miseria explotada sin 
conciencia' 
¿Y eso Lo dice el órgano del zayismo, 
partido poLítico gubernamentaL ? 
# • • 
Y añade E l Liberal: 
¿No defienden un derecho legítimo 
Los huieLguisias? 
¿Lo que piden, no es justo? 
•pRes eL deber de todos Loe gremios 
es ayudarlos con su propaganda, y, so-
bre todo, con metálico, para que pue-
dan sostener̂  ê  P^. 
Eso es Lo lógico y, además, lo prác-
tico. 
¿Pero, proclamar la huelga general? 
Eso. Nunca. 
¡"Cómo quie nunca! 
Lo lógico es ir á la huelga general 
y á La anarquía y á La dinamita. 
¿No han sido los obreros en todo 
tiempo "víctimas eternas de la pluto-
cracia y de la burguesía?" ¿No han 
soportado "inenarrables smfrimien-
tos"? ¿No ha sido hasta aihora "ex-
plotada la miseria sin conciencia"? 
Pules si todo eso es cierto ¿por qué 
no' ha dé decretar el señor Sánchez la 
huelga general? 
¿Ponciue no se sabe lo que vendría 
detrás die ella? 
Eso podrá importar á los plutócratas 
y á Los burgueses y á Los vocales de la 
Comisión Consultiva, pero no á "las 
víctimas eternas", ni á Ins que sopor-
tan "inenarrables sufrimientos," ni 
á "la miseria explotada sin concien-
cia." 
¡ Alh! Hasta para adular 9e necesita 
andar con mucho cuidado, porque si no 
se van los piés ó se enseña la oreja. 
Nuestra ironía no tenía nada de tre-
menda. 
Lo tremendo es que ya aquí apenas 
haya más fuerza social que la que or-
ganiza y dirige el señor Sánchez y que 
los partidos políticos que se llaman gu-
bernamentales solo puedan existir, por 
lo visto, ayudando y adulando á los 
huelguistas. 
Nosotras creíamos que eso quedaba 
para él año 2000. 
—— •— •miilii ^pw» — 
Esta mañana tuvimos el gusto de 
abrazar á bordo del Olivetfe á nuestro, 
respetable amigo el señor don Casimi-
ro Heres, Presidente de la Empresa 
del DIARIO DE LA MARIXA y á nuestros 
queridos compañeros don José Ataría 
Herrero y D. Balbino Balbín, redactor 
y Secretario-Contador, respectivamen-
te, de este periódico, quienes después 
de una corta y agradable permanencia 
en los Estados Unidos regresan á esta 
capital donde son tan justamente es-
timados. 
El señor Heres regresa con La natu-
ral satisfacción de haber cumplido un 
deber de buen padre, celoso del por-
venir de sus hijos, dejando á sus dos 
primeros varones en uno de Los más 
acreditados colegios de La vecina Re-
pública. 
A recibir á los muy estimados via-
jeros acudieron numerosos amigos, 
contándose entre ellos los miembros de 
la Directiva de la Empresa del DIARIO, 
el Director y el Administrador de es-
te periódico y todo el personal de la 
Redacción. Admimstmción y talleres 
de estereotipia y maquinaria. 
Reciban los señores Heres, Balbín y 
Herrero nuestro cariñoso saludo de 
bienvenida. 
1 1> igin 1 
L O N C i N E S 
FIJOS como ol SOL 
E X P O N E M O S G R A N S U R T I D O . 
"LA 2* 
D e s d e W a s h i n g t o n 
27 de Septiembre. 
"Ni siquiera—dijo Mirabeau á los 
revolucionarios del 89. cuando comen-
zaron á hacer disparates—ni siquiera 
tendréis el execrable honor de una gue-
rra cjvil." 
Lo de. la Habana que boy nos cuen-
tan algunos periódicos, con titulares 
excesivos, y llamándole al general Loy-
naz del Castillo Eloy Naso, no es ni si-
quiera un motín; no ha habido ni gri-
tos subversivos. Se traía, según las ver-
siones publicadas aquí, de una comhi-
nazione ¡financiera, como aqueldas que 
ideaba aquel corso, director de Banco, 
que figura en E l Nabab, de Alfonso 
Daudet; se nos aisegura que el plan y 
el dinero salieron de Nueva York. Huy 
también la versión de que alguien ha 
querido dar una lección objetiva para 
obligar á los Estados Unidos á prolon-
gar su ocupación en Cuba. 
Es posible que sea lo umo y lo otro; 
urna conjuración de "intereses especia-
ka". Pero ¿se recogerá el fruto que se 
desea ? Me parece que con dos ó tres gol-
pes más como ese lo que se conseguirá 
será crearle al pueblo cubano una im-
putación de pacifico y de iultra-sénsa-
to y colocarlo en la posición de víctima. 
¿iCómo acusarlo de aquel "'hábito in-
surreeoianal" de que habló eL Presi-
dente Roosevek, si los disturbios son 
importados y los manufacturan capi-
talistas americanos, de esos que el Sew 
York Tribune califica de sordid sch-c-
mers, y si ÍSOS distiLrbics se reducen á 
que unos cuantos anuncian que se van 
á rebelar? ¿ Quiéu creerá ya en revolu-
ciones cubanas? Cuando haya una real 
y efectiva, una d'el propio cosechero, 
aquí y en Europa se dirá: "Estamos 
en el secreto. Eso Lo han mandado de 
Nueva York. Madv in Wall Street." 
Si la parte financiera del programa 
se ha realizado, esto es, si han subido 
los valores, algo es algo y tendremos 
que felicitar á los interesados, por los 
auitoinóviles que se comprarán. Los re-
sultados políticos no se verán, por ¿ho-
ra; y no dudo que sean los que se es-
peran. Ya, cuando ocurrió la "convul-
sión" del año pasado, y se dijo que ba-
hía habido dinero americano en el 
asutnto, expuse en una de estas cartas 
cuiál era aquí el estado de la opinión. 
Ni los hombres políticos de responsabi-
lidad y de influencia ni la prensa inde-
pendiente ocultaron cuánto les desa-
gradaba que se intentase poner á los 
Estados Unidos al servicio de aventu-
ras financieras ó forzarles la mano en 
el sentido de tal ó cual solución políti-
ca. Esos mismos sentimientos refleja 
hoy, comenfando las noticias de. la Ha-
bana, el artículo que he citado del New 
York Tribune, que es el órgano más 
importante y autorizado del partido 
republicano. 
En política hay la habilidad y la lis-
tura. Crom-well, Cavour, Bismark, 
Thiers. eran hábiles; los listos pululan 
en todos los países y suelen cometer CD-
losales torpezas. La mejor habilidad 
consiste siempre en hablar claro y en-
jugar limpio. Nada adelantarán en Cu. 
ba los partidarios del protectorado ó 
los ie la anexión con hacer política de 
enermeijada; mientras que si se orga-
nizan, si se cuentan, si mantienen, 
ahí y aquí una propaganda activa, se 
les tomará en consideración y algún re-
sultado obtendrán. ¿Cómo no corapren-
den que, aún en el caso de que los Es-
tados Unidos restablezcan el gobierno 
cubano; lo controljarán tanto njás cuan-
to sea en ese país la opinión contraria 
á que se vuelva,al régimen caído hace 
un año? 
X. Y. Z. 
D o n E s t e b a n C a c i c e d o 
En el vapor "Alemán" ha regresado 
á este puerto esta mañana el señor 
don Esteban Cacicedo, antiguo co-
merciante de Cienfuegos, acompañado 
de su distinguida esposa. 
Sea bienvenido. 
Gran Teatro Nacional 
Tres tandas.— Selecto programa de vistas nuevas.—Un abogado.—Cazadores sin,escopo-tas en la veda. —F.l sneñc de Juanito.—Salo-mé.—Sevilla.— Cebollas que haoeu llorar.— Monedero falso salvado por su hija.—Idilio en las india».—Viajeros en desgracia. 
M. Arthur Meyer, director de Le 
Gaidoi-s, publica un artículo examinan-
do la petición formulada por M. Jau-
rés desd'e las columnas de L ' Buina-
nité, para que M. Olemenceau convo-
que inmediatamente las Cámaras. 
Traducimos de ese artículo los si-
guientes párrafos por referirse á Las 
relaciones franco-españolas: 
" E l acceso de militarismo parla-
mentario no será—y no lo ignoran mis 
eminentes colegas—más que un acci-
dx-nte pasajero; no transcurrirá mucho 
sin que la mayoría vuelva á sus malos 
instintos. 
Por lo que á mí se refiere, y á pesar 
de mi irreconciliable hostilidad á su 
política y á su Gobierno, no hubiera 
dejado de dar aquí mismo mi aproba-
ción á Mr. Clemenceau, aun á riesgo 
de suscitar la indignación de nuestros 
patriotas, si hubiese observado desde 
el principio la actitud expectante de 
España, que inspirándose en una frase 
histórica de Bisraarck. estima que La 
aventura marroquí no vale el sacrificio 
de la piel de un soldado castellano. 
Pero esta política no parecía bastan-
te heroica á nuestros Sancho Panzas 
oficiales, hoy disfrazados de Quijotes. 
No ha faltado mucho para que acu-
sasen á España—tiecra clásica de lo 
caballeresco—de abandonarnos cuando 
vamos á afrontar el peligro; hallándo-
se dispuestos, sin duda, á evocar con 
este motivo el trágico recuerdo d-e la 
guerra de Méjico. 
La verdad es que España desconfía, 
de una diplomacia harto mudable des-
hace cierto número de años, para 
que sea posible concederle algún cré-
dito. 
Allá, en 1902, proponíamos á Espa-
ña un reparto de Marruecos. 
El tratado que sometimos entonces á 
su firma no iba quizá dirigido contra 
Inglaterra: mas es cosa averiguada que 
babíamos descuidado darle conocimien-
to. 
Ignoro lo que le parecería la omisión 
al primer ministro británico; lo cierto1 
es que el tratado fué roto, y que núes-; 
tro Ministro de Negocios Extranjeros 
firmó otro, esta vez con Inglaterra yJ 
sin la participación de España. 
Sle fué aún más lejos: Jmpúsose el; 
nuevo convenio á España, ó sea apro-
ximadamente k) mismo que hizo Ale-
mania respecto á nosotros, imponiéndo-
nos la aceptación del acta de la Con-
ferencia de Algeciras. 
Hoy pretende España mantenerse 
sobre el límite estrechísimo que los ne-l 
presentantes de Europa han asignadoi 
á nuestra acción en los Estados del/ 
Majhzen, por lo menos hasta que Euro-1 
pa haya manifestado nuevas disposi-l 
aiones «n la cuestión marroquí-
Entiende España—y no vemos mo-j 
tivos para, censurarla—que si nos pla-i 
ce exponernos á esta alternativa: su-! 
frir la huimdIlación de un paso atrás ó, 
perminecer en Marruecos con el con-¡ 
sentimiento de Alemania, á ella no Ite,1 
conviene someterse á ello por su cuen-' 
ta. :l 
Podría ser que en nuestra ceguera,1 
en nuestro firme propósito de no tur-i 
bar nuestra quietud, acariciásemos ell 
sueño de una tercera solución que sa-j 
tiafaciese á la vez nuestro amor propio| 
y nuestros intereses. Pero esa teroerai' 
solución no existe. 
'¿'Es esto decir como afirma Mr. Jau-i 
rés, que el conflicto franco-marroqulj 
prepara el conflicto franco-alemán t 
Sin duda, Mr. Jaurés retrasa. 
Hubo un tiempo, en efecto, en que 
el cañón de Casablanca hubiera podi-i 
do tener una temibie repercusión en los'-
Vosgos. 
La guerra no hubiese estallado entre" 
Alemania y Francia, porque la guerra 
con Francia sería la guerra con Ingla-
terra, la cual repugna á Alemania de 
un modo absoluto. 
Pero la guerra abierta no es único me-
dio de combatir á un adversario al que 
se quiere domeñar. ¿Qué hubiesie suce-
dido si las tribus enemigas, cuando 
nuestra situación militar era ya difí-
cil, hubieran recibido de manos desco-
nocidas armas, municiones y oficia-
les?" 
Por este artículo se ve que la Pren-
sa francesa empieza á ver más claro en 
el asunto marroquí y que no falta 
quien haga justicia á la actitud de Es-
paña en Casablanca. 
Grandes son los elogios que con tal 
motivo tributa la Prensa de Berlín y 
de Londres al primer ministro espa-
ñol, y el señor Maura es calificado de 
gobernante astuto é inteligente á quien 
no saca de su honrada, política el cebo 
de propicias ocasiones. 
Gracias á Dios que veo alguna vez 
que el Gobierno y la Prensa de mi país 
marchan de acuerdo y que en el ex-
tranjero es calurosamente ensalzada la 
conducta de España y sus gobernan-
tes. 
'Sin embargo, el asunto marroquí no 
ha concluido; lejos de eso, se aproxi-
ma al período más peligroso, aquel en 
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míe las tropas franco-españolas ocupeu 
los puertos marroquíes y la soberbia 
que el francés viene usando para con 
los berberiscos, en vez de guardar el 
orden y la pa^ pxovoqne luctuosos he-
ohos que faciliten nuevamente la gue-
rra. , 
Para nadie es un secreto que las su-
cesos de Casablanca fueron motivados 
por el desprecio de los franceses hacia 
los moros, por las arrogancias con ellos 
usadas por haberse empeñado en íuuoer 
cruzar el ferrocarril por delante del 
cementierio mahometano cuando no era 
de imprescindible necesidad llevarlo 
por aquel sitio que lastimaba el senti-
miento religioso de k» naturales del 
país; y si una vez ocupados los puer-
tos del imperio la conducta francesa se 
aigue ajustando á tales arrogancias, 
cual si de un país conquistado se tra-
tara, la paz durará en el Norte africa-
no lo que pueda durar el agua en un 
cesto dle mimbre. 
Este será el grande, el verdadero 
conflicto, pues que no quedará, como 
al presente, localizado en un punto so-
lo ; y para entonoes es cuando necesita 
el señor Maura de todas siis dotes de 
gobernante, y muy principalmente del 
valioso apoyo de esa prensa que ha da-
do tales muestras de cordura. 
J. GIL DEL REAL. 
t o s s 
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BATURRILLO 
Lo veo con dolor: el mismo espec-
táculo que ofrecieron algunos maes-
tros en 1905 y 906, que tan graves 
perjuicios causó al magisterio cuba-
no, y enseñanza tan perturbadora 
dio á nuestors hijos, se está repitien-
do en estos mennentos; como si la 
experiencia no dijera nada á la por-
ción más culta de nuestra sociedad; 
como si los propios sacerdotes hubie-
ran aceptando el encargo de destruir 
por sus manos los altares de la fe y 
rasgar los dogmas de la patria. 
Un maestro de escuela fulminando 
rayos desde la .tribuna sectaria, hace 
el mismo efecto que La imagen del 
Crucificado con un par de pistolas. 
Creedme. mientras el pseudo-edu-
cador haga propaganda de política 
personalista por caseríos y barriadas, 
no habrá aimanecido el día de nuestra 
regenración. 
¿Con qué derecho el hombre en 
cuyas manos ponemos inteligencias 
y corazones vírgenes, para que en 
ellos plante simientes de amor, de 
templanza, de patriotismo y sana 
moral; con qué derecho las pervierte, 
haciéndoles creer que un hambre es 
una idea, que un caudillo es Cuba, 
que rivalidades y rencores, ambicio-
nes y odios, son el pan espiritual de 
las generaciones? 
Lo he dicho mil veces: el maestro 
sectario, el maestro tribuno, no es 
maestro: es un mero burócrata, que 
quiere conservar el sueldo, ganar 
más, medrar con la política 6 satis-
facer personales venganzas; no será 
jamás La Luz, Pestaíozzi ni Froebel; 
no merecerá nunca la gratitud de su 
pueblo ni las bendiciones de la pos-
teridad. 
Cuando se siente tal veneración 
por un personaje, que en ayuda de 
su éx¿to se sacrifica todo: inteligen-
cia, labor, amistades; cuando se en-
tiende que en el triunfo electoral 
de un candidato ó el predominio de 
una agrupación está toda la felici-
dad del suelo nativo, y se consideran 
extraviados á los otros hombres,.si 
el que tal cree educa hijos de equi-
VENDEMOS FLOEES, PLANTAS Y 
semillas de todas clases; además hace-
mos toda clase de trabajos con flores, 
como bouquets, cestos y ramos, etc. 
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vocados, debe renunciar el puesto, 
para colocarse en la correcta situa-
ción que sus convicciones exijen; 
pero nunca cobrar el sueldo que tam-
bién los extraviados le pagan, y ofen-
der desde la tribuna callejera á hom-
bres y familia:; que por mentor de 
niños y no por soldados de huestes 
reñidoras, le tuvieron y estimaron. 
Y luego ¿quién ha determinado la 
exactitud de criterio de afiliado po-
lítico; el don de infabilidad, quién 
lo ha concedido al hombre, apasio-
nado é imperfecto? ¿Por qué no ha 
de ser el equivocado el que en pose-
sión de la verdad se considera? 
La vida es una serie interminable 
de errores y rectificaciones. 
En todas sus páginas nos muestra 
la historia, cómo los hombres y los 
pueblos se arrepintieron de sus ac-
titudes y tomaron nuevos caminos. 
No hay ídolos eternos al alcance de 
nuestra mano. 
Si las creencias del ama han sufri-
do tan hondas modificaciones en el 
curso de los siglos; si las verdades 
científicas han dejado de ser tales á 
la luz del exámen, y han pasado 
á ser tales los antes condenados 
errores ¿cómo es posible que estemos 
en posesión de la completa certidum-
bre, en asuntos políticos, en cuestión 
de personas, en lo que es naturalmen-
te efímero y vano? 
En Cuba, menos que en parte al-
guna, el educador puede alardear 
de sinceridad en las convicciones y 
de entereza en los procedimientos. 
Porque, vamos á cuentas. Numero-
sos maestros de escuela actuales, 
pertenecieron al ejército español, fue-
ron factores, oficinistas, servidores 
leales de su patria. Han renunciado 
á ella y adoptado nuestra ciudada-
nía; inculcún ahora en la niñez cu-
bana el amor á la bandera de Céspe-
des y el culto de la Repúbiea. ¿Cuán-
do estuvieron equivocados, ayer, ú 
hoy? Hecha esa dolorosa rectifica-
ción de su criterio ¿no es posible que 
mañana tengan que sufrir otra, me-
nos sensible que el cambio de bande-
ra y de nacionalidad? 
Otros maestros son cubanos. Y 
diez años atrás eran autonomistas 
con España, ó conservadores con Es-
paña; ó vistieron el rayadillo ó de-
sempeñaron puestos retribuidos por 
la Colonia. ¿Cuándo estuvieron en lo 
cierto, entonces, ó ahora? 
Unos pocos, revolucionarios fue-
ron. Pero después de hecha la inde-
pendencia, ayudaron á comprome-
terla con los moderados, ó provoca-
ron la anarquía con los constitucio-
nales. Quien, hizo propaganda por 
Gómez, y ahora aborrece á Gómez. 
Quién, debió el puesto á recomenda-
ciones de los amigos de Zayas, y 
ahora condena á Zayas. 
Esa inconsistencia de afectos, esos 
equilibrios de pensamiento; rectifi-
caciones del criterio y desdoblamien-
los de la voluntad tan frecuentes y 
tan tristes ¿pueden ser gérmenes de 
educación cívica para las nuevas ge-
neraciones? ¿Es que la niñez cubana 
merece que se la inicie en las prácti-
cas de la intriga, de la claudicación, 
de la idolatría hacia figuras de car-
ne y hueso y la deserción escandalo-
sa de los ideales de otros días? ¿Es 
que no hemos de hacer sino saltim-
banquis y excépticos, en vez de ciu-
dadanos y creyentes? 
Como en los tiempos de la intran-
sigencia moderada, se alzó mi voz 
airada contra la intrusión del maes-
tro en la política, contra la proscrip-
ción de los buenos educadores, contra 
el infame procedimiento de ha-
cer de la escuela un Comité y del 
magisterio una manada, así la levan-
to hoy para quejarme de que el 
maestro, que no puede ser como el 
sacerdote,más que amigo de todos, 
consejero de todos y hermano de to-
dos, se sume á cabalgatas escanda-
losas y ocupe la tribuna perturbadora 
para prorrumpir en denuestos contra 
otros cubanos, y dar el triste espec-
táculo de sumisión- servil á fetiches. 
SALON D E B A R B E R I A 
DEL BANCO NACIONAL 
situado en el segundo piso, el más fres-
co é' higiénico de la Habana, entrada 
por la calle de Cuba. 
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•falibles, mortales, corruptibles; dig-
nos tal vez del respeto de los cons-
cientes y de la obediencia de las 
turbas; pero de ningún modo mere-
cedores del homenaje fervoroso de 
hombres que, pues han leído mucho, 
saben cuán poco duran las populari-
dades y cuán fácilmente cambian las 
aficiones y los sentimientos sociales; 
cuán tornadiza es la conciencia po-
pular, y cuán rápidos y frecuentes 
han sido adoraciones y fracasos, en-
cumbramientos y deslealtades, en la 
historia de todos los países. 
JOAQUÍN N. ARAMBURU. 
¡¡GANGAS!! ¡¡GANGAS!! 
Loción Flores de Amor, á $1.20. 
Punto bruja, seda, dos festones, á 40 
centavos. 
Polvos de leche, de Coudray, A 28 cen-
tavos. 
Grandes Almacenes VENEOIA, Galla-
no 62, próximo á Neptuno. 
Desde el Riojo la Plata. 
Buenos Aires, Septiembre 26|1907. 
Sr. Director: 
Pedro Pablo Fi güero a, distinguido 
escritor chileno que desde hace algu-
nos meses reside entre nosotros, aca-
ba de exhumar—permítaseme decir-
lo así—dos novelas, ó ensayos de no-
vela, hechas por el general Mitre en 
Valparaiso durante sn larga pi-oscrip-
ción de 1848. Se trata, por tanto, de 
un acontecimiento cuyo interés tiene 
doble aspecto, histórico uno y litera-
rio otro: el que nos of rece el capítu-
lo de sangre del pasado bonaerense y 
el que nos brinda la genial tendencia 
poética de un héroe de aquellos tiem-
pos. Las dos novelas desenterradas 
del profundo anónimo por el señor 
Figueroa nos muestran el espíritu ju-
venil kafleidoscópico de tan insigne ba-
tallador de la causa de la libertad, ex-
patriado por la más bárbara dictadura 
que destrozara ía dinámica moral de 
nuestra provincia; nos muestra el ar-
dor intensísimo de aquella alma gran-
de y noble; nos da hecha una parte 
principalísima de la psicología del ge-
neral Mitre, cuya figura, no como re-
presentativa de un ídolo al cual se le 
piensa levantar la estátua que aún no 
se le ha erigido á San Martín, sino 
como síntesis de una orientación glo-
riosa, adecuada á las necesidades de 
su época y de su pueblo, carece to-
davía de verdaderos críticos y bió-
grafos que comprendan y hagan com-
prender su obra, que estudien fría y 
serenamente su elevada personalidad. 
El viejo caudillo, nervioso revolucio-
nario á la vez que perseverante funda-
dor, recibe los homenajes de la gra-
titud, el tributo amoroso que lo ido-
latriza; actor de los trágicos perío-
dos que antecedieron á la civilización 
actual, tiene apasionados enemigos 
que, por lo menos, le escatiman el elo-
gio cuando no le niegan sus virtudes 
más esenciales. Demasiado reciente 
aun, casi vivo todavía. Mitre no puede 
ocupar su verdadero asiento,yendo, se-
gún la fantasía ó los dolores de cada 
cual, de los altares que lo santifican 
al redondel de las pasiones en donde 
lo hieren ed odio y la envidia. Conso-
lémonos pensando que en todos los 
pueblos y en todas las edades ha ocu-
rrido lo mismo con respecto á los su-
perhombres nacionales: primero, so-
bre la tumba acabada de abrir, clava 
una pasión el ídolo; luego, otra pa-
sión, lo derriva. y surge á la historia 
el hombre en sus verdaderas propor-
ciones humanas, adorablemente vero-
símil. 
El nombre de Mitre ha estado 
vinculado á nuestra política durante 
una larga época de organización y re-
volución ; aparece mezclado siempre á 
la obra reorganizadora y á la obra re-
volucionaria; ha tenido sus quebran-
tos de igual suerte que merecidísimos 
interregnos de popularidad y exalta-
ción ; y en su extensa y novelesca his-
toria no se encuentra una monotonía 
de invariable escenario porque fué un 
hombre ageno á biologías divinas que 
al cabo degeneran en fetichismo popu-
lachero. Esto puede decirse en voz 
alta sin que se ofonda ningún intelec-
to equilibrado y varonil; esto puede 
gritarse en medio de la plaza públi-
ca sin cometer indigna postergación 
de la verdad; esto puede en general 
decirse en t.odas las pflazas públicas 
cop- respecto á todos los grandes per-
sonajes del mundo que han tenido la 
suerte de unlversalizarse. Los parti-
dos políticos por un lado, los patrio-
teros de oficio por otro, la pléyade ig-
nara—perdón, poetas!—de vates que 
andan á caza de acontecimientos pro-
picios á la ditirárhbica de sus empol-
vadas liras, y otros factores del mismo 
tenor, más ó menos salientes, envuel-
ven en una nube espesa de adulación 
á ios difuntos que han actuado mu-
ciho y con éxito en la sociedad á que 
pertenecen; convierten un respetable 
y glorioso difunto en máquina fácil 
á sus especulaciones; y colocan fue-
ra de las órbitas de la tierra el re-
cuerdo de una figura que desea, ne-
cesita, anhela reposo, quietud perdu-
rable. En los tientos modernos, ca-
racterizados por la sabiduría más pe-
tulante y destructora de que se tie-
ne noticia, los estudios rebajan el ni-
vel de los ídolos y el mármol de las 
estátuas, pero no se libran de los ex-
cesos de la popularidad fetichista ni 
siquiera los pueblos más adelantados, 
inventores de las ciencias que disecan 
el espíritu y hacen del individuo un 
agente, sin conciencia, de su propia 
misión. Se sabe que César no era un 
genio sino un enfermo que obraba 
movido por causas morbosas; Alejan-
dro fué la resultante de una fobia 
no bien determinada todavía; Nla-
poleón fué hijo de la casualidad, y 
moralmente Taine lo ha dejado con-
vertido en un gallo sin plumas; Víctor 
Hugo escribió sus grandes versos ba-
jo la extraña influencia de un acceso 
hepático que le hacía decir cosas bo-
nitas de.una profundidad de pensa-
miento que él mismo no apreció sino 
al leer los ditirambos de sus críticos; 
el pobrecito don Juan Manuel de Ro-
sas ejecutó sus inauditas barbarida-
des bajo el efecto de una neurastenia 
desmadejante; Edison es un neuras-
ténico, al igual de Rosas, que en vez 
de mandar al patíbulo á sus semejan-
tes inventa prodigios de edectricidad 
par confort y placer de la vida. Pe-
ro todo esto se dice en libros que pa-
san como el viento y que cuando mu-
cho no dejan otro rastro que algún 
derrumbe de construcciones seculares, 
defectuosas, llamadas á desaparecer 
sin perjuicio de la humanidad. Los 
pueblos siguen teniendo ídolos, ado-
rando héroes, postrándose ante genios 
estupendos, sin que en lo más míni-
mo les preocupe el caso clínico que 
cada uno represente ni los móviles 
que informaran sus obras ni sus ha-
zañas. 
Séame dado decirlo tal y como lo 
pienso: Mitre, general inmaculado, 
político sin odios, gobernante dulce y 
angelical, todo talento, todo abnega-
ción me inspira un sentimiento de lás-
tima hondísimo; las torpes propagan-
das que á legarnos ese Mitre excep-
cional se dirigen realizan al cabo el 
más tremendo daño al hombre á quien 
han endiosado y á la historia á quien 
grave y alevosamente han ofendido; 
el Mitre ambicioso de la juventud, que 
revuelve pueblos, funda naciones, une 
y liga estados, vence á caudillos del 
terror, desenvuelve en torno á su go-
bierno la guerra y el régimen liberal, 
impone con su voz ;1 Parlamento, en 
horas críticas, su voluntad de hierro, 
y sigue siendo hasta la ancianidad el 
representativo más autorizado del 
pueblo á quien siempre consagró to-
dos sus pensamientos, me entusiasma, 
me conmueve; mi espíritu sereno y 
amplio no gusta de engañarse con las 
mustias flores de la hipérbole, no go-
za forjando laureles de trapo que pue-
den cosecharse naturales J frescos en 
la memoria de una existencia tan pro-
vechosa para la patria como la del 
general Mitre; discípulo suyo, á 'hon-
ra lo tengo, en la escuela de sus gran-
des libros sobre Belgrado y San Mar-
tín no puedo conformarme con las 
debilidades de sus apologistas que se 
declaran de antemano incapaces de 
enfrentarse con el vencedor de Urqui-
za como él se puso al habla con la 
gloria del rival de Bolívar para hacer 
firme su inmortalidad arrancándolo á 
la leyenda y devolviéndolo flamante 
y esplendoroso á la historia y á la 
lógica. 
La República Argentina, tal como 
la conocemos nosotros en lo que se 
refiere á régimen constitucional, fué 
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obra de Urquiza, quien la edificó so-
bre el campo de batalla en que derro-
tara á Rosas; pero tuvo esa gran obra, 
sin duda alguna, un enemigo formida-
ble que concluyó reafirmándola y ha-
ciéndola eterna, indestructible: ese 
enemigo fué Mito-e revolucionario. Ur-
quiza no pudo disponer á su antojo 
de la obra que sus manos habían for-
jado; no pudo reformarla, ni des-
truirla, ni engrandecerla: se lo impi-
dió Mitre. De las grandes anomalías 
brotan á veces lo estupendo y lo im-
perecedero; /Mitre hizo de la Repú-
blica una nación compacta, puso co-
yunturas á los miembros dispersos de 
ese cuerpo al garete que acuchilló la 
dictadura; inspiró los ideales que fue-
ron la salvación del país y el cauce 
de su progreso; alcanzó üa más alta 
alcurnia intelectual y social, política 
é hisitórica, pero no pudo tampoco dis-
poner á su antojo de la República; hi-
zo de un novelista, historiador y pe-
riodista insigne de la América el suce-
sor de su espinoso trono; y no pudo 
volver á escalar la presidencia que du-
rante muchos lustros anheló; el revo-
lucionario vibrando en el héroe hizo 
resurgir y despertar al caudillo y an-
te la primera derrota en los comicios 
que fundó, regidos por la misma ley 
que era de su cosecha, no escrita en 
libros ni en gacetas sino en las cos-
tumbres de la época, alzó su campa-
mento y dió el grito de guerra: Mi-
tre, como antes Urquiza, no pudo des-
hacer lo que había hecho; frente al 
Estado que consolidó fué vencido por 
sí mismo, frente al periodista pie hizo 
presidente no pudo levantar su cabe-
za de rebelde; y el historiador de San 
Martín y Belgrano capituló destruido 
por el historiador de Facundo Quiro-
ga. 
Mitre fué, sin duda, una base del 
engrandecimiento de nuestro país; pe-
ro no lo fué por su admirable go-
bierno, que se distinguió por turbu-
lento, que enredó el país en una guerra 
injusta y cruel, de fatales consecuen-
cias, y en la que se redujo di Para-
guay, contendiente del general Mitre, 
puede así decirse, á una dolorosa po-
breza, entre las ruinas del deiwrstre y 
el cadáver del tirano López I I ; tam-
poco la influencia mitrista se debió 
á sus dotes de jefe de partido,' de 
hombre de teorías democráticas, por-
que durante mucho tiempo conspiró 
y no se conformó con los designios 
electorales, base de la democracia; ni 
sus libros ejercieron ni con mucho la 
dictadura del pensamiento argentino i 
Mitre tuvo el mérito de valer mucho 
pero no tanto que sus ambiciones hi-
ciesen peligrar la República; tuvo una 
fuerza política inmensa, pero no tan 
grande que pudiese con ella derrocar 
al presidente Avellaneda, con perjui-
ciô  del régimen y la libertad; su vida 
fué fecunda pero no tanto que abar-
case cuanta excelencia sobreviniera- al 
caudillismo; su existencia fué larga, 
atravesó todas las edades, experimen-
tó todas las evoluciones honradas, viú 
el fruto de antiguas enseñanzas de su 
labor parlamentaria, y al fin fué hom-
bre de consejo, arbitro nacional in-
vestido por la autoridad de copiosas 
canas, libro abierto de inmaculadas 
virtudes en el cual iban á saturarse 
los buenos, recibiendo consolador estí-
mulo para el patriotismo. Toda una 
generación vigorosa pasó por las au-
las de su escuela inolvidable; se cre-
ció al dejar de actuar en los detalles 
de la política, al hacerse figura na-
cional y conquistarse el respeto de to-
dos y cada uno de los argentinos. 
Su historia de Belgrano demuestra 
que Mitre se imponía tareas trascen-
dentales que no alcanza la crítica ac-
tual pero que sus biógrafos del porve-
nir tendrán en cuenta para hacerle su 
verdadera estátua: Mitre dió al alma 
argentina el primer estremecimento 
que la enardeció; comprendiendo que 
los pueblos necesitan del ejemplo ta-
lló el busto de quien si no fué como 
él lo reprodujo tenía la obligación de 
serlo y convenía que fuera: Belgra-
no. Se ha dicho que Mitre hizo de 
novelista en ese libro fundamental; 
se atribuye al doctor Vélez Sarsfield, 
su amigo y colega contra Urquiza, el 
autor del Código Civil Argentino, la 
hiriente frase de que esa obra que 
tanto bien hizo al espíritu nacional era 
"la historia de un zonzo contada por 
otro zonzo;" pero á mi entender Bel-
grano era una necesidad psíquica n 
Mitre interpretó á maravilla v tn . 
li^iw ono^ ™ ^ / ru ce-lebre libro, acaso mejor que la I 
ria de San Martín que escribió de 
pues, tiene un carácter de institucr 
fundamental superior á lo que el ^ 
pió Mitre creyó y acaso muy por 
bre lo que él mismo quiso y T 
hacer. 80 
El gobierno del gauchaje ensober 
becido, iracundo y cruel contra 1 ' 
"salvaje.') unitarios," como se llan^ 
ba entonces á los enemigos que el / 
rano colgaba en la plaza de la Victo] 
ría, cesó al comienzo de Mitre (m* 
tuvo por principal elemento de sus vf 
vificantes campañas el prestigio de su 
cultura. Hombre de ideales puros, en 
lo que á su intelectualidad respecta 
dió la señal de avance á los profe.sio! 
nales, á los juristas, á los científicos" 
á los literatos, y detuvo, en su velo? 
carrera, á los caudillos que ostenta-
ban, por todo título á mandar pueblos 
y ahorcar ciudadanos, la espada en-
sangrentada al cinto. Abrió así la bre-
cha de la civilización en el fanatismo 
guerrero, deslumhró con los fuegos del 
entendimento la obscuridad de un am-
biente primitivo, y sin dejar de ser él 
un caudillo, un revolucionario y un 
amante del poder omnímodo reivindi. 
có, hasta cierto punto, de esos peli. 
gros á la República y al cerrar las 
puertas del gobierno á los militares 
afortunados las dejó también cerradas 
para su antojadizo amor á la silla de 
mando. Discreto, inteligente, activo 
patricia, se disfrazó muchas veces con 
el dominó de la abnegación, ante los 
reveses de su partido, y adueñado de 
su voluntad, guiado por sus ideas y 
principios, alentado por su pensamien-
to de filósofo optimista y risueño, con-
cluyó siendo de veras abnegado, de 
veras sereno, conciliador, moderado. 
Y es que el general Mitre era un 
romántico que manejaba cañones, un 
poeta que dirigía cargas de caballe-
ría, un novelista que quería ser él mis-
mo una novela viva, palpitante y útil. 
Mientras Sarmiento, su sucesor, peca-
ba de exaltado, nervioso, irascible, vi-
sionario. Mitre, que le era infenior co-
mo literato pero no como historiador, 
que no escribió el Facundo mágico pe-
ro que hizo el Belgrano eterno, era 
complaciente, equilibrado en sus sen-
saciones, escrupuloso en sus juicios, 
indulgente con el prójimo, sencillo 
siempre y accesible á toda hora. Ama-
ba, sabía amar, tenía tiempo y espa-
cio en el corazón para amarlo todo, 
para no ser inrliferente á nada. Ex-
patriado por Rosas, tiene horas de 
sufrimiento que se repiten cada día; 
viaja, cruza mares, montañas, pueblos; 
recluta patriotas, fulmina anatemas 
contra el tirano, cultiva el honor de 
sus comprovincianos, refuerza el pen-
samiento revolucionario que acepta el 
einblema del martirio, y no se cansa 
de trabajar ni se cansa de amar. Por 
eso, mientras prepara la caída del ti-
rano, escribe sus más emocionantes 
poemas en prosa limpia, tersa, honda; 
el patriota concita las iras del pueblo 
esclavizado, clava en el corazón de la 
dictadura la pica de propagandas que 
para siempre matarán la raza de los 
déspotas, y entre sus congojas y pe-
nalidades tiene sana la inerte, fresca 
la imaginación, pujante la vena poé-
tica para escribir las "Memorias de 
un botón de rosa" en prosa tierna, 
con acentos de melancolía tropical, ex-
presando en páginas que ha exhuma-
do Pedro Pablo Figueroa un misterio 
impenetrable hoy para los que por el 
camino de las deducciones tienen que 
ir en busca de la verdad encerrada 
en paredes de besos y suspiros... 
—¿Quién fué el general Mitre? me 
preguntará el lector cubano procuran-
do sacar alguna consecuencia de es-
tas cuartillas borrajeadas á la buena 
de Dios, ingenuamente sentidas é im-
provisadas ; y mi respuesta, aprove-
chando el temperamento romántico de 
ese pueblo que vive todavía en el pe-
ríodo de los grandes errores produci-
dos por las grandes reivindicaciones, 
no podría ser otra que esta: 
—El general Mitre ha sido el más 
grande de los amores y el más amado 
de ios grandes; un ciudadano del mun-
do encerrado en paredes de suspiroi 
y ansias; el hijo de una lágrima y 
un cañón... 
CALLOS LOYSEL. 
Piense usted, joven, que to-
mando cerveza de L A TKOPI-
CAL llesrará á vieio. 
CAMISAS BUENAS 
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La Colonia Española de Cárdenas 
Dice el <;DÍario Español," de Cár-
lenas, que, las gestiones qjieyveirfa 
Lanudo la Directiva del Centro de 
a Colonia Española para adquirir en 
propiedad el edificio que axítualmen-
e ocupa la asociación, han resultado 
nfructuosas y ( que en vista de ello 
nsístese en el proyecto de construir 
m edificio para la misma, en el so-
ar de que es dueño, conforme al pla-
y condiciones que á ese objeto fue-
wn aprobados el año anterior. 
La Directiva ha resuelto devolver 
Íl empréstito con interés levantado 
para la realización de diehas obras, y 
llevar á efecto una suscripción vo-
nntaria que con los donativos hechos 
.ara el fin expresado y los fondos 
ropios de la Sociedad, permita dar 
wmienzo á la construceión de la nue-
ra casa. . 
La Comisión de la Directiva encar-
rada de explorar la voluntad de los 
tenedores de aquellos bonos hipoteca-
dos, para contribuir á dicha suscnp-
iión con una parte de las cantidades 
íne han de percibir al efectuarse la 
Evolución del empréstito, ha obteni-
Jo el mejor éxito, ascendiendo k rail 
L66 pesos oro, las cantidades donarlas 
tn poco más de tres horas. 
Adelante. 
No se fíen de los pobres 
Varios conocemos que desde hace 
iños viven de la caridad y cual no sería 
auestro asombro cuando uno de loe 
ijue con tanta frecuencia hemos soco-
rrido hubimos de encontrarlo en la 
Joyería de Cuervo y Sobrinos pagando 
basta 24 centenes por un magnífico 
reloj de Longines de oro.. 
¡Pobres y con Longines de oro que 
es la más alta expresión de la elegan-
cia y del buen gusto! ¡ Fiense ustedes 
de la pobreza de los pobres! 
dicaba en reconocimiento de su coo-
peración en las fiestas, cantando con 
un gusto exquisito y cual pudiera 
hacerlo una verdadera artista. 
Este acto de delicadeza y aten-
ción fué dignamente correspondido 
por los esposos Zorrilla y la gentilí-
sima María, quienes se extremaron 
en atenciones de todo género para 
aquella Directiva que en pleno había 
ido á llenar un deber moral. 
Después de disfrutar grandemente 
de la fiesta de esa noche, llena de 
esplendidez y grandes atractivos, la 
Directiva de la Asociación de De-
pendientes se retiró muy complacida 
ante las finezas de que fué ojeto. 
Actos de esta especie que demues-
tran el común sentir de una tan nu-
meípsa Sociedad, constituyen el se-
creto de esa solidez que tan graiir. 
diosos progresos realiza y tan admi-
rados son por cuantos nos visitan. 
Ron guayabita. Ron superior, Triple 
sec, Vino piña. 
A las nueve y media nos retiramos 
perfectamente complacidos de la 
amabüi^ad conque nos trataron el se-
ñor Aldabó y el señor Curbelo. 
DE m i E i s 
La noche del 30 de Septiembre 
próximo pasado la Directiva en ple-
no de esta prestigiosa y floreciente 
Asociación, pasó á la morada de su 
Presidente, Sr. D. Emeterio Zorrilla, 
con objeto de felicitar á su distin-
guida esposa María Reboul de Zo-
rrilla y á su hija señorita María 
Zorrilla, quienes celebraban en dicho 
día su fiesta onomástica. 
La Comisión encargada de los fes-
tejos celebrados con motivo de la 
inauguración del nuevo edificio del 
Centro, aprovechó oportunidad tan 
propicia para entregar á la señora 
Reboul de Zorrilla un hermoso y 
elegante estuche, conteniendo una 
placa do plata incrustada en oro, en 
la que figuraba una dedicatoria de la 
Sociedad á la referida señora co-
mo madrina que fué en la inaugu-
ración. 
A la vez entregó á la señorita Ma-
ría Zorrilla un alfiler de gusto ex-
traordinario que la Sociedad le de-
Ayer noche tuvimos el gusto los 
compañeros de la prensa, de reunir-
nos en la redacción del ^Diario de la 
Familia" Obispo 31, á cuyo efecto 
cedió galantemente el local el señor 
Curbelo, director del mencionado pe-
riódico; y allí fuimos recibidos por 
el muy acreditado licorista cubano 
don Enrique Aldabó con el objeto de 
darnos una grata sorpresa, al tiempo 
de obsequiarnos con un "lunch" de 
primera clase por lo'abundante y ex-
quisito. 
La sorpresa fué inaugurar á nues-
tra vista La preciosa exposición que 
hace de sus magnífieos productos, 
honra de la industria cubana, puestos 
en un escaparate contiguo á la casa 
del "Diario.de La Familia". 
Allí están artísticamente colocados 
en envases de lujó sobre forros de 
terciopelo, las muestras de botillería, 
que compiten/en elegancia y superan 
en oalidad á los más afamados pro-
ductos del extranjero en su clase. 
En la pared y fondo del escaparate 
están expuestos los veinte diplomas 
ganados en las exposiciones celebra-
das en diferentes capitales del mun-
do; á la verdad que no habrá otro 
fabricante licorista que presente una 
colección más variada y excelente de 
licores y que ham sido objeto de 
tantos premios allí donde concurre 
lo más perfecto de la industria mo-
derna. 
El señor Aldabó atento y obsequio-
so con todos los compañeros y ami-
gos allí presentes, nos hizo tomar .las 
diferentes clases de licores riquísi-
mos de su fábrica y un servicio de 
dulces, á la voz que nos obsequió con 
unas preciosas 'botellasxde "Bombón 
crema", lo más fino y agradable por 
su "bouquet" delicadísimo. 
Los diferentes licores que hace la 
casa de Aldabó son estos: 
Anís imperial. Anís escarchado, 
Anisete, Bombón-crema, Crema 
anís, idem anón, idem café, idem ca-
cao, idem habanera, idem menta., idem 
piña, idem ron, idem vainilla, idem 
violeta blanca, idem violeta morada, 
Champang piña, Gotas amargas, Gi-
nebra escarchada, Orangina, Peper-
min, Piña-cognac, Ron escarchado, 
atiso á los m m n m i y o í * é m m i 
En la librería BELEN encontrareis todos los textos y mate-
riales de dibujo á precios asombrosos. 
No compréis sin antes visitar esta casa. 
G o m p o s t e l a 139, f r e n t e á B e l é n . 
16004 4-30 
gran almacén de paños 
L A A N T I G U A 
Amargara 19, esqnina á Cuba. 
Tiene el gusto de participar á los Sastres y al público en 
general, que desde esta fecha pone á la venta el gran surtido de 
paños que para la próxima estación de invierno acaba de recibir. 
Los que quieran vestir elegante pasen por ésta casa, donde 
encontrarán lo mejor y más selecto que se fabrica, en Armoures, 
Casimires y paño de Sedán. 
No equivocarse, esta casa es la " A N T I G U A " , Amargura 19, 




En 26 de Septiembre último ha 
'aprobado el Departamento de Justi-
cia, con arreglo al Decreto 158 las 
indemnizaciones que á continuación 
se expresan: 
1501 Mateo Puyada, $97. 1502 Pe-
dro Sarga, $47. 1503 Félix María de la 
Torre, $40. 1504 Esteban Pérez Paz, 
$54. 1505 Antonio León Chavez, $47. 
1506 Vicente Sainz de la Torre. $30. 
1507 Esteban González Díaz. $47. 1508 
Wenceslao Martínez Coto, $47. 1509 
Martn González González, $47. 
1510 Liborio Rodríguez, $47. 1511 
Jacinto Alvarez Herrpra, $45. 1512 
Pedro Pérez Paz. $47. 1513 Francisco 
Cartaya Díaz, $46. 1514 Manuel Ba-
mello, $47 1515 Manuel Rivas Díaz. 
$48. 1516 José Rodríguez, $45. 1517 
José Isabel González. $44. 1518 Vic-
toriano Machado y Jorge. $144. 1519 
Gregorio Llanes Pérez, $45. 
1520 Rufo Morales Chávez. $50. 
1521 Nicolás Rodríguez Hernández, 
$50. 1522 Esteban Díaz Enrique. $100. 
1523 Andrés Méndez Pérez. $47. 1524 
Jorge Bencomo Molina, $54. 1525 Fe-
lipe Estevez Luis, $94. 1526 Vicente 
Perada López, $50 1527 Juan Martí-
nez Vergada. $50. 1528 José Jenaro 
González. $100. 1529 Diez y Fernán-
dez, $93. 
1530 Ramón Martínez Guerra. $45. 
1531 Juan Lorenzo Lorenzo, $91 1532 
Juan García Quintana. $52. 1533 San-
tiago Simón. $93. 1534 Santiago Pla-
cencia Barrera. $67. 1535 Anselmo 
Montesino Candamil. $67. 1536 Ale-
jandro Cabrera Padrón. $54. 1537 
Prudencio Pereda, $65. 1538 José Ga-
llardo Milián. $171. 1539 Simón Acos-
ta Díaz, $50. 
1540 Manuel Suero Montes, $45. 
1541 Nicolás Menéndez García. $50. 
1542 Cristóbal Leal. $33. 1543 Panta-
leen Piña. $40. 1544 Luis María Baez, 
$47. 1545 Ramón Cruz Hernández. 
$45. 1546 Florentino Rodríguez, $42. 
1547 Marcos Courriol. $115." 1548 Lo-
renzo Amaro Díaz, $47. 1549 Antonio 
López Incógnito. $79 
1550. Juan Díaz Fonte $50; 1551. 
José Rosario Frontvla $57; 1552. An-
tonio Lara $52; 1553. Manuel Eíiquivel 
Pérez $45; 1554. Félix Saranoba í4o: 
1555. M-anuel Noa Nuñez $45; 1556, 
Gavino González $36; 1557. Alfrodo 
Ravelo de la Osa $64; 1558, Bartolomé 
Núñez Lara $47; 1559, Antonio Figuc-
roa Galván $85. 
1560. Esperanza Peñalver $47; 1561. 
Pedro González Estévez $47: 1562. Se-
gimdó Rodríguez Izquierdo $36; 1563, 
Antonio Martínez Alvarez $112; 1564. 
Agustín Reyes Santiago $45; 15<35, 
José Fernández Alvarez $47; 1566, Jo-
sé González Lavandera $45; 1567, Pe-
dro Pérez $40; 1568. Felipe Falcón 
$50; 1569. Wenceslao Herrera $47. 
1570, Jo®é Vento $59; 1571, Loren-
zo Cárdenas $33; 1572, José Márquez 
$50; 1573, Arturo Collazo Rodríguez 
$48; 1574, Herminio Veliz Manzano 
$45; 1575, Apolinar Vega Pérez $47; 
1576, Ramón Edhevarría González 
$47; 1577, Juan Sariol Fernández 
$45; 1578. Rosario Montelier $48; 
1579, Sebastián Thanes $40. 
1580, Juan Martínez León $45; 
1581, José Torres Cárdenas $45 • 1582, 
Efete'ba Aguiar $56; 1583. Francisco 
Delgado Rodríguez $58; 1584, Norber-
to Dueñas Ohaviane $54; 1585, Miguel 
Pdñeyro Padrón $50; 1586, José Rome-
ro Cabrales $61 ¡ 1587, Ramón Padilla 
Fleites $45; 1588, Guillermo Fuentes 
$45; 1589, Marcos Abren Amores $47. 
1590, Felipa Rodríguez $40; 1591, 
Antonio Cabrera $50; 1592, Juan Va-
lladares $108; 1593, León González 
$54; 1594, Atana îo Gómez $163; 
1595, José López Sánchez $108; 1596, 
Eugenio Rivero Molina $45; 1598, 
Emilio Salas Martínez $65; 1599, 
Con&tantipo Menéndez García $187. 
1600, Ruperto Escurra Irrizary $90; 
1601, Valentín Martínez Fleibfs $67; 
1602, Manuel Martínez Fleites $50; 
1̂ 03, Ricardo Alvarez Llañez $61; 
1604, Ramón García Várela $47; 
1605, Manuel Campos Prada $54; 
Raimundo González Gómez $135; 
1603, Manuel Conde Trillo $54; 1609, 
Antonio Vázquez Traba $50. 
1610, Juan Ybarrola Camón, $50; 
1611, Ramón Medina Jiménez, $48; 
1612, Plácido Alonso Muñía, $94; 
1613, Mateo Rivero Santiago, $45; 
1614, Francisco Pedrezuelo Cerezo, 
$50; 1615, Miguel Marte! Monzón, 
$36; 1616, Manuel López Verduga, 
$70; 1617, Manuel Ondiarena Olozar, 
$46; 1618, Esiteban Febles Fernández, 
$164; 1619, Ignacio Tejeiro Recarev. 
$54. 
1620, Antonio Simón Amador, $54; 
1621, Serafín Arrojo, $307;1622, Juan 
Montoto Castro, $45; 1623, Narciso 
Carne jo Pimienta. $100; 1624; Anto-
nio Rodríguez Rodríguez. $233; 1625, 
José Caso Miranda, $66; 1626. Pío 
Uernándee Pérez. $54; 1627, Valentín 
Ricondo, $52; 1628. Eloísa Llevat, 
$50; 1629, Pedro Acosta, $33. 
1630. plégb Pérez Barañamo, $144; 
1631, Ricardo Amado Suárez. $93; 
1632, Domingo Alonso Medercs, $47; 
1633, Antonio Pérez Pérez. $58; 1634̂  
Juan Alonso Mederos. $50; 1635, To-
más Hernández Alvarez, $54; 1636, 
Manuel Martínez Hernández, $47; 
1637. Leonardo Suárez García, 47; 
1638; Eugenio Pérez Piedra. $45; 
1639, Mauricio Trespalacios, $50. 
1640, Andrés Duvalón, $70; 1641, 
Claudia Bell, 64; 1642. Tiburcio La-
irotta. $72; 1643. Jerónimo Torres, 
$40; 1644, Felipe HIÜS, $68; 1645, Isi-
dro Verdecía, $75;1646. José Segundo 
Simón Hegret, $77; 1647, Juan Rodrí-
guez, $43; 1648, Santos Morán Alva-
rez, $67; 1649, Jaime Roídos Arche, 
$73: 
1650, Podro Muíioz Sánchez, $47; 
1651, Cástiñíirá y Compañía, $81; 
1652, José &taeW Oí z, $99;' 1653, 
José Gonzál Goi -álcz, $63; 1654, 
Tomás Gon;:j¡ •/ J'rt'énez, $50; 1655, 
Andrés Janero. Gji^érrez $45; 1656, 
Mariano González Riñón. $70; "1657. 
Lorenzo García Martínez. $178; 1658, 
Edmundo Kura, $47; 1659, Ernesto 
Vilknueva Mendiondo, $72. 
1660, Pascual Barreiro Antelo, $75; 
1661, Enrique Viofea López, $75; 1662, 
Juan Rizo Heredia, $80; 1663, Sebas-
tián Momte. $53; 1664, Agupstín Co-
llantes Pérez, $133; 1665, Miguel Pres-
ciliano Cordoví, $47; 1666, Juan Bau-
tista Rendich. 
NOTA.—Los individuos menciona-
dos en la precedente relación se diri-
girán directamente al Dpartamento de 
Justicia, para todo lo referente al pa-
go de las anteriores indemnizaciones. 
PARTIDOS POLÍTICOS 
MITIN EN EL VEDADO 
El Presidente del Comité del barrio 
del Vedado, del Partido Conservador 
Nacional, doctor Luis Azcárate y Fe-
sse.r, se ha servido invitarnos para el 
mitin que se celebrará el domingo 6 
del corriente, á las ocho de la noclie, 
en ila casa calle A, número 6, (esquina 
á 5*.) 
Muchas gracias por la atenció. 
PARTIDO LIBERAL 
" Por encargo dfcl señor Presidente 
cito por este medio á todos los seño-
res que forman parte de la Comisión 
Mixta Reorganizadora del Partido en 
este término municipal, para la reu-
nión que tendrá efecto en la noche del 
sábado 5 del corriente mes. á las ocho 
de La misma, en el Círculo Liberal ca-
lüe de Neptuno mímero 2, B.. (altos). 
Habana 1 de Octubre de 1907. 
El Secretario, 





G e n e r a l V a r a de R e y 
Oro 
Sumas a-nter.iores. . . 
Calle de Mercaderes 
G. Lawton Childs Co. . 
Luis Aguirre 
G. Bulle . . 
José M. Zarrabeitia. . 
Guillermo Smit. . . . 
Café Habana. .. . . . 
Mi Retreta. 
Piñáu. Fernández y Cp. 
José Ureta 
Café Flor de Cuba . . 
Ilornia y Martínez . . 
Cerqueda, Suárez y Cp. 
José Ortega Quintana. 
Compañía El Iris. . . . 
Ocariz Hermanos. . . . 
José Leicea 
Ignacio Plaza 
Sebastián Cuadrado. . . 
Pedro Vidaurrazaga . 
Francisco Orive. . . . 























Luis Landaburu . . . . 
P. Colina 
Juan G. Ibaíguen . . 
Enrique Santamarina. . 
Juan Rose 
Emilio Núñez 





Armando Valdés.v . . . 
José A. López. . . . 
José Coronel 
Mariano Martínez. . . 
Jesús Sala 
Onorio Villamil. . . . 
Arturo Barballal. . . 
Manuel Pendabenes . . 





José Fernández. . • . 
Heliodoro Rodríguez. . 
Valentín Vide 
Domingo García 
Florencio Rodríguez. . 
Caros. Soignior 
Podro GonzálPí.. . . . 
Manuel Castro. . . . 
Antonio Díaz 
Antonio Herrera. . . . 
Santiago San Martin. 
Francisco Patino. . . 
R R 
José María González . 




Aurelio García . . . . 
Francisco del Río. . . 
Clemente Miranda. . . . 
Leocadio Figueredo . . 
Juan Gómez 
Mateo Barandiarán. . . 
Pedro Gómez. . . . . 
José Gómez 
Teófilo Pomares. . . . 
jEticardo Torre. .. . . . 
José Fernández. . . . 
Herminio Fernández . . 
Luis Campo 
Antonio Méndez. . . . 
Salvador Méndez. . -.. 
Ramón Fernández. , . 
Enrique Trueba. . . . 
José María Urrutia. . , 

































































Suman < . $ 36.00 
Suman $ 226.84 
Suma total. . . $20.494.81 
Suma total 
. Sumas anteriores. 
El Guardián. . . . 





Suman $ 26.00 
Suma, total $ 880.80 
o 2255 
l 
Le graduaremos la 
VISTA G R A T I S 
Puede V. ver hacer sus 
entre sus favorecedores del mes pasado. 
A esa cantidad ascienden sus ventas del 25 de Septiembre. Mire 
J bien entre los tickets que le fueron remitidos al pagar lo que compró 
T allí. Si tiene usted alguno que lleve esa fecha, le será reembolsado 





dos de Ma« 
qui n a r i a 





nuo.síros clientes para que no pasen por 
OBlSJPü 54 sin visitarnos y ver nuestro 
selectí) Mirtido de GEMELOS de laiga 
vlóta. BAROMETROS, TERMOME-
T&OS, IIIGROMETIIÓS, LINTER. 
N AS DE Pilen KCCION, ESTEREOS* 
tículos de Esgrima y Gimnasia. 
I i . González y Comp, 
Apartado 1024. 
Oct. 1 C. 2211 
J p ' O X i I j i E í T X i a - 18 
GASA D E L PANTANO 
NOVELA ESCRITA EN INGLÉS 
por 
FLORENOB "WARDEN 
traducid» al oaatollano por 
Antonio Cayás y Armengol. 
^i^i^6111 PubI1cada por la casa editorial Appleton y Co.. New York, se encuentra üe venta en la librería La Moderna Poesía, Obispo 123. -—Habana. 
(CONTUTfA) 
"-Usted también se pone macilen-
ta como mamá y como yo. Ahora que 
J-a principiado usted á quererme, se-
ñorita Christe, partiremos todaa jun-
tas a con vertirnos en ángeles. 
No pude contener mis lágrimas, 
üabia empezado á querer hacía tiem-
po a esa criatura de .aspecto de ha-
aa; sólo que su indiferencia para con-
migo me había impedido dárselo á 
comprender. La cogí, pues, en mis 
arazog, recliné su cabeza, de blonda 
cabellera, sobre mi pecho, y en esta 
Posición me dió sus lecciones aquel 
' - ^ P u é s de eso, sin que media, 
más explicaciones, la simpatía 
^e nos unió fué perfecta. 
**ro si. por una partp el de 
^ ^iscip^ me ofrecía mucho con-
im*t POr 0tl,a me atra'j0 nuevo dis-t0s4 P̂ es en la mirada indiferen-
te de la señora Rayner pude descu-
brir las amortiguadas manifestacio-
nes de sus celos, cada vez que Haidée 
venía á reclinar su cabeza en mi fal-
da, ó me pedía que le contase algún 
cuento de hadas. El sentimiento que 
me inspiraba esa señora que en uu 
principio fué de compasión, iba con-
virtiéndose en amtipatía. Si tanto 
cariño tenia á su hija ¿por qué no 
entraba en el cuarto de estudios á 
verla? ¿por qué no la sacaba á pa-
sear durante las honas de descanso, 
en vez de dejarla coaimigo todo el día, 
hasta que la niña iba á acostarse en 
el cuarto contiguo «al de su madre, 
precisamente á la hora en que ésta se 
trasladaba á la sala? Con semejante 
conducta, era injusto pretender que 
la niña no compartiese entre otras 
persoruas que le demostraban más ca-
riño, el amor que debía á su madre. 
Y, sin embargo, cuando estábamos to-
dos reunidos á la mesa, la señora 
Rayner dirigía á su hija miradas in-
tensas que parecían revelar un 
amor hacia ella profundo y oculto, 
como ai no se atreviese á demostrár-
selo. Pero ¿qué le impedía manifes-
tarlo sino el velo de reserva en que 
ella misma se había envuelto? 
El mal estado del tiempo nos impi-
dió ir á la iglesia en dos domingos 
seguidoh; lo que sentí más de lo que 
puedo expresar. ¡En el campo es 
tan aburrido no poder ir á la iglesia! 
Estuvimos, pues, una quincena, sin 
saber lo que pasaba en la parroquia. 
No nos fué preciso, sin embargo, es-
perar hasta el siguiente domingo pa-
ra obtener noticias. El segundo dia 
después de haber aclarado, nos hallá-
bamos en la sala, tomando el café y 
leyendo los periódicos de la mañiana, 
cuando oímos las pisadas de un caba-
llo que se acercaba á. la casa. El se-
ñor Rayner abrió el balcón y salió 
á la 'ancha faja cubierta de guijo que 
se* extendía delante de la fachada 
principal. 
—¡ Hola , Lorenzo! ¡ Bienvenido 
seas! Ni la paloma al llegar al arca 
fué recibida con más «alegría. Entra, 
entra; las señoras tendrán aún ma-
yor satisfacción que de costumbre en 
verte hoy. No hemos tenido ninguna 
visita hace dias. Unicamente unas 
sirenas vinieron del mar, por el río, y 
nos inundaron el jardín. 
—Gracias, señor Rayner; pero no 
puedo entrar, pues estoy muy enloda-
do. Los caminos están aún en lamen-
table estado. Sólo he venido á dejar 
una esquela de la señora Manners 
para la de usted. 
—No seas majadero j entra, aun-
que estés cubierto de barro. 
El joven arrendó el caballo y en-
tró, convencido por las palabras y el 
tono amistoso del dueño de lá casa. 
La señora Manners era la esposa del 
ministro de la parroquia y solía en-
viar sus recados por cualquiera de sus 
seis hijos. Cuando oí, por tanto, la 
fútil comisión que había llevado al se-
ñor Reade á los Alisos, confieso que 
cruzó por mi mente la idea de que al-
gún otro motivo, igualmente pueril, le 
había inducido á visitarnos. Pero 
me vi contrariada en lo que me había 
imaginado. El joven no sólo dedicó 
toda su atención al señor y á la seño-
ra Rayner, con excepción de algunas 
frases dirigidas á Haidée, sino que 
cuando yo me permití hacer alguna 
observación, ni siquiera me dirigió la 
mirada. Esto me molestó bastante. Yo 
no pretendía que el señor Rearje me 
mirara ó hablara; pero la cortesía, es-
pecialmente á una señorita empleada 
en la casa, parecía exigirle que no hi-
ciera caso omiso de mi presencia allí. 
Decidí, pues, vengarme de él, no ha-
ciendo caso de la suya tampoco, y al 
efecto, cuando Haidée se levantó y sa-
lió por el balcón para ir á ver el ca-
ballo del señor Reade, yo fui tras de 
ella. La muchacha no tenía miedo del 
animal; fué á buscar algunos terro-
nes . de azúcar y poniéndolos sobre su 
mauecita extoidida. se los dió uno por 
uno. mientras le hablaba en un len-
guaje que el cabadlo parecía entender, 
y del cual jo no comprendí jota. 
[ —¿ Quiere usted darle un terrón, se-
i ñorita Christie 1—me preguntó la ni-
ña. 
Por nada del mundo hufaera yo 
condescendido en obsequiar de tal mo-
do á un caballo del señor Reade; así 
'es que dejando á Ilaidé^ con su cua-
drúpedo amigo, fui á recoger algunas 
flejes para la mesa, pues era el día 
de renovarlas. 
^ Tenía las manos casi llenas, cuando 
oí las voces de los caballeros y luego el 
crugir del guijo bajo las herraduras 
del caballo, al montarlo su dueño. Me 
hallaba cerca al extremo de la alame-
da que desde la casa conducía á la 
carretera, arrancando unas ramitas. de 
haya, cuando el señor Reade me alcan-
zó. Yo estaba de espalda, y no me 
volví á mirar siquiera, hasta que él 
exclamó: 
—-Buenas tardes, señorita Christie. 
Entonces, volviendo sólo la cabeza, 
contesté secamente: 
—Buenas tardes. 
El había contenido su caballo. Tal 
vez creía que yo deseaba hablarle. Co-
mo yo no podía permitir que él con-
tinuase en semejante error, proseguí 
en mi tarea, sin hacerle más caso. Con-
tinuó, pues, su camino hasta la reja 
que cerraba la alameda, donde se detu. 
vo, y pronto lo oí lanzar .exclamacio-
nes de impaciencia. Miré hacia allá y 
vi que estaba tratanido de abrir el pi-
caporte con el látigo. 
—iQué torpeza!—pensé—¿Qué más 
que desmoníar y abrir con la manol 
i Y un picaporte tan suave, que yo mis. 
pía, montada, lo abría con facilidad 
El continuaba sin embargo, en sus 
vano sesfuerzos para abrir; mas á ca-
da tentativa, el brioso corcel se movía 
ó el látigo se escapaba del picaporte, 
Excitada por tan torpe lu^ha, estuve á 
punto de gritar : Ahora!—cuando 
veía que el caballo estaba quieto poi 
uu momento. Me parecía que de in. 
tentó dejaba escapar las mejores opor-
tunidades para abrir. Contemplaba 
por tanto, esta escena con impacien. 
cia, cuando de repente él dirigió la vis 
ta hacia mí, y se cruzaron nuestras mi 
radas. No tuve entonces más recurs< 
que el de ir yo misma á abrirle la ver 
ja, lo que hica de muy ma|a gana y sil 
una sonrisa. 
—Gracias; se lo agradezco mucho 
No hubiera permitido de niugún mod< 
que usted se tomara tanta molestia, a 
este caballo hubiese permau120̂ 0 Q ê 
to por un instante. 
—No ha sido molestia para ln^ m 
vale la pena de habltr te ello,—diji 
con frial^gd. ^mientras arr^gkba lai 
flores que hâ 1'3- cogidô  
((i0litinu(Lrá), 
IIARIC DE LA MARINA.—vWiei'n de k tarde.—Oetubre 3 de 1907. 
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CORREO E X T R A N J E R O 
Ernpción volcánica en 
la£ islas Aleutinas 
Un oficial de la ballamlra de guerra 
''Bush" estacioiwida(!en Port HoMand, 
mmmic* lúe del l0.j al 2 de Septiem-
bre un volcán de las úslas Aleutinas ha 
hecho erupción, repartiendo gran can-
tidad de cenizas sobre una veintena de 
aldeas. 
Un formidable huraoan acompaño 
igualmente al fenómeno, sorprendiendo 
en plena mar á millares de aves salva-
jes, que murieron en gran número. No 
se tiene noticia de idesgracias persona-
les. La erupción se v^riíicó en la vecin-
dad de la isla Perry, que surgió -de la 
mar poco tiempo después del terremoto 
de San Francisco de Oaliforuia. 
La erupción fué registrada por los 
seismógrafos de Washington, de S'hide, 
en la isla Wight (Inglaterra), y por el 
de Ottawa. 
En Washington las personas compe-
tentes aseguraban que el fenómeno ha-
bía tenido lugar á 6,300 müQ̂ S de aque-
lla ciudad, y que según las señalés de 
los aparatos debía haberse producido 
en la región de A'laska. 
Sus hipótesis se han visto confirma-
das con la noticia de que la erupción 
se ha verificado en las islas Aleutinas, 
que están en frente de las costas de 
Alaska. 
Asesinato de un aristócrata ruso 
En el hotel Daniel!, de Venecia, se 
ha desarrollado un sangriento suceso, 
en el que han intervenido personas oo-
nocidas en la sociedad rusa. 
Hospedábase en el hotel, ocupando 
una suntuosa habitación, el conde Ko-
mardsky, de ilustre familia rusa. 
Otro ruso, llamado Nicolás Naumos, 
llegó al hotel, y al repasar la lista de 
las viajeros y ver el nombre del conde, 
expresó su deseo de verle inmediata-
mente. 
T—-Ei señor conde descansa todavía— 
le 'dijeron. 
—No importa—oontestó.-—Su sor-
presa será tan agracLable como la mía. 
No es necesario anunciarme. 
Subió al cuarto, y entró directamen-
te en él sin ceremonia. El conde estaba 
•aún en el lecho. Según parece, entabló 
con él un brevo diálogo, é inmediata-
mente sonaron los cinco disparos de un 
revólver. 
La confusión en el hotel fué extraor-
dinaria. Subió el gerente con los cama-
reros, y encontraron la puerta abierta 
y al conde solo en la alcoba, tendido en 
el lecho y tratando de incorporarse pe-
nosamente ; el rostro cubierto de san-
gre, de una herida enorme que tenía en 
el cráneo, y las ropas, revueltas, tintas 
en sangre también, de diversas heridas. 
El agresor había d̂esaparecido. 
Aprovechando los primeros momen-
tos de agitación, Nicolás Naumos se des-
lizó hasta el portal del hotel, donde te-
nía dispuesta una góndula, tque le es-
peraba desde primera -hora. 
El gondolero, con la promesa de una 
buena propina, le condujo rápidamente 
á la estación. 
Al poner el pie en tierra el viajero, 
puso en mano del gondolero unos ;bille-
tes: la gratificación era de 1,000 fran-
cos. ^ 
El tren iba á partir, y sin obstáculo 
ninguno Nicolás Naumos se encontró 
fuera de Venecia. 
La policía, sin embargo, le detuvo en 
la estación de Verona, acompañado de 
una dama bellísima, que sufrió un sín-
cope al verle detenido. 
Esta dama era la ¡amiante del conde 
Komardsky y huía con su asesino. 
La preciosa cómplice resulta ser la 
icondesa Tarnowsky. 
Al conde Komardsky se le hizo la 
•operación de la laparatomía. 
Entonces dijo: 
\ —Sabía que me mataban. 
\ Se ignoran las causas del crimen; 
¡¡pues mientras unos lo atribuyen á lan-
Ices amorosos, hay motivos para pensar 
«n un crimen político. 
I La policía busca á tres rusos que du-
irantes varios días vivieron en el hotel 
I>anielli, como si vigilasen al conde. 
lÜn nuevo cómplice.—La vileza de 
: Naumow. 
I Según los despachos de Roma, com-
(plícase cada día más el sombrío drama 
Idesarrollado en el Hotel Daniedi, de 
{Venecia. 
Ahora resulta que nn oficial italia-
no, de guarnición en Venecia, era tam-
bién amante de la condesa Tarnowsky, 
y le telegrafió el crimen á Kieft, don-
de ella se encontraba. Va á ser preso y 
nunariado inmediatamente. 
Los demás cómplices, que están dete-
nidos en Viena, serán conducidos á Ve-
Jnecia en seguida. 
El asesino Naumow sigue abatidisi-
ano. Se niega á tomar alimento, y su 
estado de decaimiento alarma á los mé-
dicos. 
Esto confirma que es un hombre dé-
bil; que obró inconscientemente, su-
gestionado por la hermosa criminal. 
La autopsia del conde ha confirma-
do que la peritonitis fué la oausa de 
BU muerte. 
La desventurada madre del asesina-
do ha prestado declaración. 
) En Agosto se la presentó Naumow, 
que era amigo de su hijo, y la contó 
«Tue estaba enamorado locamente, y 
quería huir para no sucumbir á una 
pasión poco honrada. 
Ella aprobó tales propósitos, y, con-
movida, le prestó 6.000 francos para 
el viaje. 
Naumow los empleó en ir á Venecia 
é cometer el crimen, y dejarla sin su 
hijo adorado. • 
Se ha abierto el testamento del con-
'de. 
Deja el seguro de 500.000 francos 
á la Tarnowsky. Sin embargo, ésta no 
cobrará el precio de su horrendo cri-
men, porque la Compañía aseguradora 
Be niega á pagarla, considerándola 
culpable de la muerte del conde. 
E L ORDEN PUBLICO 
Habeas Corpus 
El licenciiado Cosme de la Torriente, 
abogado del señor Ducasse, se propone 
promover el incidente de Habeas Cor-
pus en favor de su defendido. 
DEL JUZGADO ESPECIAL 
Reanudación de las actuaciones 
Esta mañana, después de las nueve, 
el Juez Especial, Magistrado señor 
Bordeuave, con el Escribano señor 
Llanuza y asistido del Fiscal señor Ra-
bell, Representante del Ministerio Pú-
blico, ha reanudado las actuaciones, 
después de un receso de 24 horas que 
le concede la Ley, en la causa que ins-
truye por el delito de conspiración y 
rebelión contra el Gobierno de los Es-
tados Unidos en esta Isla. 
Poco después de constituíidio el Juz-
gado, comparecieron á declarar los se-
ñores Modesto Morales, director del 
periódico " E l Triunfo", y don Juan 
Hierrezuelo, coronel del Ejército 
Constitucionai. 
El Sr. Morales 
Según nuestras noticias el señor Mo-
rales declaró resecto al origen de la pu-
blicación del suelto "Voz de alerta", 
insertado en el periódico " E l Triun-
fo y qne obedeció á rumores que de 
público se corrían. 
Masó conspiraba 
El coronel Hierrezuelo, parece que 
informó al Juzgado que efectivamente 
había tenido entrevista con el coronel 
Masó Parra, quien lo invitó á tomar 
parte en un movimiento armado con-
tra el Gobierno americano. 
El defensor de Lara Miret 
El licenciado Jesús Lorenzo Caste-
llanos, sostuvo esta mañana conferen-
cia con el Juez Especial señor Borde-
nave, sobre particulares relacionados 
con su defendido general Lara Miret. 
Siguen en la Cárcel 
Los cinco procesados: generales Du-
casse y Lara Miret, coronel Massó Pa-
rra, y los paisanos Guerra y Vila, con-
tinúan aún en la Cárcel, por no haber 
prestado todavía la fianza de 10,000 
pesos que se les exige para poder go-
zar de libertad provisional. 
A almorzar 
A las once de la mañana suspendió 
©1 Juzgado Especial las actuaciones, 
con objeto de ir á almorzar los seño-
res Bordenave, Llanuza y Rabell. 
F r a n g i p a n e y K - M i l o 
Estos dos apreciables compañeros 
emprenderán viaje hoy jueves á 
los Estados Unidos, con objeto de 
comunicar á sus respectivos periódi-
cos las noticias de los desafíos para 
el Campeonato del Mundo. 
Tarea tan dura y labor tan cons-
tante requiere fortaleza poco común 
en nuestro clima y los citados com-
pañeros llevan á los Estados Unidos 
buena provisión de chocolate La Es-
trella, cuya marca tipo francés nu-
tre y fortifica cual ninguno. 
LA HUELGA ' 
En la Administración de los Unidos 
Veníamos esta mañana, como todas, 
—camino del DIARIO por la Plaza de 
¡las Ursulinas—cuando obedeciendo á 
un movimiento de curiosidad entra-
mos en la Casa de Villalba, donde, co-
mo nuestros lectores saben, están ins-
taladas las oficinas de la Empresa de 
los Ferrocarriles Unidos. 
Allí no se ha interrumpido el tra-
bajo : los empleados todos están en sus 
puestos y nada demuestra que ocurra 
algo extraordinario, si no es el cons-
tante subir y bajtar por la escalera de 
personas que se conoce á primera vis-
ta que no están habituadas á frecuen-
tar aquel sitio. Por la facha son obre-
ros y se adivina que muchos de ellos 
son (americanos. 
Pronto supimos que, en .efecto, se 
tra^a de trabajadores que solicitan y 
casi todos obtienen ocupación: fogone-
ros, mecánicos, chucheros, peones, car-
pinteros, etc. Se les envía á la Ciéna-
ga. 
Un empleado complaciente nos dio 
algunas noticias de interés. 
Las dificultades subsisten, pero van 
aminorándose de día en día; puede de-
cirse que de hora en hora. Ayer, por 
ejemplo, en las tres divisiones de la 
Habana, Matanaas y Cárdenas, corrie-
ron treinta y dos trenes de viajeros: 
diez y seis de ida y otros tantos de 
regreso. 
El ingeniero señor Lainé telegrafió 
ayer, desde Cárdenas, que había po-
dido poner en movimiento todos los 
trenes de viajeros de aquella división 
y que hoy pondría en movimiento 
también los de carga. Si se tiene en 
cuenta que es la enemiga hacia el se-
ñor Lainé lo que ha dado ocasión ó 
pretexto á la huelga, este resultado 
no puede ser más significativo. Por 
eso se explica que el señor Lainé ha-
ya recibido esta mañana un caluroso 
telegrama de felicitación suscrito por 
el señor Orr, Administrador de la 
Empresa. 
Antes de retiramos de la Casa de 
Villalba vimos al propio Administra-
dor, quien nos ratificó las anteriores 
noticias y nos dijo, además, que está 
resuelto, firmemente resuelto, á no 
admitir ninguna reclamación de los 
huelguistas, porque ninguna es funda-
da y, sobre todo, porque no quiere 
sentar el precedente de someterse á 
imposiciones. 
—"He obtenido—nos dijo el señor 
Orr—la aprobación completa de mis 
actos por parte de la Directiva de la 
Emnresa. á la cual no le pedí ins-
trucciones, sino que le comuniqué lo 
ocurrido, advirtiéndole cuál había 
sido, era y continuaría siendo mi ac-
titud. Además de darme su apro-
bación, el Consejo Directivo de Lon-
dres me ha ofrecido un concurso de-
cidido, absoluto. 
"Por otra parte, estoy muy satis-
fecho y muy agradecido del comer-
cio en general, pues dándose cuenta 
de las dificultades conque tropieza la 
Empresa, no ha hecho reclamaciones 
de ningún género por la demora en 
el despacho y entrega de mercan-
cías. ' ' 
También nos dijo Mr. Orr que una 
señalada persona le había sugerido 
una idea verdaderamente feliz, indi-
cándole la conveniencia de traer del 
extranjero trabajadores para susti-
tuir á los huelguistas. 
De esos trabajadores la primera 
cuadrilla—sesenta hombres —llega-
rá á la Habana el domingo ó el lu-
nes ; y una casa de los Estados Uni-
dos ofreció ayer, por el cable, enviar 
todos los obreros de las distintas pro-
fesiones que sea necesario para 
asegurar el servicio ordenado y com-
pleto á que tiene que atender la Em-
presa de los Ferrocarriles Unidos. 
Cuando nos despedíamos de Mr. 
Orr, nos rogó éste que anunciáramos 
que se ha visto obligado á suspender 
provisionalmente el despacho de bi-
lletes de anden, porque hace dos ó 
tres noches entraron en la estación de 
Villanueva algunos huelguistas con 
el propósito, que se logró frustrar, de 
entorpecer y á ser posible impedir la 
salida del tren Central, causando ave-
rías en los wagones. 
Agresión y amenazas 
Al salir de la casa en construcción, 
calzada de Buenos Aires, donde está 
instalada la fábrica de "Koka-Kola", 
fué agredido por un moreno, que cu-
chillo en mano trató de herirlo, el 
blanco Ventura González, que se ha-
llaba trabajando en dicha casa como 
peón de albañil, no logrando aquel 
su criminal propósito por haber 
echado á correr el agredido hasta que 
encontró á un policía, huyendo en-
tonces el agresor. 
También los trabajadores José Ma-
ría Rodríguez y José Mira, acusan al 
blanco Salvador Moreira. que fué de-
tenido, de que mientras el moreno que 
se fugó agredía á su compañero Gon-
zález, el detenido los amenazó dicién-
doles que la pasarían mal si volvían 
á trabajar en la fábrica "Koka-Kola." 
De este hecho conoció la policía, 
quien remitió al Moreira al vivac á 
disposición del juzgado competente. 
Maltrato de obra 
José Fernández Lara, carpintero, 
vecino de Jesús Peregrino 2, fué asis-
tido ayer en el Centro de Socorros 
de la tercera demarcación, de varias 
contusiones de pronóstico leve con ne-
cesidad de asistencia médica. 
Manifestó el señor Fernández, que 
el daño que sufre, se lo causó un in-
dividuo en la calzada de Belascoaín 
esquina' á Nuevo, al maltratarlo de 
obra por saber que iba para el traba-
jo, como carpintero que es. 
El acusado, es huelguista y cuan-
do agredió al Fernández iba en com-
pañía de otro individuo. 
Ninguno de ellos pudo ser deteni-
do. 
Pedradas á un trabajador 
Varios individuos que formaban 
grupo en la calzada de Belascoaín es-
quina á San Rafael, agredieron á pe-
dradas, al blanco Antonio Villariño, 
vecino de San José número 58, á cau-
sa de estar trabajando como peón de 
albañil en la casa en construcción 
Belancoaín 28. 
Los agresores dice Villariño, que 
son huelguistas del gremio de alha-
míes. 
Los trenes del Oeste 
A las 6 de la mañana de hoy sa-
lió un tren de carga, con dirección 
á Pinar del Río y estaciones interme-
dias llevando víveres y efectos por 
cuenta del gobierno. 
El tren general de pasajeros para 
San Juan y Martínez, salió de la Es-
tación de Cristina á las 7 112 de la 
mañana, llevando un numeroso pasa-
je. 
Este tren regresará esta noche, rin-
diendo el itinerario de costumbre. 
Los Ferrocarriles Unidos 
Por esta vía se va restableciendo 
paulatinamente el servicio de trenes 
de pasajeros, habiendo salido dos de 
estos en la mañana de hoy. uno para 
Cárdenas y el otro para Santa Cla-
ra. 
La "Havana Central" 
Continúa sin interrupción el servi-
cio de tranvías eléctricos de esta im-
portante empresa. 
Se ha hecho necesario el aumento de 
carros para trasbordar el numeroso 
pasaje que aprovecha esa vía para di-
rigirse á Güines, Guanajay y pueblos 
intermedios. 
Los vapores de Regla 
Los pertenecientes á la antigua Em-
presa, continúan observando sus iti-
nerarios sin novedad alguna. 
El tren Central 
El tren general de Santiago de Cu-
ba, llegó á la Estación de Villanueva 
á las once de la mañana de hoy. 
Conferencia 
Se nos informa que el Administra-
dor de los ferrocarriles Unidos, Sr. 
Orr, ha citado para la tarde de hoy, 
al Comité de los huelguistas para "ce-
lebrar una conferencia sobre la huel-
ga. 
Contra un cajonero 
Al transitar ayer por la calle de 
Campanario esquina á Gloria, don Eu-
genio Quintana Rodríguez, operario 
del taller de Maderas del señor Díaz, 
fué agredido por un pardo huelguis-
ta del gremio de cajoneros, que lo 
maltrató de obras. 
Dicho pardo logró fugarse. 
EL tlEMP0~~ 
Segúñ telegrama recibido en la Es-
tación Central Meteorológica, ayer tar. 
de descargó en Manzanillo una fuerte 
turbonada con viento moderado del se-
gundo cuadrante, cayendo 42 milíme-
tros (1-65 pulgadas) de lluvia. 
Hoy parece predominar aquí la de-
presión barométrica del sudoeste, con 
alguna tendencia á lloviznas y aguace-
ros. 
ÑicROLOGIA 
DON GUMERSINDO GARGIA CUERVO 
No serán pocos seguramente quienes 
aquí le recuerden y Le quieran; aquí 
vino, á luchar con honradez, y aquí, 
á fuerza de honradez é inteligencia 
consiguió labrarse una fortuna, que no 
era suya tan solo, que era de todos los 
quie acudían á él en busca de protec-
ción. 
Sus nobles cualidades, sus dotes, po-
co comunes, á la vez que posición, ga-
náronle los afectos de todos los que vi-
vían al lado suyo. Vacó la alcaidía de 
Santiago de las Vegas, y García Cuer-
vo fué nombrado alcalde; esperaban 
mucho de él, los que con el nombra-
miento le aclamaron, y él realizó espe-
ranzas, satisfizo aspiraciones, y fué co-
mo autoridad lo que como hombre 
siempre fuera. 
Recuerdos de su paso por la alcaldía 
citada, son hoy un hospital, un cemen-
terio y otras varias obras públicas; la 
administración, bajo su mano, hallóse 
como se halla pocas veces: eran la in-
teligencia y la honradez quienes la di-
rigían. 
Después... después abandonó la is-
la dte Cuba. Remembranzas, amores, y 
nostalgias lleváronle á la tierra de sus 
padres, y en los amenos sitios de So-
mió, en las afueras de la villa de Gi-
jón, alzó un palacio. En él vivió, ena-
morado del solar nativo, tan rico de 
frescuras y de frondas, consagrándole 
su alma, pero sin olvidarse de este sue-
lo, que como si en él naciera le acogió, 
y que con tal gratitud pagárale su 
trabajo; y García Cuervo continuaba 
figurando como consocio de los señores 
Ruiz, Bautista y Compañía almacenis-
tas de tabaco en esta, y continuaba vi-
sitando esta su isla con frecuencia. 
Ya no la visitará más; acaba de fa-
llecer en su Quinta de Somió, según 
nos ha comunicado el cable. La conci-
sión del mismo nos impide conocer la 
enfermedad que al sepulcro lo ha lle-
vado, pero sea ella la que fuera, siem-
pre será la misma la desgracia. Al ge-
neroso antiguo almacenista habrásela 
paliado el consuelo de su fallecer en su 
tierra, en su hogar, rodeado de todos 
los que amaba; á sus amigos de acá^ 
circunstancia de tal género hácesela 
más penosa. 
Gumersindo García Cuervo, ha fa-
lltecido. Tras de los hombres como él, 
como tras de las flores que se mueren, 
siempre subsiste un perfume: el perfu-
me de las vidas honradas y generosas: 
el profundo recuerdo de sus virtudes, 
de sus prendas, de su nombre... 
Nuestro pésame á sus hijos, á su pri-
mo carnal y apoderado Antonio Fer-
nández García, y á sus socios en esta 
población. 
En la mañana de ayer fueron con-
ducidos al Cementerio de Colón, los 
restos de la muy estimada señora doña 
Carolina Pérez de García, que en vida 
fué admirada por su virtud. 
El entierro fué con numeroso acom-
pañamiento. 
Reciban nuestro pésame su afligido 
esposo D. Francisco G. de Rangee y su 
hija la señora Cándida G. de García. 
POR LAS OFICINAS 
P A U A G I O 
Indulto total 
El Gobernador Provisional, ha in-
dultado totalmente á Pedro Callol y 
Jofre. 
Doce mil setecientos pesos 
El Gobern-ador Provisional ha firma-
do hoy un Decreto, disponiendo que de 
los fondos del Tesoro de la República, 
no aíectos á obligaciones reconocidas, 
se destine la suma de $12,700 para los 
gastos de la Delegación de Cuba en la 
segunda conferencia de La Haya, dis-
tribuyéndotse dicha suma en la siguien-
te^forma: 
$2,750, para cada uno de los señores 
Delegados; $2,500, para el Secretario 
señor Sándhez Fuenes; $1,200, para el 
auxiliar don José F. Campillo, y los 
$750 restantes para gastos menores de 
la Delegación referida. 
S E C R E T A R I A 
D E G O B E R N A C I O N 
Matarifes en huelga 
El Gobernador Provincial interino 
de Matanzas, en telegrama dirigido á 
la Secretaría de Gobernación, partici-
pa que los matarifes del Rastro de 
aquella capital, no verificaron ayer la 
matanza y que el alcalde realizaba to-
da clase de esfaerzos, para conjurar el 
conflicto creado por aquellos. 
G O B I E R N O P R O V B I N C l A b 
Con lugar 
El Gobernador Provincial ba de-
clarado con lugar la alzada interpues-
ta por el señor Agustín Fernández 
Morís, contra el acuerdo del Ayunta-
miento de Güines, que le negó el abo-
no de los sueldos que devengó como 
Secretario que fué del extinguido 
Ayuntamiento de San Nicolás. 
Las becas del Consejo 
Por el Gobernador provincial ha 
sido adjudicada al señor Vicente Bra-
vo de León la beca de Armonía, fuga 
y contrapunto creada por el Consejo 
provincial. 
También fueron adjudicadas por 
la misma autoridad á los señores Jo-
sé Antonio Ojeda y Antonio Sainz 
Delgado las dos becas del mismo or-
ganismo para Veterinaria. 
Desestimada 
Por la misma autoridad ha sido 
desestimado un escrito presentado 
por el señor José Llamosas, como 
Presidente del Centro de Cafés de 
esta ciudad, solicitando reducción en 
el Presupuesto provincial de 1907 á 
1908, de las cuotas contributivas fi-
jadas al gremio que representa. 
Acuerdo aprobado 
También fué aprobado por el ge-
neral Núñez, el acuerdo del Ayun-
tamiento de Guanabacoa, reglamen-
tando el cierre de las barberías los 
domingos y dias festivos. 
A los que contravinieren este . acuer-
do les será impuesta una multa de 
tres á cinco pesos moneda oficial. 
Sin lugar 
Fué declarada sin lugar por el Go-
bernador provincial la instancia pre-
sentada por Manuel Casanovas y 
otros vecinos de Güines, contra el 
acuerdo de aquel AyTntamiento, 
disponiendo que las barberías se ce-
rraran los dias festivos á las dos de 
la tarde, en vez de verificarlo á las 
doce, como dispone el acuerdo toma-
do anteriormente. 
A S U N T O S V A R I O S 
Crédito 
Se ha concedido un crédito de $123 
87 centavos, para la adquisición dê ar-
marice y otros muebles con destino al 
Juzgado de primera instancia é ins-
trucción de San Antonio de los Baños. 
Sociedad Económica 
Esta corporación celebrará junta 
general á las ociho de la noclie de hoy, 
en Dragones 62. 
Orden del día: 1.° Comunicaciones. 
2.° Informe de la Sección de Educa-
ción. 3.° Infomue sobre Privilegios. 4.° 
Admisión de Socios. 
Complacidos 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor nuestro: Suplicamos á 
usted se sirva dar publicidad en las co-
lumnas de su importante diario á la si-
guiente instancia, copia de la que ori-
ginal, en su fecha, hemos producido al 
digno Mr. Black, Supervisor de Obras 
Públicas, favor que le agradecerán sus 
atentos s. s. q. b. s. m.-r^José Díaz Pan-
do, Antonio Carredano, Miguel y Ma-
nuel Carredano, José Serra García, 
Aniceto Barquín, Generoso y Martín 
Barquín Suárez, Josefa Suárez, An-
drés García, Leopoldo Balmory, Can-
delaria Batista, Carmen y Josefa Bal-
mory, Irene Pacheco, Eudosia Llanos, 
Julia García, Manuel Pérez, Juan de 
Armas, Bernardina Llanes, Ventura 
Vega.—Una firma en chino.—Antero 
Togores, Ramón Llanes, Gerardo Gon-
zález, Buenaventura Guillén, Julián 
Fernández, Enrique Guillen y Torres, 
Juan Rodríguez, Ramón Repas, Eula-
lio Mena, Manuel Guillén Fraga, Ama. 
lia de la Paz viuda de García Suárez, 
Pedro Molina, Jesús Fernández, Car-
los A. Ramírez, Adolfo Marrero, San-
tos Bolaños, José Rodríguez. 
Instancia que se cita: 
iHabana, Octubre Io. de 1907. 
Sr. Supervisor de Obras Públicas. 
iSeñor: Los que suscriben, vecinos de 
la: calles de Acierto y Sta. Ana, en Je-
sús del Monte, á V. acuden y con el de-
bido respeto exponen: Que mientras en 
las otras calles de este barrio, aún aque-
llas en que su estado no es de lo más 
malo, se hacen composiciones con cor-
to intervalo en ellas, en las que vivi-
mos. Acierto y Santa Ana, tiempo ha 
que no se procede á su reparación, no 
obstante ser su estado bastante malo, 
que se convierte «n pésimo cada vez 
que llueve, formándose pantanos y la-
gunatos que tardan dos ó tres días en 
secarse, lo que es causa de mefíticas 
emanaciones y criadero de mosquitos, 
perjudiciales en grado sumo á la salud 
del vecindario y causa de toda clase de 
enfermedades, que es necesario atajar 
ahora que se ha presentado la terrible 
fiebre amarilla. Suplicamos á usted, 
dignísimo y celoso Supervisor de ese 
Departamento, se sirva dar las órdenes 
oportunas para la pronta reparación ó 
composición de dicha calles, justicia 
que esperamos obtener de usted. 
(Siguen las firmas.) 
ATAQUE RABO 
George Klirsey, patrón del bergan-
tín "Nelson", salió ayer á dar un pa-
seo por la ciudad. 
Al efecto, tomó por Sol arriba, do-
blando por Aguiar é iba por el medio 
de la calle con el saco al hombro, el 
paso tardo de los marinos y haciendo 
sonar en el suelo los burdos zapatones. 
Al llegar entre Obrapía y Lampari-
lla, se quedó parado frente á la Casa 
Revuelta y empezó á abrir k boca. 
Al principio sólo parecía que se tra-
taba de un prolongado bostezo, y el 
público se detenía, curioso, deseando 
ver el final del mismo; pero el hom-
bre en lugar de concluir seguía abrien-
do la boca cada vez más y tornándose-
le en marrón oscuro el colar arremola-
cbado de su rostro: los ojos se les 
saltaban y retorcían de tal manera, que 
el público echó á correr horrorizado. 
Por fin, el lobo de mar hizo un gran 
esfuerzo logrando dominar el fiero 
ataque de asombro de que fué vícti-
ma y pudo gritar con fuerza extraor-
dinaria : "iCaramba!, Mí estar asom-
brado. Yo veo aquí casimir inglés, 
lana pura, más jarato que en Ingla-
terra !'' Verídico. 
ESTADOS UNIDOS 
Servicio de la Prensa Aaociada 
IMPORTANTE CONFERENCIA 
Tokio, Octubre 3.—Al mediodía de 
ayer, Mr. Taft, su esposa é hija fue 
ron al Palacio Imperial en uno de los' 
coches del Emperador, escoltados por 
un destacamento de caballería. 
El Emperador les recibió con gran, 
des demostraciones de afecto é invitó 
á Mr. Taft, á que pasara con él en 
el salón inmediato al de recepciones 
donde conferenció privadamente con 
él por espacio de diez minutos. 
Mientras se celebraba la conferen-
cia del Emperador con el Secretario 
Taft, la Emperatriz recibía á su es-
posa é hija. 
Aunque no se ha dado publicidad 
oficial á la conferencia privada, que 
tuvieron Mr. Taft y el Emperador se 
tiene entendido que el MÍkado hizo 
en ella grandes elogios del presidente 
Roosevelt y se mostró animado de los 
mejores deseos hacia los Estados Uni-
dos. 
TAFT TOMA EL LUNCH 
CON EL MIKADO 
En el "lunch" dado en honor de 
Mr. Taft, los Emperadores ocuparon 
asientos frente al del Secretario. El 
salón estaba adornado con banderas 
americanas y japonesas. 
DESPEDIDA DEL JAPON 
Anoche se despidió oficialmente del 
Japón el Secretario de la Guerra de 
los Estados Unidos, quien se ha gana-
do en breves días todas las simpatías 
de los japoneses y salió para Kobc. 
La despedida fué muy ruidosa; se 
hizo á Mr, Taft un saludo de artille-
ría y se quemaron muchos fuegos ar-
tificiales. 
A la estación acudieron los altos 
empleados de la Legación americana, 
con su jefe el Embajador á la cabeza, 
y los funcionarios municipales de la 
ciudad. Todos los presentes manifes-
taron al Secretario americano, al de-
cirle adiós, que abrigaban los mejo-
res deseos hacia él y que le deseaban 
que terminara felizmente su viaje. 
LA PRENSA JAPONESA 
La prensa de esta capital ha publi-
cado hoy artículos en los que se de-
muestra que generalmente se aprecia 
el buen resultado que ha obtenido Mr. 
Taft con su visita, declarándose que 
ésta no pudo ser más oportuna, por-
que ha servido para hacer desaparecer 
todas las dudas y temores que pudie-
ran existir acerca de las relaciones 
entre las dos naciones. 
ROOSEVELT SIGUE A VIAJE 
S\;. Louis, Missouri, Octubre 3.^ 
Ayer tarde continuó su viaje por el 
Mississippi el presidente Roosevelt, 
dirigiéndose á Memphis, Tenessee, á 
cuya ciudad llegará el viernes. 
SENADOR ABSUELTO 
POR UNANIMIDAD 
Boise, Idaho, Octubre 3.—El sena-
dor federal, Mr. Borah, acusado de 
confabulación para defraudar al go-
bierno, en las concesiones de tierras 
en este Estado, ha sido absuelto por 
el Jurado sin que su abogado tuviese 
que hablar, argumentando en favor 
de la absolución. 
El Jurado estuvo encerrado única-
mente el tiempo necesario para hacer 
la votación que fué unánime. 
Al oir el veredicto, la multiud pro-
rrumpió en aclamaciones. 
NUEVA CONCESION 
A LOS JUDIOS 
San Petersburgo, Octubre 3.—El 
Ministro de Educación ha puesto una 
ley en vigor por la que se dispone que 
desaparezcan las restricciones que has-
ta ahora se imponían á los judíos pa-
ra entrar en las instituciones superio-
res docentes del imperio. 
Antes de esa disposición solo eran 
admitidos en dichas instituciones en 
muy corta proporción. 
TAFT SALE PARA FILIPLNAS 
Kobe, Japón, Octubre 3.—El Se-
cretario Taft y su comitiva han pasa-
do el día en Kyoto, en donde han 
tomado el lunch con el general Ku-
^Les dió la bienvenida el goberné 
dor más tarde se embarcaron en el 
vapor "Minnesota", á bordo del cual 
fueron oficialmente despedidos, sa-
liendo el citado vapor á las diez de 
la noche para Manila, vía Nagasaki. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Octubre 3.—Ayer 
miércoles se vendieron en la Bolsa 
de Valores de esta plazâ  453,200 bo-
nos y acciones de las principales em-
presas que radican en los Estados 
Unidos. 
C O M U N I C A D O S . 
CENTRO ASTURIANO 
8ECRKTAR1A 
Habiendo acordado la Junta Directiva 
sacar á pública subasta el arrendamiento 
por dos años, de la Cantiiu del Cei tro, 
de orden del señor Presidente se anuncia 
por este medio que el pliego de condiciO" 
nes está expuesto en esta Secretaría to-
dos los días bábiks dt 8 10 dtí 'ft 
n añana y de 12 á 5 d la tarde. Las pnr 
posiciones se admitirán en esta oficHn i 
hasta las 5 de la tarde del día lo ^ 
actual, y la apertura de pliegos se 
rá á cabo ante la Directiva el 18 del 
lado mes, á las 9 de la noche. 
Habana, Octubre 1 de 1907. 
El Secretario 
C. 2154 alt. 
A. Machín; 
Oct.l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la tarde.—Octubre 3 de 1907. 
D E P R O V I N C I A S 
O R I I & r S T B 
Cauto Eraba-rcadero, 29 de Sep-
tiembre de 1907. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
H u v señor m í o : Anteayer, y como 
á las 5 de la tarde, l l^gó á ésta bajo 
un terrible aguacero y grandes des-
cargas e lés tr icas , el guarda costas 
^ v e r r o j o " , en el que ven ían , s e g ú n 
oí' decir, los señores Supervisor de 
Gobernac ión y Director General de 
Comunicaciones. 
Tam pronto como hizo el atraque, 
fué necesario mandar caballos para 
trasladar&e á la ' morada del señor 
Juan Mendieta, en donde fueron bien 
recibidos, y se les fac i l i tó cómodo 
hospedaje. Acto seguido pasaron a 
saludar á tan ilustres viajeros, los 
Sres Edelmiro Acosta y J o s é Kodfi-
guez, Juez Municipal el primero y 
Alcalde de barrio <A segundo. Des-
pués de los saludos de rúbrica y por 
varias preguntas que hizo el señor 
Supervisor, le indicó el Sr. Rodrí -
guez el deplorable abandono de este 
pueblo, y la inmediata necesidad de 
una carretera que una este poblado 
Con la ciudad hisórica, contestando 
el referido señor , que guiado por un 
buen deseo, e s tud iar ía sobre el te-
rreno la necesidad que se le indi-
caba, toda vez que su viaje obede-
cía hacer una visita á Bayamo con 
los mismos fines. 
También el Sr. Carlos Pascual , 
hombre laborioso y activo, pasó á 
saudarles, y á la vez hizo entrega 
al Sr. Charles de una instancia fir-
mada por el comercio y vecinos, en 
la que se le suplica vuelva á esta-
blecer el servicio de correos por el 
vapor " V á r e l a " , suprimido hace dos 
meses con motivo de la nueva esta-
ción te legráf ica en el Guamo; pues-
to que el nuevo servicio trae apare-
jado infinidad de dificultades, siendo 
ía mayor el que en onártes, d ías de 
vapor, se recibe la mercanc ía , y 
facturas y d e m á s correspondencia el 
viernes siguiente, siempre que los 
ríos no quiten paso a l conductor, 
pues en otro caso no se puede apre-
ciar la demora; resultado, que reci-
ben sin saber á ciencia cierta lo que 
se recibe, y tienen que mantener 
cerrada la mercanc ía , hasta que se 
pueda confrontar las facturas que 
v e n d r á n sabe Dios cuando: antes el 
mismo vapor c o n d u c í a mercanc ía s y 
val i ja , cuya correspondencia estaba 
sin demora en nuestro poder. E l se-
ñor Charles, á igual que su acom-
p a ñ a n t e , p r o m e t i ó estudiar la peti-
c ión que se le hac ía , d á n d o n o s segu-
r idad de atender todo aquello que 
estubiera á su alcance. 
L a v is i ta h a causado grata impre-
s i ó n y y a se oyen comenarios á cual 
m á s favorable. 
A y e r de madrugada salieron para 
Bayamo, y aun cuando los caballos 
quep ara este objeto fac i l i tó el señor 
Mendieta son inmejorables, es de 
creer hayan pasado as de San Quin-
tín, porque el camino e s t á conver-
tido en una verdadera laguna, cuyos 
bordes son Cauto y Bayamo; siete 
leguas de incalculables fatigas, como 
creo no puedan pasarse en lo res-
tante de l a Is la , por ser terreno bajo 
y pantanoso. 
A las 10V2 de l a m a ñ a n a de hoy 
regresaron lo*s escursionistas, cuyos 
trajes y cabalgaduras demuestran 
bien á las claras las peripecias pasa-
d a : en el viaje. D e s p u é del descanso 
tan necesario, abordó el Sr . Mendie-
ta lac u e s t i ó n carretera, por consi-
derarlo momento oportuno; el señor 
Supervisor contes tó que efectiva-
mente lo que h a b í a caminado no era 
camino ni cosa parecida, y que la 
necesidad se i m p o n í a ; pero le pare-
cía dificultoso el acarreo de piedra 
por lo costoso que resul tar ía , á lo 
que contes tó el S r . Mendieta, que 
siendo, como lo era, dueño de carre-
tas y deseando contribuir en lo po-
sible al beneficio que se persigue, es-
taba dispuesto, no como negocio y sí 
en obsequio de todos, á trasportar 
el metro cúbico de piedra á $2.50. 
Tenemos la conv icc ión plena de 
que la visita de estos señores en 
tiempo tan malo, puede acarrear fe-
lices resultados para los vecinos de 
este pueblo y su jur i sd icc ión , hasta 
ahora abandonados de todos. 
A la una de la tarde regresaron 
para Manzanillo en el mismo guarda 
costas: lleven feliz viaje. 
De V d . afmo. s. s. q. b. s. m. 
J o s é Casas. 
CRONIOálTpOLIOIá 
E N E L M A T A D E R O . — E X P L O S I O N 
D E U N P E T A R D O 
A y e r tarde, encontrándose senta-
do en su despacho establecido en la 
izquierda de los pasillos del Rastro 
de ganado mayor, el encomendero 
D . E d u a r d o Casas, vecino de la cal-
zada , del P r í n c i p e Alfonso 226, hizo 
e x p l o s i ó n un petardo que le h a b í a n 
puesto debajo de su asiento. 
L a d e t o n a c i ó n del petardo causó 
alarma en el Rastro, lo que dió lugar 
á que se aglomerase un gran n ú m e r o 
de personas en aquel lugar. 
Por fortuna el petardo, que se su-
pone fuera hecho con pó lvora sola, 
no c a u s ó daño alguno en la persona 
del Sr . Casas, ni en el edificio. 
A l constituirse allí el C a p i t á n de 
P o l i c í a Sr. Sainz de la Peña , fué in-
formado por el Sr. Casas, que tiene 
entendido que debido á la competen-
cia que é l hace á otros encomende-
ros por beneficiar su propio ganado 
en obsequio del públ i co , ha sido sin 
duda l a causa por qué le pusieron 
dicho petardo en su establecimiento, 
con el propós i to de hacerle d a ñ o é 
intimidarlo para que no siga en su 
obra benefactora, aunque sospecha 
que los autores de este hecho lo fue-
r a n varios individuos que matan en 
una casilla p r ó x i m a y á quienes se 
conoce por los "guerri l leros". 
L a pol ic ía ha informado al Juzga-
do que los individuos que matan en 
la casilla conocida por " L o s guerri-
l leros", son: pardo Francisco Frutos 
(a) Chicharrón, blancos Nazario Pe-
re ira (a) Ñato , Catalino Alvarado, 
Rufino Mayor (a) Tres con tres' 
Marcelino V e n d r a y y un ta l Aren-
cibia, y que tiene l a seguridad de 
que si estos individuos no fueron los ¡ 
autores del atentado contra el s e ñ o r 
Casas, al menos vieron quien co locó 
el petardo en aquel lugar. 
E l Administrodor del Rastro señor 
M é n d e z , se personó desde los prime-
ros momentos en el lugar del suceso, 
pero no pudo averiguar quien ó quie-
nes fueron los autores de este hecho. 
A Sr . Juez de I n s t r u c c i ó n del Oes-
te f u é remitida por la po l i c ía el acta 
levantada por este suceso. 
E L E S C A N D A L O D E A N O C H E 
Anoche, poco después de las once, 
se p r o m o v i ó un gran e scánda lo en la 
acera del hotel " I n g l a t e r r a " , calle 
del Prado entre San Rafael y San 
Miguel, debido á una reyerta habida 
entre dos individuos, uno de los cua-
les se f u g ó al tratar de detenerlos 
la po l ic ía . 
E l vigilante 584 dice que al l levar 
á la E s t a c i ó n de Po l i c ía al detenido, 
que dijo nombrarse Pedro de la To-
rre vecino de Acosta 81, este le hizo 
resistencia, lo que d ió lugar á que 
arabos en la lucha sostenida se cau-
saran lesiones. 
Pedro de l a Torre, después de asis-
tido en el Centro de Socorros y de 
prestar dec larac ión en la E s t a c i ó n 
de Po l i c ía , fué remitido al V i v a c á 
d i s p o s i c i ó n del Juez Correccional del 
distrito. 
D E T E N C I O N D E U N L A D R O N 
A l a Voz de ¡ a t a j a ! f u é detenido 
anoche en la calle de Rie la esquina 
á Aguacate, el blanco L u i s Cánde le , 
tabaquero y vecino de Corrales 74, 
el cual era perseguido en un ión de 
otro individuo de la raza negro, que 
se f u g ó , por el turco J o s é S a l o m ó n ; 
vendedor ambulante, quien los acusa 
de que h a l l á n d o s e en el café estable-
cido en Sol esquina á Aguacate, di-
chos individuos le hurtaron unas ca-
jas de zapatos, las cuales arrojaron 
á la v í a públ ica en su huida.. 
E l detenido es acusado a d e m á s por 
el vigilante 348, de haber hecho 
a g r e s i ó n con una navaja a l Salomón,: 
cuando és te le v e n í a persiguiendo. 
E n la v í a públ i ca fué ocupada una 
n a v a j a barbera, rota en dos peda-
zos, que h a b í a arrojado en su huida 
el detenido. 
L a pol ic ía remit ió al V i v a c a l de-
tenido, haciendo constar en el acta 
levantada por este suceso, que dicho 
individuo había sido detenido en la 
noche anterior por ofensas á la mo-
ral , dando entonces otro nombre dis-
tinto, al que dió ayer. 
M O N E D A F A L S A 
E l moreno Antonio Estenoz Suárez , 
vecino de la calzada de Belascoain es-
no de la calzada de Belascoain es-
quina á Escobar, se quere l ló contra 
el d u e ñ o de la casa de cambio esta-
blecida en Egido 69, blanco Domingo-
Almendares, de haberle dado un pe-
so falso, al cambiarle cierta cantidad 
de moneda americana por plata es-
p a ñ o l a . 
E l acusado m a n i f e s t ó que el dinero 
que le entregó al Estenoz era de 
buena ley. 
Ambos individuos quedaron cita-
dos de comparendo ante el Sr. Juez 
Correccional competente. 
JBeba ustecl cerveza, pero p i -
da la de LA TROPIC AJL. 
1 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana. Octubre 3 de 1907. 
A las 11 da la mañana. 
Plata española 94% á 94% V. 
Calderi l la . . (en oro) l O l ' á 103 
Billetes Banco E s -
pañol 3% á 4 V. 1 
Oro americau0 con-
tra oro español 110% á' U 0 % P. 
Oro americano con-
tra piara española . . . á 1G P. 
Centenes á 5.55 en plata. 
Jd. en raniidadea... á 5.56 en plata. 
Luises á 4.44 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.45 en plata. 
E l peso americano 
E n plata española. , á l . 1 6 V . 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L " O L I V E T T E " 
E l vapor correo americano " O l i -
vette" entró hoy de Tampa y Cayo 
Hueso con oarga y pasajeros. 
E L ' ' S A N T I A G O " 
Este vapor cubano fondeó en bahía 
esta mañana procedente de New Y o r k 
con carga general. 
E L " K . C E C I L I E , , 
Procedente de Hamburgo y escalas 
entró en puerto esta mañana el vapor 
a l e m á n " K . Cecil ie", con carga y pa-
sajeros. 
E L P R O G R E S O " 
Eeta m a ñ a n a fondeó en bahía proce-
dente de GJ' por noruego 
''Progreso." 
E L " M O N T E V I D E O " 
E l vapor correo español Montevi-
deo" entró en puerto hoy procedente 
de . Genova, Barcelona y escala, con 
carga, correspondencia y pasajeros. 
E L " V I T A L I A " 
Con carga general y ganado fondeó 
en puerto esta m a ñ a n a el vapor no-
ruego " V i t a l i a . " 
70 Id. queso Patagras R. H. 527 
una. 
500 libras embuchado, $1.25 libra. 
370 Its. galleticas üca. ¡1.35 Ita. 
\ 75 cajas Fresas Claveles Rojos, f5, 
caja. 
70 cajas mantequilla Peaerson $60 
quintal. 
150 cajas Peras Beston, $6.25 cajas. 
V a l o r a s d 3 t m a ^ u 
S E E S P E R A N 
Octubre. 
4— Ercelsior. N. Orleans. 
5— Heildeberg, Bremeu y esca-
las. , 
,5—Allemania, Tamplco y Vera-
cruz. 
7—Monterey, N. York. 
7—Morro Castle, Veracruz y es-
calas. 
9—Saratoga, N. York. 
9—Gotthard, Galveston. 
9 — E . O. Saltmarsh, Liverpool. 
12—Sklpton Cattle. Amberea. 
14—Mérida, N. York. 
14—México, Veracruz y Progreso 
14—La Champagne. Veracruz. 
14—Catalina, Barcelona y esca-
las. 
16—Ha vana, N. York. 
10—K. Cecilie, Veracruz y esca-
las. 
16—Antonio López, Cádiz y es-
las. 
16— ars, Hamberes. 
17— Nordamenka, Hamburgo y 
escalas. 
19—Reina M. Cristina, Veracruz. 
22— Altenburg. Hamburgo y es-
calas. 
23— Castaño. Lverpool y escalas. 
28—Miguel Gallart, Barcelona. 
Do Génova, Barcelona y escalas en 18 días 
vapor español Montevideo capitán 
Oyarbide toneladas 6420 con carga 
y pasajeros á M. Otaduy. 
De N, Orleans y Galveston en 10 días va-
por noruego Vitalia, capitán Lanoglie 
toneladas 1100 con carga y gando á 
L . V. Place. 
SALIDAS 
Día 3: 
Para oVracruz y escalas vapor alemán K . 
Cecilie. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor america-
no Olivette. 
B U Q U E S D Efí f A C H A D O ? 
Día 2: 
Para Veracruz y escalas vapor alemán K . 
Cecilie por Heilbut y Rasch. 
De tránsito. 
Octubre. 
G a n a d o i m p o r t a d o . 
E l vapor noruego " V i t a l i a " impor-
tó de Galveston 44 muías para F . 
"Wolfe. 
E x p l o s i v o s 
De New Y o r k importó el vapor cu-
bano Santiago" 154 cajas pólvora 
para don L u i s Aguirre y 100 cajas di-
namita y 52 bultos pólvora para D . 
F . Fernández . 
L o n j a d e l C o m s r c i o 
d e l a H a b a n a 
VENTAS EPKíTHAHAS HOY 
3015 vino L a Viña Gallega, tinto, 
$23.00 uno. 
20 id. id. id. blanco $24.00 id. 
30 id. Rioja Albricias, $20.00 id. 
30 id. id. Monte de Oro. $19.50 id. 
50 cajas Co4ac Domecq, litro, $S.00 
una. 
4—Progreso. Galveston. 
4— Casilda. Buenos Aires. 
5— Havaua, New York. 
5— Excesior, N. Oreana. . 
6— Allemannia, Vlgp y escalas. 
7— Monterey. Veracruz y escalas 
S—Morro Castle, New York. 
12—Saratoga. N. York. 
14— Mérida. Progreso y Veracruz 
15— México. N. York. 
15—La Champagne St. Nazaire. 
17—K. Cecilie, Santander y esca-
las. 
17—Antonio López, Veracruz. 
2 0—Reina M. Cristina, Coruña. 
V A L O R E S 
ZáLDEAJS 
Cosme Herrera, de ía Hutuna todoa loa 
lunoa, álaa 5 de la tarde, para áagua y Cal* 
bariéíu 
Alava J l , de la Habana todos ios marten. 
á /as o dü la tarde, para Sagna y Caibarién, 
regresando loa aábados por la maílana — Se 
«¡esjjacba á bordo. — Viuda de Zuíueta. 
P u e r t o d3 l a i h b r u 
#UQlt£S dETtÍa v":í! i i 
ENTRADAS 
Día 2: 
De Londres en 22 días vapor inglés Sil-
vertown capitán Morlón, toneladas 
4935 con accesorios del Cable á Zal-
do y comp. 
De Bilbao y escalas en 15 días vapor es-
pañol Reina María Cristina, capitán 
Fernández toneladas 4818 con carga 
y 1011 pasajeros á M. Otaduy. 
Día 3: 
De Tampa y Cayo Hueso en 8 horas vapor 
americano Olivette capitán Turner 
toneladas 1678 con carga y pasajeros 
á G. Lawton Childs y comp. 
De New York en 5 y medio días vapor 
cubano Santiago capitán O'Keefe to-
neladas 3283 con carga á Zaldo y 
comp. 
De Hamburgo y escalas en 12 días vapor 
alemán K. Cecilie capitán Rusch to-
neladas 8332 con carga y pasajeros 
á Heilbut y Rasch. 
De Galveston en 4 días vapor noruego 
Progreso capitán Mikkerssen tonela-
, das 1620 con carga á la Comercial 
Union N. and Co. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De Santander y Coruña en el vapor 
español Reina María Cristina. 
Sres. Federico Buaíillo — Mnuel Ma-
za — Segundo Sánchez — José García 
— Paula García — M. García — Dario 
Sainz ¡— Pedro Rodríguez — José Ruíz — 
Leonor Sánchez — Rafael García —Anto-
nio García — María Victoria Ruíz — Mer-
cedes Soto — Carolina Soto — Fernndo 
Cauizo — Dolaros Camus — Antonio Váz-
quez — María Luisa Hevia — Andrés Va-
ras — Luis Armada — Adelaida Colomi-
nes — Margarita Abren — Alejo Alvarez 
— Juan Anguita — Edo Llama — Loren-
zo Rugama — Germán Alvarez y 2 do 
familia — Germán Ménlez — María Fe-
rrer Isabel Gil — Amparo Gil — María 
de P. Rodríguez — Sor Victoria Soto — 
Enique Senoris — María Ron — Lucas 
Selgas — Adolfo Paraja — Romueldo Pé-
rez — María Pérez — Jacinta Santiago 
— Pío Alvarez — Manuel González — 
Juan Iglesias —Enrique del Roble—Eva-
risto Alonso — Luisa González y fami-
lia — María Bra vo— Elvira González 
— Y . Csinl — Agustín Aguilló — José 
Margolles — Agustín Menénlez — Ramón 
Arango — José Carreño —Federico Cuer-
vo — Isabel Zubillorga — Luisa Beillo 
— Flora López — Celestino Menéndez— 
Agustín Pagoaga — María Págoagá — 
Eloná de la Rc^ia — Jesusa Benito y 
familia — Agueda Alonso — Pedro R. 
Martínez — Carmen Fernández — María 
Peña — Carmen Peña — José María 
Amano — Mari Crrz Michelen —Irena 
Zubeldia — José Andrés — Fernando 
Andrés — Angelina Vives — eMrcedea 
Multras — José Rodríguez — Ceferino 
Alvarez — Domingo González — Javier 
Fernández — Francisco Díaz — José Bal-
bín — Luis Tellería — Francisco Pelaez 
— Ramón Quesada — Lucio Guisasola 
— Balbina Morán — Manuela González 
— José Tamargo — Pedro de Irasuaga 
— Luis Murillo — José Murillo — Auro-
ra Colominas — Carmen Robles y fami-
lia — Manuel Leceta — Agustín M Ora 
ses — Cristino Corral — José Corral —• 
.losef Jiménez — Silvestre Gurrea — So-
ledad Mérida — Pedro Aramburo — L e a n -
dro Machaca — Hipólito Gollenechea —» 
.•Vatura Amézaga — Rosrio Gárate — Ni-
colás Solís — Javier González — N. Adíen 
y 2 más — Juana Elorsa — Angel Urru-
tia — Francisco Sánchez — Pedro Llza-
rraga — Angel Urrutia — Francisco Sán-
chez — Nicolás Aramburu — Claudio Ba-
rrenechea — Elias Earrenechea — Juan 
Sarasqueta — Rosendo Gárate — Félix 
Aramburusabala — Eloy Gaslelumendl—1 
José Alberdí — José T. Bustunduy —* 
Manuel Odriosola —Lorenzo Gómez —* 
Y. Luis Jauregui — Simón Urreati —• 
Julia Zabalgoiaia — Gabriel Fernández—• 
Tomasa Villa — Trlfon Aerruela y familia 
— Fulgencio Tellechea — Manuel Sobara 
— Servando Granda —José Aguers —. 
Primitivo Sierra — José Fenández — L u -
cila Gamboa — Moría Alonso — Josefa 
Alonso — Francisco Maroto — Andrés 
Peñ — Félix Pérez — Daniel Fernández 
—Severino Peña — Bernardo J . Ovies—• 
Narciso Menéndez— José Lanáo - - María 
García — Vicente Bouzas — Joaquín Ote-
ro — Francisco Fernández — Nicolás 
Díaz — Juan Alvarez — Rita Trigo —• 
María Ferro — Antonio Pita - - Emilio 
Martínez —Josefa Várela — 502 do terce-
ra y 234 de tránsito. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
Coiniiapie G é m l E Trasaüantíps 
BAJO CONTRATO POSTAL 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
L A C H A M P A G N E 
Canitán DUCAU 
Este vapor saldri directamente para 
L A C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R 
y S A l i í l - N A Z A I R E . 
el d ía l o de Octubre, á las 4 de la 
tarde. 
roL%TaSlS?aen¿e1PBaurra 81 reat0 de EU-
l i a hrltoo1^^16 de Caballería. 
»»o pr^ciMuacntr amarrados y aeíladoa. 
taíio:11148 pormenore9 informará BU consigna-
E B N E S T G A Y E 




c a p i t á n O l l v e r 
saldrá para VERACBUZ sobre el 17 de Octu-
bre llevando la correspondencia pública. 
Admite carea 7- pasajeros para dicho pnerte 
L.os billetes de pasaje serán expedi-
dos basta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se ürmaran per el 
Consi^uatarlo antes da correrlas, eln cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 16. 
Todos los bultos de equipaje llevaran atl-
quota adherida 611 Ia cual constara el nume-
ro ae Dixie.e ce pasaj« y 01 punto en aonüa 
este ¿ué expedlao y no serán recloinon 1 
oordo ios bultos en los cuales ialtara esa 
etiqueU» 
iVota.--EHta Compañía tiene abierta una 
póliza flotan ti-., asi paia esta linea como pa-
ra todas las domas, oajo la i;ual pueaen aae-
gurarse todos los efoctos que se embarquen 
en sus vapores. 
V A P O R E S J O R R E O S 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
Vapor correo alemán 
V A P 0 K E S C O M E O S 
áe la tapia ^ | tatito 
A N T S S T E 
A N T O N I O L O P E S Y ( ? 
VAPOR — 
H e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán FERNANDEZ 
Idrá para 
i CORüNA Y SANTANDER 
^ ^ J ^ S ^ Z . l a tarde 
Ub^1pa¿S'rer09 ^ ^ ^ S ^ e r a l , incluso ^ w para cücxios puertos. 
co^riKÚvCo''Café y •Cacao en Partidas A 
V^ g í S & T p ~ t o d i r e ^ P*'* 
"iffüatardanttM 86 fi1rmar:in el Coa-fcUü serán ae corferia3 sm cuyo raqui-
^ V e T ^ ? " ^ documentos de embarque 
tía 19. lal8 yiacar¿a a bordo hasta el 
recib0 en la a*-
WOTA-—Se advierte & loa aenores pasaje-
ros que en el saueila de xa Macmna encon-
traran los vaperes 1 emolcaoorea dei «eñor 
Kan camarina, dl̂ DUrstos a conducir el pa-
buje a Domo, meuiante el i>«kSO ele VEINTlí 
ChJXTAVütí en plata cada uno, los dina de 
saltdi desde las liwa nasta las floa ne ia 
tarde. 
Kl equipaje lo recibe trratultamente la 
lanena 'Gladiator" tta el aiuelle de la Ma-
ciuna la víspera y el di* ae >a salida, nasta 
laa uieK de la madaAu. 
Para cumplir el B. D. del Gobierno do Es-
paña, fecba 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por el pasajero en ei momento de sacar BU 
billete en ia casa (Jonsignatarxa. — Inrormará 
BU Consignatario. 
Para informes dirigirse á su consisrnatario 
MANUEL OTADUY" 
C. 2224 
OFICIOS 2S, HABANA. 
78-1 Oct. 
Saldrá sobre el 6 de OCTUBRE directamente para 
H A V R E (Francia) y HAIVlBüTlGrO (Aloznauia) 
Pasaje en tercera clase $29.35 oro español, 
incluso impuesto de desembarco 
Va por correo alemán de dos hélices 
KRONPRIMZESS1N C E C I L I E 
Saldrá sobre el 17 de Octubre directamente para 
SANTANDER (Espaila) PLIMOlIfH ( M a t G M ) H A R E (Francia) 
? HAMBURGO ( A l B M i a ) 
Pasaje en tercera clase $31.35 oro español 
incluso impuesto de desembarco 
J -̂LOB niños de 1 á 12 años nafran medio pasaje, los de manos da ua alo, n i l i. 
Precios de pasaje en 1* y 3^ clase, muy racl'ieido*. 
Embarque do los pasajeros y do su oquipaje ^ritis, dasii la -Misaiai. 
Se admite carga para casi todos los puercos da Ear^p^, S a r . i n J á 3 i , ATrist. Austra-
lia y Asia. 
Para más detalles, informe s, prospectos, etc., dirigirse á sus consisraatario}. 
H E I L B TJT Y K A S C H . 
Correo: Apartado 7 2 9 . Cable: H E I L B U T . H A B A . N A , San Ig-naclo 54= i 
C. 2207 Oct. 1 
V í i p o r e s ^ o s t e r o s ; ; 
C O M P A K I A 
E M P R E S A 
DE 
(Mdw American Line) 
E l nnero y espléndido vapor correo alemán 
VAFOEES 
saldrá dlreccamenie 
Para Veracruz y Tampico 
sobre el 3 de Octubre. 
ntlCCIU.t DK f ASAJB 
la -n 
Para Veracruz. . 
Para Tampico. . 








Î a Compañía tendrá un vapor remolcador 
& disposición de loa señore» pasajeroE. oara 
conducirlos junto con su ecuipaje. Ubre o¿ 
fraetos. dol muelle de la MACHINA al vapor 
crasaiiantlco. 
Do mas pormenores Informaran los con* Klffnatarlos. 
(SAN IGNACIO 54. 
C2137 
BEILBÜT & RASCH 
APARTADO 72». 
72-6 
CARLOS J. TROJILLO, S. - C 
autes 
M e n é n d e z y Cp. de C i e a f a e ü o s . 
V A P O R 
Este vapor saldrá de Batabanó para Santia-
go do Cuba, con escales en Cieníuegos, Ca-
silda, Tunaa, Júc&ro, Santa Cruz, Guayabal, 
Manzanillo y Ensenada de Mora, el 
Miércoles ... de Octubre. 
Para mis laíorraes diriprso & la Agobia 
en Obispo uúm. . j , entresuelos. 
Habana, Septiembre 1 de 1907. 
C. 2229 39-1 Oct. 
SALIDAS CS LA m m 
durante el mes de Octubre de 190. 
Vapor NÜEVITAS 
Jueves 3 á las 5 de ia tarde. 
P a r a G i b a r a , V i t a , B a ñ e s , M a y a r í , 
Sa^uii ele T á n a m o , B a r a c o a , G u a n -
t á u a a i o y Santiago de C u b a , s á l i e n -
do de dicho p n e n o e l L U N K S 14, y 
retornando por B a r a c o a , Sagua de 
T á n a i u o , B a ñ e s . V i l a , G i b a r a , P u e r -
to P a d r e , Nuevitas y Habana . 
NOTA; Este buque no recibirá carga en la 
Habana para el puerto do Mayarf. 
Vapor MARIA HIRREEA-
Lunes 7 á las 5 do la tarda. 
P a r a í í u e v i t a s . Puerto P a d r e , G i -
bara, M a y a r i , B a r a c o a , G u a n t á u a r a o » 
bantia<ro de C u b a , Santo JDoininjío, 
S a n Pedro d e M a c o r í s , Santo D o -
minico, San tiag:o de C u b a , B a r a c o a , 
G i b a r a , Muevitas y H a b a n a . 
Vapor SANTIAGO D E C O S A , 
Sábado 12 á las 5 de i a taris. 
P a r a í í u e v i t a s . P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r i , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
.solo a la ida) y Santiago de Cuba . 
Vapor HABANA. 
Sábado 19 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, Puerco P a d r e , G i -
bara , M a y a r i , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
(solo á l a ida) y Santiago de C u b a . 
Vapor SAN JÜAN 
Miércoles 23 á laa o de la tarde. 
P a r a G i b a r a , V i t a , B a ñ e s , M a y a -
r i , bagua do T a u a m o , B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o , (solo á la ida) y S a n -
tiagro de C u b a . 
NOTA: Esto buque no recibirá carga en la 
Habana para el puerto de Mayari. 
Vapor NOEVITAS. 
Sábado 26 a las ó de la tarde. 
P a r a Nuevitas, P u e r t o P a d r e , G i -
bara , M a y a r i , B a r a c o a . G u a a r a u a m o 
(solo a la ida) y S a u u a ^ o d a Oaoa. 
Vapor COSMB DB HERRERA 
todos los martes á las 5 de la tarde 
Para Isabela ae Sngua y Caibarión, 
recibiendo carga en combinación con el 
•Cuban Central Rallway", para Palmlra, 
Caguaguas, Cruces. Lajas, Esperanza, 
Santa Clara y Roaas. 
CARGA DIA TRAVESIA-
.Soiamonte ae raciD:ri lxas»i! i; . l.<. •. : i : i j 
del día 5. 
Airaquea en ÜÜANTANAA'.U. 
Los vaporea de IOÍ dlaa ó, l i , y i l , átri iaí ia 
al muelle de Caimaaor.*, y lo» de lo i día* 7, 
lü y 20 al de Eoqucraa. 
A V I S O S . 
Be sunllca a .los aenov^a cargadores ñon-
gan especial cuidado paia t,je tetíos los nui-
IOS sean inaruauos coa tuaa clannaa, y ooa 
el punto de residencia dui rócopcor, lo qu» 
harán tamblfin constar *>ix ios uor.ocimion-
tos; puesto que, liabiendo cu varlaá iocui-
dades del Interior de los pueclos dond-j sa 
hace la desearsa, dlstLutu.-» ent'.dade'S y co-
lectividades con la mioma -aaou social, ia 
Empresa declina en los remitentes toda 
rosponaabllldad de lea perjuicios que pun-
ían sobrevenir por la ralta de cumplimien-
to de estos requieitoii. 
Igualmente harán constar en los respecti-
vos conocimientos, el contenido de los bultos, 
, peso y valor, para dar cumplimiento a lo dis-
j puesto por la Administración de la Aduana, 
á virtud do la Circular número 18 de la fcecre-
taría de Hacienda de focha 3 de Junio último. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a © a ^ u a y G a i b a r i e n . 
De Habana k Sagüa y viceversa. 
Pasaje en primera « ŷ jg 
Pasaje en tercera " s-50 
Víveres, ferretería y loza „ ••*• 0.30 
Mercaderías.: Ü-ÓO 
(ORO AMERICANO.) 
Hacemos público para general coaooimiea-
to, que no ser* admitido ningún bulto qao i 
juicio délos señores soorocargoi no pasdi ..-
en ias bodegas dei ouque coa u demíi JÍC¡ t, 
Habana, Octubre V. dj 1J).'. 
Sobtinos de Herrera. S. en C, 
C. 2227 78-1 Oct. 
De Habana k Caibarién y viceversa. 
Pasaje en primera. $10-60 
— en tercera , 
Víveres, ferretería y loza i o-3fl 
Mercaderías " " " J 
(ORO AMaRIOANOj 
T A B A C O 
De Caibarifin y Sagua á Habana, 25 centavo? 
tercio oro (americano) 
(El carburo paga como mercancía) 
Carga general á flete corrido 
Para Palmira í 0 32 
„ Caguagas . . ^ . / . Z r / . ! (¿57 
„ Cruces y Lajas 
„ bta. Clara, y Rodas 0-75 
(ORO AMERICANO) 
N O T A S . 
CARGA DE CABOÍAJR. 
Se recibe basta ün cr*« «e ia tarOo dei din 
de salida. 
V u e l t a A b a j o ¡ S . S . 0 o . 
E l V^.or 
Capitán Montes de Oca 
baldrá ue tíatabanó todos lo^ LUISES 
y J U E V E S á la llegada del tren de pasa-
jeros quo &ale de ia Estación de Vilia-
uuevi?. a las ¿ y 4ü de la tarde para; CU LOMA 
f UNTA DE CARTAS 
B A I E E N 
CATAL.1NA D E GUANB 
lüor. trasbordo í 
y curtes 
üaiieuüo de este último punto ios MliuR-ÜOLES . SABADOS t las y de la aia-
ftana para llegar- á Batabanó loa días si-
guientes al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente on la 
Esatcióu do Villanueva. 
Para más Inrormes acüdase a la Com-
pañía en 
ZULÜETA 10 (bajos) 
C. 2225 78-1 OcL 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capi tán OrtuOe 
saldrá de esto puerto loi iniércalea á 
las cinco de ia larde, para 
Sagua v Caibarién 
A A D O I C E S 
B e r r a o s Züliieía y S i t ó , Bufia rái.21 
tóiru 20-^ Sb 
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H a b a n e r a s 
N O T A S 
u-Udabó. 
¡iCuánta.s veces repetíase anoche este 
nomibre! 
' Nombre qué «s u'níi simpatía, que es 
una popularidad y que va unido en la 
historia eje ninestra producción indus-
tr ial á una serie ineonla'ble de triun-
íos. 
I Abríase anoche la Exposición-Alia-
hó en plena calle de'üibispo, allí, en el 
local mismo donde se encuentran las 
oficinas del Diario de la Familia ó sea 
la casa que ocu'pó el Hanco Cubano de 
Previsión. 
Exposición hecha en forma de una 
elegancia tal que suípera á todas cuan-
tas otras, en su clase, ya conocía nues-
tra -ciudad. 
Se ha prescindido del kiosco. 
Y se ha prescindido para preferir 
otro estilo de exhibición que va siendo 
en la Habana un verdadero privilegio. 
i No hablamos á cada momento del 
gusto y el arte con que se eneu;ntran 
montada.s vidrieras como las del Pa-
lü'is. La J'uria , la Casa de Hierro y la 
abaniquería L a Espeeial? 
Aldabó, con el mejor acierto, ha op-
tado, entre tantos medios de exhibi-
ción, por la vidriera. 
Gran vitrina, tesoro de la más rica 
destilería cubana, la que ha sido inau-
gurada anoche ante un concurso donde 
estaban representadas las clases más 
distinguidas de nuestra sociedad. 
¡ Qué gusto y qui¿ ehic han presidido 
todos los detalles de ,esa instalación! 
Sobre pelonche rojo resaltan los ar-
tísticos estuches que contienen los pro-
ductes de Aldabó tn la variedad infi-
nita dt̂  licores deliciosos. 
Todas- están allí. 
Y entre ellos, los predilectos, los más 
buscados, el lino Boriibon-Crcnia, la 
suave Orangina, la delicada Crema de 
Anón y el inmejorable, el excelente 
Triple-Sec. 
Todos, dentro de aqu-tllas cajitas die 
finísimas maderas del país, parecen 
pregonar sus méritos. 
Méritos que nadie osaría discutir 
después de haberlos consagrado, con 
fehacientes testimonios, las Exposicio-
nes de Bruselas, de Atenas, de Buffa-
lo, de Saint Louis, da Lieja, de Chica-
go, de Londres y de tantas otras na-
ciones donde el nombre de Cuba ha si-
do honrado por la gloria de uno de sus 
productos mejores. 
Allí, en la espléndida vidriera, están 
«sos testimonios. 
Son veinte diplomas, expedidos por 
los Jurados de otras tantos Exposicio-
nes, con los premios correspondientes. 
Medallas de oro en su mayoría. 
La presentación, tanto de los pro-
ductos como de los diplomas, está he-
cha con gusto, con gracia y con ele-
gancia. 
Aquella vidriera, abierta desd'e hoy 
á la espectación habanera, es toda una 
enseñanza. 
En ella palpita el espíritu de un 
homlbre ineansa-bl», un hombre laborio-
so, un hombre meritísimo, como lo es 
Enrique Aldabó, cuya iniciativa fe-
cunda, actividad indomaWe y dedica-
ción perseverante se han traducido en 
triunfos repetídísimos. 
Cuba los recoge, los hace suyos, y 
con ellos se satisface y se enorgullece, 
proclamándolos como gloria propia. 
E l acto de anoche equivale, 'en sínte-
sis, á una apoteosis. 
Hay que reconocerlo. 
A celebrar!* y á enaltecerlo acudie-
ron, invitados por el señor Aldabó, 
muchas y muy distinguidas personas. 
E l grupo era nutrido y entre éste 
contábanse, en su mayor número, re-
presentaciones de la prensa y del co-
mercio de la Habana. 
A todos se les obsequió con la es-
plendidez propia gn Aldabó, esplendi-
dez que es la misma en todos sus actos, 
sin alardes, sin ostentaciones. 
Por su parte, la redacción del Dia-
rio de la Familia, representada por el 
director y su hijo, el conocido y sim-
pático joven Pablo Curbelo, tuvo para 
••llantos concurrieron á la apertura de 
la Exposición-AMabó las atenciones 
más delicadas. 
Todos, á la salida, parecían identifi-
cados por el mismo sentimknto de ad-
miración hacia la obra del cubano me-
ritísimo. 
Obra que ha culminado, para gloria 
siga, en un triunfo completo. 
Me qiv?dó tiempo para i r al teatro. . 
¿Como faltar á un miércoles del Na-
cional, á un "miércoles blanco" de 
<cfipa tan lucidos, tan elegantes, de la 
actual temporada ? 
Imposible. 
Me hablaron, al llegar al palco del 
Club, dt. lo concurrida que estuvo la 
primera tanda. 
Las dos restantes no podían estar, 
en realidad, más favoreció is. 
¡ Qué 11 no en la sala! 
No ..se veía un palco ni se veía una 
luneta que nn estuvieran ocupados. 
Intentar una relación de la concu-
rrencia me expondría á ofr.'isiones repe-
tidas y, aunque justificadas, siempre 
sensibles. 
Yo renuncio á hacerla. 
Me limitaré solo á hacer constar que 
entre aquel concurso tan nutrido bri-
llaba, como gala d'el espectáculo, esa 
sociedad selecta y distinguida que se ha 
hecho, desde la primera noche, favore-
cedora constante y entusiasta de las 
exhibiciones cinematográíicas de Chas 
Prada. 
Lo he venido obs?rvando de miérco-
les en miércoles. 
Adviértese esas noches en el Nacio-
nal, con preferencia á todas las demás, 
la presencia de muchas y muy distin-
guadas familias que permanecen aleja-
da.-, por los rigores de la estación, de 
todos les otros espectáculos. 
Y es que el del Nacional constitim-, 
hoy por hoy, el espectáculo favorito de 
toda una sociedad. 




Más de anoche. 
Es una boda celebrada en la iglesia 
de Monserrate. 
La boda de una graciosa y gentil se-
ñorita. Sabina Garrido., y^el distingui-
do joven Carlos González Llórente. 
Una parejita todo simpatíá. 
En la nupcial ceremonia, celebrada 
ante invitados nunurrosos, actuaron co-
mo padrinos el señor Francisco Garri-
do, padre de la desposada, y la bella é 
interesante dama Otilia N . de Gon-
zález Llórente en representación de la 
respetable señora Carmen Torrado, la 
ilustre viuda del nunca olvidado don 
Pedro González Llórente. 
Testisros. 
E l Conde de Sagunto, el señor Nar-
ciso Gelats, el doctor Segundo Pola y 
él señor Enrique L . Orellana. 
Mis votos ahora. 
Votos por la eterna dicha de novios 
tan simpáticos. 
Días. 
Está hoy de días la distinguida da-
ma Cándida Merello de Echarte. 
Y también dos vecinitas de Guane, 
Cándida Rosa y Rosa Cándida Parra, 




A bordo d?l Reina María Cristina 
llegó ayer de España, tras una larga 
ausencia de varios meses, el antiguo y 
muy querido conserje del Unión Club, 
don José Lanao. 
Viene acompañado de su señora es-
posa. 
También llegó ayer de New York el 
general Gerardo Machado. •» 
Asimismo encuéntrase de nuevo 
entre nosotros el reputado doctor En-
río ne Porto. 
Y llegó esta mañana el señor don 
Casimiro Heres. el bien querido pre-
sidente de la Empresa del DIARIO DE 
LA MARINA, acompañado de los no mp-
nos queridos viajeros Balbino Balbín 
y José Marí-i Herrero. 
Bienvenidos todos. 
Esta noche. 
La retreta de la Banda Municipal 
en la glorieta del Malecón. 
De ocho á diez. 
EXRTQUE F O N T A N I L L S . 
TEATROJLBISÜ 
Hoy 3 de Octubre, función por tandas. 
E L chato d e l A l b a i c i n 
L a g a t i t a b l a n c a , 
J í l p l a t o de l d í a , 
VARIEDADES 
berto Peel llevaba el sombrero terri-
blemente ladeado, si bien era para 
ocultar una cicatriz. 
Echando hacia a t rás el sombrero, 
indica que el individuo que en tal 
guis<i lo lleva, es un hombre temera-
rio y sin escrúpulos, y cargado de deu-
das, por añadidura . 
Es de advertir que, según Mr. 
Gross, cuanto más a t rás va el som-
brero más cerca se halla su dueño de 
la bancarrota. 
•El extremo contrario, el i r sobre 
los ojos, revela al hombrbe moroso y 
de difícil carácter . 
Ya lo saben ustedes; de hoy en ade-
lante, no sólo es mirando los tacones 
del calzado como se conoce á las gen-
tes, es menester también ver como 
usan la modesta gorra, el democrá-
tico hongo, el artístico sombrero 
blando ó la ar is tocrát ica chistera. 
ASIGNACIONES REALES 
Francos 
El emperador de Rusia co-
bra al año 52'217,000 
Idem de Austria 23.126,-100 
El rey de I ta l ia 14.194,200 
E l emperador de Alemania 11,194,200 
El Rey de Inglaterra . . 0.855,000 
E l Rey de España . . . . 9.446,200 
El Rey de Bélgica . . . . 3.285,000 
.ai Rey de Dinamarca . . 2.356.20b 
E l primero suponiendo que trabaje 
6 horas al di-a, cobra 405 francos por 
minuto; el segundo, 176;. el tercero. 
108; el cuarto, 88; el quinto, 75; el 
sexto, 72; el séptimo, 25 y el octa-
vo 18. 
t H O Y C M P A Y R C T t 
k B I O G R A F O • 
t ENRIQUE ROSAS. t 
i Les invisibles.—Isla raiiierios^.—.'jul- T 
i Wn de Marruecos.—Robinaon Crou^oe A 
J en 45 cnadros, 1700 pies. V 
Nociies Jealrales 
M A G I O M / V L * 
Anoche, como ya es una costumbre 
invariable no se cabía en el gran teatro 
Nacional del Centro Gallego. La fun-
ción de moda fué un prodigio de con-
currencia numerosa y selecta. 
Hasta había familias sentadas tras 
de los palcos mirando por las entradas 
de éstos en sillas t ra ídas de fuera. No 
se ha visto nunca una concurrencia 
igual. 
E l programa era escogido y salió 
con mucho esmero. Fué muy admira-
da la vista que representa la feria y 
la procesión de Semana Santa en Se-
villa. 
Hoy va un programa superior en 
dos tandas, y el sábado azul próximo 
promete ser para la Compañía Chas 
Prada una función como la de ayer 
noche. 
P. G. 
L A PSICOLOGIA D E L SOMBRERO 
Dime como llevas el sombrero y te 
diré quién eres. 
Mr. H . Gross, ha publicado un l i -
bro en Alemania, haciendo el estudio 
psicológico del sombrero. 
Según dicho autor, cualquier per-
sona un poco dada á la observación 
puede conocer el carác ter é idiosin-
crasia ajena, solo con fijarse en la 
manera de llevar esas ridiculas cober-
teras con que nos portegemos la ca-
beza. 
De sus profundos estudios se du-
duce que el hombre que lleva el som-
brero exactamente según el eje ver-
tical de la cabeza, eis infaliblemente 
un hombre recto, pero pedante y fas-
tidioso. 
La amabilidad y la dulzura exigen 
una ligera inclinación hacia un lado, 
pero cuidando de no exagerarla de-
masiado porque entonces denotaría 
insolencia y presunción. Esta regla 
admite, sin embargo, alguna excep-
ción, y así vemos que el ilustre Ro-
P A Y R E T 
Puede decirse de los programas de 
Enrique Rosas que las novedades se 
suceden como las olas del mar. 
En el de hoy abundan extraordina-
riamente y como prueba de ello ahí 
van algunos de los títulos de cintas 
que serán proyeccionadas en la fun-
ción de esta noche. 
E l Sultán de Marruecos, Gran astu-
to. Baño obligatorio, | ¡ Inocente!!, 
Forjas Descaseville, E l brujo vengati-
vo. YA mármol en Oarrara, Los invi-
sibles y Robinson Crusoe. asunto to-
mado del popular cuento inglés. 
Probablemente el sábado ofrecerá 
Enrique Rosas una gran matinée en 
obsequio á todos los asilos de niños y 
niñas huérfanas. 
Grandes novedades prepan Rosas 
con las pruebas de i r sorprendiendo al 
público. 
A L » I 3 3 S 1 1 
Mañana viernes será la reprise de 
" É l Húsa r de la Guardia" y el sá-
bado la de " E l perro chico". Am-
bas obras que fueron estrenadas con 
derroche de lujo, gustaron mucho y 
alcanzaron el aplauso de nuestro pú-
blico. 
Para hoy " E l chato del Albaic in" . 
" L a suña largas" y " E l plato del 
d í a " . 
' M A R T I 
Ayer estaba Martí como es costum-
bre que esté: Heno. 
La empresa Adot y Linares tiene 
imán para la gente; verdad es que lo 
procura y que lo trabaja bien, presen-
tando programas siempre nuevos, y lo 
que quizás es aún mejor, sumpre bara-
tos. 
Entre las películas que hoy pone, fi-
guran los estrenos "Muchacha descara-
da," " L a bomba" y " A Pepito se le 
hace tarde." 
Y las siguitntes, que no son estrenas, 
pero que son biellísimas: "Hacia el 
abismo," "Ladrones incendiarios." 
" E s p a ñ a en tarjetas postales." "Víc -
tima de la ciencia" y " U n crimen en 
la montaña . " 
Y las siguientes, jocosísimas: " P r i -
mera salida del mene," "L impiañor de 
vidrieras." ' ' E n casa del dentista," 
" L a venganza de dervic'he." 
Y otras muchas. 
A G T U A M D A D B S 
Muchas novedades nos anuncian de 
Actualidades. Vayan leyendo: 
Han llegado ya Pepita Jiménez y 
Lola Guerra bailarinas y coupletistas 
que pronto harán su debut. 
'El viernes Conchita Soler y Luisa 
Marqués bailarán E l Zafarrancho y un 
lindo pasa-calle. 
E l sábado la Bella Carmela y el 
maestro Jiménez nos darán á conocer 
L a Muñeira, con trajts apropiados. 
Y los días 8 y 9 se verificará el bene-
ficio de la Bella Carmela, beneficio que 
tiene que hacerse en dos días seguidas, 
en vista de que son muchas los locali-
dades pedidas y pequeño el local para 
dejar á todos contentos. 
Para eee beneficio se confeccionará 
un programa que hará de la función 
de esa noche UN GRAN ACONTECIMIENTO. 
G. 
P Ü B U M O N E S 
Letras. 
E l número de esta interesante revis-
ta literaria correspondiente al 30 de 
Septiembre supera indudablemente á 
los anteriores no obstante la excelente 
calidad de los trabajes que viene pu-
blicando. Y es que Letras es un con-
junto de firmas escogidas entre lo me-
jor de nuestra juventud literaria, des-
collando en ellas frecuentemente Las 
de sus Directores, señores Néstor y Jo-
sé M. Carbonell nuestros muy distin-
guidos amigos. 
E l texto del último núnuero no pue-
de ser mñs ameno é interesante empe-
zando por un fragmento del discurso 
pronunciado por el señor José M . Car-
bonell en el "Cí rcu lo Libera l" en con-
memoración del segundo aniversario de 
la muerte del Coronel Villuendas. 
A este bonito fragmento siguen otros 
trabajos de las firmas más conocidas 
en nuestro mundo literario. 
¡La revista Letras es, por tal concep-
to, cada día más solicitada. 
FRONTON JAI-ALAI . 
los campeones de color del mundo 
en 1907, es la novena más completa 
que nos ha visitado, y es de esperar 
que hau de ser muy interesantes to-
dos los matrhs en que tomen parte: 
Davis, Holland y Me Clelland, P.; 
Petway v Williams, C.; Patterson, Ia. 
base; LÍoyd. 2a. base; Wallace, 3a. 
base; "Home r u n " Johnson. S. S.; 
P. H i l l , L . F . ; Earl , C. F . ; Dario y 
Holland. R. F. 
Después de concluir su serie los 
"Philadelphia Giants" vendrán, si 
cumplen los contratos firmados ^ con 
el Sr. Linares, dos de los mejores 
clubs de la Liga Americana: "De-
t r o i t " ya Champion de dicha Liga 
y el "Chicago". 
Si así resulta, se nos espera una 
gran temporada. 
Pero hasta ahora no se sabe cua-
les serán las novenas de aquí que 
jugarán con esos clubs. , 
En Caibarién 
E l domingo se efectuó en Caiba-
rién el sexto desafío del Champion-
ship. entre los clubs " C a i b a r i é n " y 
"Cuba", alcanzando la victoria el 
primero con la siguiente anotación 
por entradas: y 
Cuba. . . . 0 1 0 1 0 0 0 0 0^-2 
Caibarién . . 0 0 4 0 5 0 0 0 x—9 
En la Víbora. 
E l pasado domingo se efectuó el 
segundo desafío realizado entre los 
Clubs " V í b o r a Tennis" y "Progre-
so", dando una anotación de 7 ca-
rreras por 2 á favor del segundo, á 
pesar de que el "Tenn i s" fué refor-
zado con los players M . Alonso, Es-
trada, Gelabert y Casuso. 
La animación que surgió en el 
match fué inmensa ¡ ya no se cabía 
en la glorieta improvisada: allí acu-
dieron las señori tas Emelina Martí , 
Herminia Voldés, Haideé. Coralia y 
Evangelina Costales, Isabel, Gloria y 
Piedad Fernández , Zoila y Estela 
Lozano. Clara Llanes, Nieves Lugo, 
María Teresa y Luisa Loma, Elvira 
| González, Angélica Gómez. Ursula y 
Josefina Acosta, Rosa y María Coa-
lla, lasbel Delmonte. América y Oti-
lia Abascal, Rita Azoy. Consuelo Al -
varez y Ondinia Piñeyro. todas dis-
tinguidas damitas viboreñas. 
Terminado el desafío salieron por 
la Avenida de Estrada Palma, hasta [ 
la calzada de Jesús del Monte, par- i 
tidarios y jugadores, da^ido vivas á 
los dos teams. 
MENDOZA. 
ELEFANTE GOLOSO. 
Zoológico de Viena se ha desarmu 
un curioso suceso del que fué n al1 
ni.sta un elefante. prot%| 
Sin duda había observado nr, 
visitantes sacaban las golosinas dni 
sillo y dirigió su trompa á uno de 
líos, registrándole. 
E l sujeto, así sorprendido, lan2. 
grito de desesperación al ver Q ""I 
elefante le arrebataba un nann^ 1 
billetes de Banco. 1 qUet« Í| 
A los gritos del hombre robado 
el goloso elefante, acudió el guaHN 
que, con, dulces palabras, logró CM 
animal entregase les billetes cuand i 
se disponía á tragarlos. 
La restitución no fué comn» 
pues varios de los billetes estaban 
tiozados é inservibles. 
EL BISTÉ.— 
Caridad, tu te eomiste 
de tu cheverón la cena, 
y tras el bistek. tirana, 
fumaste de La Eminencia! 
RETRETA.—Programa de las 
que ejecutará la Banda Municipal 
esta noche de 8 á ij la retreta de 
er el Malecón: 
Marcha Entrada de Gladiadores, Fucn. 
Obertura Egmont, Beethoven. ' ^ 
Miimeto á la Antigua, Paderewsky 
Selección de Aida, Verdl. 
Célebre Serenata (á petición) Schuben 
Poema Les Flanees, Sellenick. 
Canción Danaa Brasileña, N. N. 
Marcha Schiller, Meyerbeer. 
G. M. Tomás 
Director. 
LA NOTA FINAL.— 
—Sí, síñora—decía la cocinera— 
me voy ahora mismo de esta casa. ' 
—Pero, ¿por qu« .' 
—Porque no me gusta ese hombre 
que viene á hacer la corte á la señorita, 
—¿ Y á usted que le importa? 
—'Xo quiero que los vecinos crean 
que viene por mí 
A u r o r c i o s 
TRASPASO 
Desde esta fecha queda abierto el 
primer abono, por diez funciones, para 
la temporada próxima. 
A los señores abonados, que lo fueron 
al terminar la temporada anterior, se 
les reservarán sus localidades hasta las 
4 p. m. del jueves 3 del próximo mes 
de Octubre. Y desde dicho día hasta 
las 4 p. m. del sábado 5 al público en 
general. 
La prhnera función de dicho abono 
se verificará el domingo 6 de octubre. 
Habana, Septiembre 28 de 1907. 
E l Administrador interino. 
B a s e - B a l t 
Esta tarde 
Como ya hemos anunciado, esta 
tarde se encont ra rán "Rojos" y 
"Azule's". 
A las tres. 
La temporada americana 
El próximo 10 de Octubre da rá 
principio en los terrenos de Almen-
dares la gran temporada de clubs 
americanoss de 1907, si-endo los fa-
mosos "Philadelphia Giants" los 
que h a r á n su presentación ese día. 
Por la lista de jugadores que va á 
continuación, podemos asegurar que 
Tres tundas diarias. 
¡Matinée y i tandas los Dominífos! 
Cinematoírrafo Pathé.^- Variedades. 
Estrenos de películas todos los dias. 
Luneta lO cts. Ter tu l ia 5 ets. 
Se vende un buen local con arma-
tostes y enseres, muy bien situado y 
propios para cualquier giro. Infor-
man Aguiar 79. 
C. 2267, alt. 4t. 3. 
L M O N E M P ü B l í e á 
El viernes 4 del corriente á la una de la 
tarde se rematarán en el portal de la Cate 
dral con Intervención de la respectiva (Jonv 
pañía di? Seg-uro Marítimo 14 docenas de 
candados para baúles descarga del Havaná. 
162S4 2d-3-lt-3 
í s i c a M o d e r n a " 
R O P A Y S E D E R I A 
La Guerrero y Waz de Mendoza. 
Ya es un hecho qu*;! estos eminentes artistas no: visitarán en el próximo i n -
vierno y de nuevo la sahi del Nacional aparecerá deáltiiubrante como en las inol-
vidables noches de la U-i i , oru-da anterior. 
Las damas del grau mundo Habanero se preparan y nótase entre todas ellas 
un movimiento inusitada idquiriendo las telas y los adornos para los trajes que 
ailf han de lucir, lo.s« u :es necesitan, como detalle indispensable, ser entalla-
dos con los nuevos modtf >> de Corsets, D K O Y - D E V A X T que acabamos de reci-
bir para gruesas y delga.la-;. 
¿V C o r r e o d e ¿ P a r í s j O b i s p o S O 
T e l é f o n o n . 9 8 , R i c o , P é r e z v C o m o a ñ í a 
L A CASA DE \ J á REGALOS y los COJiSETS ELEGANTES. 
C. 2208 OcU Í 
T i e n e e l g u s t o de a n u n c i a r á t o d o s sus 
f a v o r e c e d o r e s q u e e n esa t e c h a de Sep-
t i e m b r e , e f e c t u a r o n c o m p r a s , se les x de- ¿ 
v o l v e r á e l i m p o r t e de e l l a s á i a p r e s e n t a -
c i ó n de los T i c k t s de ese d í a . i 
o; 
S A L U D 9 T 11. T E L E F . 1 0 7 4 
T U T E A M ü i á V E G E T A L 
La mejor y más sencilln de aplicar. 
D e v e n t a : e n J a s p r i n c i p a l e s f a r . T i a G i a » y s o d e r i a s . 
Depósito: Peluquería L A CENTRAL, A¡tuiar y Obrauia 
3̂6-7 Si 
Los TEATROS HOY.—En el Nacional, 
y lo mismo en Payret, habrá esta noche 
espectáculo cin.-raatográáico amenizado 
por las audiciones ie los sextetos de 
Torroella. 
En Allbisu tres tandas. 
A las ooho: E l chato del Albaicin. 
A las nueve i La gatita blanca. 
A las diez: E l plato del día. 
Para mañana ee anuncia la reprise 
de E l Húsar de la Guardia y el sába-
do la reprise también de E l perro 
chico. 
Nuevas vistas en Martí hoy. 
Se estrenarán las tituladas A Pepito 
se le hace tarde, L a bomba y L a mu-
chacha descarada, todas de gran efec-
to. 
E n Actualidades finalizarán las tan-
das cinematográíicas con los bailes de 
la bella Carmela, Luisa Marqués y la 
Sevillanita. 
Repet i rá la bella Carmela el Cake-
Walk y la Matchicha. con su compañe-
ro el maestro Jiménez. 
Ayer á las cuatro de la tarde han 
llegado á bordo del Eeina Maria Cris-
tina, las notables bailarinas y couple-
tistas Lola Guerra y Pepita Jiménez, 
contratadas por el popular Eusebio pa-
ra su coliseo. 
Y en Alhambra se cubrirán las tan-
das oon Un asturiano en Casa Blanca 
y Un marido que no lo es, á las ocho y 
á las nueve, respectivamente. 
No va más. 
A UNA AMIGA.— 
Ven, dulce amiga, que tu amor imploro: 
busca en tus ojos esplendor sereno, 
y baje en ondas al ebúrneo seno 
de tus cabellos fúlgidos el oro. 
¡Oh mi único placer! ¡oh mi tesoro, 
¡cómo de gloria y de ternura lleno, 
estático te escucho y me enageno 
en la argentada voz de la que adoro! 
Recíbate mi pecho apasionado: 
ven, hija celestial de ios amores, 
descansa aquí donde tu amor se anida. 
¡Oh! nunca te separes de mi lado; 
y ante mis pasos de inocentes flores 
riega la senda fácil de la vida. 
José 3Iaría de Heredia. 
LA MODA DE LOS MONOS. — Toda la 
prensa inglesa reproduce en estos mo-
totóútos un nuevo capricho que proce-
de de las damas americanas. 
E l perrito de compañía parece aban-
donado al olvido, y se ha puesto de 
moda entre las damas elegantes el aso-
ciar á todos los actos de su vida á un 
mono de raza muy pequeña. 
Esto es más difícil de conseguir que 
los perros, y el invernó próximo las 
elegantes damas llevarán al mono en su 
manguito ó lo pasearán por las calles 
atados con diminutas cadenas de reloj. 
REGRESO.—En el vapor Havana re-
gresó ayer nuestro particular amigo el 
señor Rebino Cortina, gerente del es-
tablecimiento de ropas London-Parísf 
habiendo comprado grandes novedades 
en Europa y los Estados Unidos pa-
ra la próxima estación. 
Sea bienvenido. 
Socídead "La Unión de Cocinem" 
D E L A H A B A X A 
Esta sociedad facilita cocineros á loi 
Hoteles, Restaurants y Fondaa de toda la 
Isla; asi como á. las casas de Comercio 1 
particulares. La Sociedad garantiza el buen 
cumplimiento de sus asociados, y pone w-
pecial cuidado, al mandar el personal «vw 
sea adecuado para las casas que lo solicitan. 
Recibe órdenes todos los días háblley de 
una á cinco )de la tarde y de ocho t diex 
de la noche, en Amistad 15G, altos de Marte 
y Belona. . , ' 
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GARAGE PARISIEiN 
GALÍAKO Y NEPTÜNO 
Se alquilan automóviles franceses para 
paseos por el campo y la ciudad. Tc¡élono 
número 1225. 
14759 26t-?St 
L A F E 
Gran depósito de mármol para fábri 
cas, muebles, panteones, etc., blanco, 
gris, negro, rosa y verde jaspeado. Des 
cuentos al por mayor, importación di 
recta. 
J . O A R B A L L O . 
E S T R E L L A 134: Teléfono 1.906 
N O T A : Los pedidos del interior, serán 
puesto en el punto de embarque, libre 
de envases. 
16284 1-3 
E L JEREZANO 
HOTEL, CAFE i íESTAUiiANT 
de Francisoo O. Liioaí. 
CENAS A 43 C S . m V J S 
todas las nuuuai a \,v,x 11 L 
HOY: Hígrado I ta l iana. 
Sardinas aliüaclas. 
Arroz blanco. 
Postre, pan y eafó. 
Ex t ra Ar roz con pollo 
Hay gazpacli!» á tolas tiortu. 
Los del campo uo olv iden que aquí 
tienen su caaa llegando a la Habana. 
Teléfono <>¿5t>. I t ioja Lainez. 
15901 t,3o-U Sfc j 
' c o n s e r v a t o r i o 
D E MUSICA Y D E C L A M A C I O N 
D E L A H A B A N A 
PREMIADO EN LA GRAN EXPOSIClOlí 
PAN-AMERICANA DE BUFPAL.0 
DIRIJ1D0 POR C. i PETRSILiDE 
I t E I N A N Ü M , 3 
El día 16 del mes de Septiembre, res-
nudari su ciases este Centro artístico. M 
su Secretarla se halla abierta la matrícula 
todo el año y se facilitan prospectos, de 8 » 
lü de la mañana, todos los días laborable* 
C 1902 alt. 26t-2íA» 
CE GALM (iDILLEI 
I m o o t e n c l a . - - P ó r d i * 
d a s s e m i n a l e s - — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í * 
filis v h e r n i a s o 
b r a d u r a s . 
Consultas de 11, á. 1 y de 3 ft ü. 
4 » H A » A S A 
C. 2227 
Oct-
i del D i A II 1 O l) 15 IJ A W A R Teniente Uey y Trado. 
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A F A C T 
In the DIARIO's Actualidades today 
attention is called to the fact that 
the only real social forcé in Cuba 
is the one commanded by Señor Sán-
chez whose banner is followed by 
many thousasds anf| who can order 
at his will a general strike. 
No political party, no represen-
tative of the moneyed interests, no 
one of the celebrated men of science, 
orators or even generáis Cuba 
toasts so much of, can present such 
a large and admiring number of 
partisans. 
It is, evidently, a sign of the 
times... 
W E L C O M E 
Our esteemed friend Señor Don Ca-
simiro Heres, president of the DIARIO 
DE LA MARINA's Company, arrived this 
morning from New York and was 
•welcomed by a number of friends and 
the staff of this paper. 
FUTILITY OF PLOTS 
VERY 
Señor Balbino Balbin and Señor 
José Maria Herrero, of the DIARIO, 
arrived also on the same steamer. 
BORAH AGQÜITTED 
IN TRIAL F̂OR FRAUD 
Jury Remained Out Only Long 
Enough to Take One Vote. Ver-
diot Was Cheered. 
By Associated Press. 
Boise, Oct. 3.—United States Sena-
tor Borah charged with conspiracy 
to defraud the government of Idaho 
of vast extents of timber lands 
;"was acquitted today. 
The defense made no argument at 
all. After the evidence was in it ap-
peared unnecessary. The jury remain-
ed out only long enough to take one 
vote. When the verdict of "Not 
guilty" was announced crowds 
gathered to hear the decisión cheer-
ed loudly. 
Washington Not Alarmed Concerning 
'Conspiracies.' Magoon Thorough-
ly Infonned. 
A M E R I C A N E N O O U R A G E M E N T 
I f American Backed Parra, Miret 
and Ducasse They Ought to Fol-
low Them to Jail. 
(From our speclal correspondent) 
Washington, September 28.—Those 
disaffected persous in Cuba who may 
fancy that an insurrection could be 
successfully waged against the pre-
sent provisional government must 
have been amazed at the prompt ac-
tion of Governor Magoon in clapping 
Miret, Ducasse, and Parra into jail. 
They have been under espionage for 
some time and all of their movements 
and actions have been known to Ame-
rican officials in the palace. It may 
frighten some of these would-be lead-
ers of revolutions to know that Gov-
ernor Magoon is aware of everyth-
ing that is going on in Cuba to-day. 
If there be disgruntled and sore-head-
ed Cubans who think they can plot 
against the provisional government 
without being detected they are sad-
ly mistaken and will have only them-
selves to blame if without warning 
heavy punishment falls upon them. 
Reports of the last few days from 
Cuba havecaused no concern or 
anxiety in Wa-shington. When Gre-
neral Oliver, the acting seeretary of 
war in the absence of Mr. Taft, cal-
led on President Roosevelt when he 
returned to Washington on Thursday 
nothing was said about Cuban af-
fairs. General Oliver did not think 
the reports about the plots in Havana 
important enough to cali to the at-
tention of the President. It is believ-
ed here that the great mass of the 
Cuban people are content with the 
conduct of affairs of the provisional 
government. There is no fear of a 
general revolt. It is realized that no 
uprising however wide-spread could 
be successful while American troops 
are in the island. It is regarded here 
as highly unlikely that any great pro-
portion of the Cuban people would 
follow any plotter against the govern-
ment into the field. 
This is the report General Barry 
sent to Washington when he was ask-
ed by the Department if there was 
any serious trouble in Cuba: 
''Referring to newspaper accounts 
of agitation in Cuba, have been alive 
to the situation for some days, though 
nothing has developed worthy of re-
porting. All intelligence officers and 
station commanders have been alert, 
and have reported everything con-
cerning it. Daily reports from them 
show tranquillity in all provinces 
except Pinar del Rio, where there is 
some slight agitation among lawlesa 
class, mainly negroes. Am satisfied 
any situation which may arise will 
be promptly and successfully han-
dled." 
The conments of the principal news-
papers are lacking in any evidence 
of alarm. Commenting on what it calis 
"The Fuss in Cuba" the New York 
Tribune says in its editorial column: 
"The attempt at an insurrection in 
Cuba will cause no surprise to those 
who have discriminatingly followed 
the progress of affairs in that island. 
Some time ago, there came reports 
from Cincinnati and elsewhere, of the 
mischief-desiring activities of a few 
stormy petrels of insular politics, es-
pecially of a former "cónsul" for a 
revolutionary junta and field marshal 
commanding the insurgent legions. 
These men were said to be cooking 
up some sort of a witches' broth, in 
the form either of a petition for a 
'protectorate' — concocted in the 
good oíd way of affixing a preamble, 
resolution, etc., to a few pages of the 
eity directory—or of a carefully 
worked up spontaneous uprising of 
the Cuban Peepul. That was a pret-
ey sure indication that presently the 
news of Cuba would bristle with the 
ñames of lieutenant generáis, juntas 
and what not other stage properties 
of revolutions made to order at so 
much per. 
"We do not know to what extent 
the expeditious and energetic sequel 
is proving a surprise to the revolutio-
nary gentry. I f they are surprised 
by Gov. Magoon's action they have 
only their precious and infatnated 
selves to blame. The United States 
was forced to intervene in Cuba and 
to send Mr. Magoon down there as 
provisional governor because of an 
uncalled for and sordid revolt. The 
American intention is to have cons-
titutional peace and order in Cuba, 
and those who foolishly and malig-
nantly try to balk that intention will 
have only themselves to blame if they 
get into very serious trouble. 
" I t is a particularly cowardly and 
contemptible thing for sordid schem-
ers here to speculate on disorder in 
Cuba and to foment it at long range 
to suit their gam'bling enterprise, 
while they keep their dear selves at 
home safe- from either a Cuban jail 
or the bullets of the rural guard.; It 
is also cowardly and contemptible for 
'consuls,' fi^fd marshals and birds 
of like feather to fly hither and leave 
their poor dupes behind to bear the 
brunt of whatever complications may 
arise as, the results of their plotting. 
But with such considerations the Cu-
ban government need not concern it-
self. Its plain duty is to strike, and 
strike swiftly and surely, at every 
revolutionary head that shows itself. 
That is what Governor Magoon is do-
ing, and we rather think he will do 
it so effectively as to discourage the 
propagandists of speculative revolu-
tions, at any rate such of them as 
are on the spot. It really doesn't 
much matter what conspiracies are 
cooked up here, so long as the cooks 
don't show themselves or the product 
of their cookery in Cuba." 
The comment of the Evening Post 
of New York is in the same tone. It 
f ollows : 
"That there sfliould be Cubans 
enough of any class with sufficient 
temerity to make an uprising against 
the present provisional government is 
astounding. The last insurrection had 
for its object the overthrow of thp 
Palma Government through Ameri-
can intervention. In other words, the 
Liberal leaders recognized that with 
the landing of United States troops 
in the island, the final word would 
be spoken, and that matters must then 
be allowed to rest in the lap of the 
Americanos. The intrigues and agi-
tations that have followed the esta-
blishment of the provisional govern-
ment have also started out with the 
presupposition that where the favor 
of the United States went, there 
would go power and offices. That 
armed filibustering will pay on a 
smaller scale than armed insurrection 
is possibly the hope which agitates 
certain Cuban breasts, but, it is, of 
course, a baseless hope. We must take 
into account, however, the ardent 
southern temperament. which does 
not reason by the ordinary rules of 
logic, mathematics or prudence. The 
minute topog'raphical map of the is-
land prepared by the War Depart-
ment, we were told, has made Cuban 
guerrilla warfare impossible. But the 
trouble here is the same, that oceur-
red in the case of the man who pre-
ferred to ciimb a tree when assailed 
by a bull dog, though he was con-
vinced that the human eye can sub-
due the fiereest raging beast. You 
know the fact and I know the fact. 
he explained to a friend, but the dog, 
he don't know it." 
It is to be hoped that Governor Ma-
goon will ascertain whether any Ame-
ricans are concerned in this latest 
plot against a peaceful and orderly 
government in Cuba, and will promptly 
publish their ñames. The press des-
patches intímate that the conspiracy 
originated in New York City and was 
financed by Americans. If this is 
truc their ñames should be given to 
the public at once, i f Parra, Miret, 
and Ducasse were only hired men 
their employers should be found, and 
should follow their tools to jail 
without delay. That there were Ame-
rican capitalist who warmly opposed 
the Teller declaration in favor of a 
free Cuba is recalled by the Wash-
ington Star. With investments in the 
island or with their eyes turned in 
that direction, they favored annexa-
tion. They asserted that the Cubans 
were incapable of conducting their 
own affairs, and that an experiment 
of that kind would end in failure. 
The thing to do, they urged, was to 
raise the Stars and Stripes, and keep-
ing it flying. 
Congress took the other view, and 
public sentiment ratified the action. 
The United States became pledged to 
a free Cuba, with the conditions im-
posed by the Platt amendment, and 
we are still se pledged. Our interven-
tion to restore order when 'the Palma 
government failed was at Cuban ins-
tance, ~and with the understanding 
that our authority was derived sole-
ly from the Platt amendment. We 
were again to restore order and that 
aecomplished, again to retire. Clearl^, 
therefore, any scheme originated and 
supported by Americans for foment-
ing trouble in Cuba, with the object 
of forcing annexation, is an offense 
against not only Cuba but the United 
States. I t is an offort to discredit 
this government's obligations and 
bring them to naught. 
Annexation may come in time. 
Many Cubans desire it. and many 
Americans think both countries 
would benefit. But to be creditable 
and thoroughly workable it muyt be 
in the natural order of things. Should 
it come as the result of a conspiracy 
of American speculators, operating in 
disre-gard of this government's duty 
and promises in the premisos, and 
with only their wallets in mind, it 
would be certain to breed no end of 
trouble. 
The Platt amendment which justi-
fies our presence in the island, obli-
gues us to retire when the. work which 
took us there is done. But our right 
to return will continué, and we shall 
return if occasion calis for i t . And 
should we again return it will then 
be both for Cuba and the United Sta-
tes to consider further and permanent 
steps. 
Edvvard Lowry. 
DOWN T H E R I V E R 
THiñTY SiX UNÍTED 
RAN YESTERDAY 
Final Solution Being Importation of 
Strike-Breakers.—They're on 
the Way. 
U N I T E D I S WINNINCÍ 
By Associated Press. 
St. Louis, Oct.'S.—President Roos-
evelt has resumed his voyage down j 
the Mississippi River. He will arrive 
in Memphis on Friday if all goes 
well. 
B m f f ü F A C T O S Y O F F I N E C H O C O L A T E S , 
B l S C ü m ^ C O R F E C T I O I f f A R Y A M D " M O P T C A L 
P R E S E R Y E © F E Ü I T S F O R E X P O R T 
THE LAR8EST i» T E ÍSIMO 
V 1 L L A P L A N A , G U E R R E R O k CO. 
E S Ys 
Dircctors Approve Manager Robert 
Orr.—Plenty of Applicants for 
Jobs. 
The following artide is translat-
ed from our Spanish pages: 
We were coming this morning as 
usual to the DIARIO's office through 
the square of ''las Ursulinas," when 
prompted by curiosity we entered the 
Villalba building, where. as our read-
ers know, the United Railways of the 
Havana has its offices. 
Work has not been stopped there. 
The employees are all at their posts 
and nothing would reveal an ex-
traordinary state of affairs if it were 
not that persons who at first sight 
disdose that they do not habitual-
ly visit the place, are constantly 
mountingand descending the stairs. 
Their aspect shows that théy are 
workingmen, and it is easy to detect 
that many are Americans. 
We soon learned that they go there 
to ask jobs, which they obtain: they 
are firemen, mechanics, switch-men, 
carp»nters, apprentices, etc. They 
are ordered immediately to the Cié-
naga shops. 
One courteous employee gave us 
some interesting news. 
The difficulties of the situation still 
exist, but they are lessening every 
day, it can be said everjr hour. Yes-
terday, for in^tance, thirty two trains 
ran in the three sections of Hava-
na, Matanzas and Cárdenas, sixteen 
leaving the main stations and sixteen 
returning. 
The engineer Sr. Lainé telegraphed 
from Cárdenas yesterday that he had 
been able to start all the trains of 
that section and that he would be 
able today to have all the freight 
trains runmng. Taking into conside-
ration that the grudge against Sr. 
Lainé was the cause or pretext for 
the strike. this result could not be 
more satisfactory. Sr. I/ainé received 
this morning a warm congratulation 
telegraphed to him by Mr. Orr, mana-
ger of the railway. 
Before leaving the Villalba build-
ing we saw Manager Orr himself who 
told us he is firmiy decided not to 
yield to any deínand made by th© 
strikers, in the first place, because 
their demands are all unf ounded, and, 
abo ve all, because he does not wishí 
to establish the precedent of yield-
ing to impositions. 
Come to the E S T H E R Collcg-©, on Tucs-^ 
Thursday and Saturday from 3 to 5 
P. M. We also give Spanish lessons t» 
-rlcan ladies or children. F e r $4 eilver, 
We take children from 4 to seven years„ 
a t modérate pricos. Payment In advance^ 
L'4 Obispo Street, upstalra. 
C. 2107 26-203 
Dr. Adolfo G. deBustamante 
Ex-Zaterao del Hopltal International 
de Parla 
Piel y Enfermedades de la Sangre. Con-
Rultas de 12 k 2.—Rayo 17. 
146G0 26-53. 
e A s t u r i a n o s C í u b ) 
Dr, Enrique Sarmiento. 
Medicina greneral, Consulta especial de 
enfermedades del aparato digestivo, e s tó -
mago, Intestinos, h ígado , etc. etc. V ías 
urinarias. Fisioterapia. O'Rellly 73 altos. 
Consultas de 1 á 4 tarde y de 8 á 10 noche. 
, C. 2258 ' 2 Oct. 
Dr. Julio l \ Arteaga 
PARTOS Y C I R U J U 
, Consultas y reconocimientos de 11 i 12 
S a l u d n ú m . 3 7 . 
DOCTOR ANTONIO R I V A 
rhTiSrííclal,,stü en las Enfermedades del Pe-
Mi^rr>n?IoZ6nx^ Pulmones. Consultas Lúnes . 
Miércoles y Viernes do 12 á 2 en Campana-
lr234 I)obres lunes. 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear. 
Consuitas do i2 á '¿ f Clínica) | l la iaacrip-
ción al mes.—Particulares de 2 á 4. 
Maaritne 73, ^ 'e l é ioao 1334. 
C. 2172 Oct. 1 
C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
ABÜüADOi 
San Ignacio 50 de 1 á. 5. Te lé fono 179. 
C. 2155 Oct. 1 
J E S U S R O M E U 
ABOOADO. 





D r . C . E . F i n l a v 
~ K1 „ ? de lo» •l<*m. * 
Gabinete, í . ep tuno 4».—Teléfono 1S0«. 
Consultas dw i a 4. 
DpnVc1Il'0: 7a i O ^ a d a l 66-Vedado.Telf m i 
Oct. 1 
Manuel y Víctor J a n n e l Cardenal 
P K O F E S O f l i t S de A R M A S 
Prado 93 A - altos de Payret. 
c20l9 52-3 Ag 
lislítiHíjTeFanilciFffi 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento ue ias enfernieoades de la 
plet y tumores por ia lüiectricioad, Kayos 
X. Rayos Ginsen, e tc .—Pará l i s i s peri fér icas , 
deuüluad general, raquiusmo, dispt/pslas y 
enfermedaues de seüoras , por la Electr ic i -
dad Está t i ca , Galvánica y B a r i d i c a . — E x a -
men por los Rayos X y Radiograf ías , de 
toüas clabnü 
CONSULTAS D E 12% & 4. 
E M P E D R A D O T3. Teléfono 3154 
12528 78-12J1. 




Habana. De 11 á 1. 
Oct 1 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Agralmi Hit fisae« Ku&m&oU prlaelyal, 
T&iiloao uüm. 12». 
C. 2230 52-1 Oct. 
D o c i o r J u a n E . V a i d ó s 
Clraiano Dentista 
D r . P a n t a i e ó n J u n á n Y a l d é s 
Médico ClmjMao 
AGUlLui NLiMi^xvO 1U. 
C. 2174 Oct. 1 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrát ico por oposic ión de la Facultad 
de Medicina,—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 á, 3. 
A M I S T A D 57. TEi- t íFUNO 1130 
C. 2175 O c t 1 
BE. ENRÍQ (JjS PERO0M0 
WrS? wuff^f-, pstrechea de la orina. Vo-
12 fio bIIIili> Mdro.-jie. Teléfono 287. De 
o^AEIIÚA ^ a r i a número 33. 
- • 2160 Oct. 
C I R U J A M O - D ^ N T J S T A 
^ T & l O Z k . i r k n , XXm 1 1 o 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Amistad 64.—Teiifono lab?.—Consultas de 
1 a 3 — V í a s urinarias—Enfermedades do las 
mujeres.—i'ara pobres: Dispensario "Tama-
y£C. 2188 Oct- 1 
UAToi iDnAi lCV U E L A OKlVEJctaOUAD 
líuterni*ú:uiv* üei Pecl«o 
B l i O I \ < ¿ D 1 0 S Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
rsFPTUAO 137. „ 12 » 3 
P a r a enfermos pobres de Garganta, -iarl?. 
y Oídos — Consultas y operaciones en ei 
Hospital Mercedes, á. las 8 de la martar.a 
C. 2167 0ct- 1 




S I F I I J S Y V E N E R E O Cura r-f. • 
^i-tinuar y radical- ^ enfermo puede 
^aunueato ocupaciene*, durante el 
frocedimi^m1^5'51 s? cura en 15 dIaií' eor t'e 12 1 o 8 ProP103 y especiales. 
^ujor. da % 6 ,En£ermedades propias de la 
C ¿ S n 4 *• A G U I A R 126 
Oct. L 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en aentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Galiauo 103. es-
uulna á San José . 
C. 2232 » Oct. 1 
1 3 r - R - o l D e l i n 
PIEL..—S1P1E1S.—SAN U K E 
Ci'i-acionea rápidas por alternas modernl-
Eimos. -
JCHÜH María 91. De 12 tt 2 
C. 2161 Oct. 1 
DR. JOSE ARTURO FIGÜERAS 
Cirujano Dentista, especialista en piezas 
protés icas . Primer dentista de las Asocia-
ciones de Repórters y de la Prensa. Consul-
tas de 7 & 11 a. m. en la Quinta de Depen-
dientes para sus socios exclusivamente. 
Consultas particulares en Teniente Rey 84 
bajos de 12 6. G p. m. Tel4 í«no 3137 Habana. 
C. 2168 Oct. i 
DE. H. ÁLVAuÜZ ART1S 
K N F E K M E D A D E S D E L A GARÜAITTA 
NARIZ: 2 OIDOS 




i f . j B . 1 3 0 1 3 
C I R U J A N O ÜHiNTlSTA 
H a regresado a esta capital y ofrece sus 
servicioa profesionales. 
ttcruaau uiuu. tftó, eutreaueles. 
C. 2157 Oct. 1 
1)R. 6ÁLY£Z G Ü 1 L L S I 
Especial ista en siuiis, nermas, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
C. 2238 Oct. 1 
OClJ|jie»TA 
Consultas y elección Ue lentes, de 12 á 3. 
A G U I L A 96. T E L E F O N O 1743 
11066 78-6J1. 
M . 6ÜSTAV0 fi. M L & m 
C I R U J i A UniisE^tA-L 
Consultas diarias de 1 a 3. 
San Nicolás nüm. 8. Te lé fono 1132. 
C. 2164 Oct. 1 
M A Y O m M i Y SANTIAsiO 
N O i A U l O P U S L I C O 
PELAYO SARCli Y OEBSTBS FERRARA 
ABOGADOS. 
Habana 72. Teléfono 3153. 
De 8 4 11 a. na. y de 1 a ó p. JO. 
C. 2187 Oct. 1 
D R . G 0 1 T Z A L 0 A R 0 3 T E 3 U I 
Medico dr la Casa úm 
CieaeAceacfa y Materaidod. 
EBipecialieta en las enformedades de loa 
ainos, mécUcas y Quirursicas. 
Consultas de I I á i. 
A G U I A R 10* fr. THl^EFONO «24. 
C. 2170 Oct. 1 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de Paría. 
Especial is ta en enfermedades del e s tó -
mago é intestinos, segrún el procedimiento 
de ios profesores doctores Hayem y Winter 
de P a r í s por el aná l i s i s del .ugo gás tr i co . 
C O N S U L T A S D>J 1 a 3. P R A D O 54. 
C. 2186 Oct. 1 
D R . R E 8 U E Y R A 
Tratamiento curativo del artriusmo, reu-
matlemo, obesidad, neurá lg ias . dispepsia, 
neurastenia, pará l i s i s y demás enformeda-
aes nerviosas por medio del masaje y la 
electricidad. Consultas de 11 á 1, Gratis pa-
ra los pobres Campanario 73 bajos. 
26-53 
Enierniedades de Saüoraa .—Vías Urina-
r ias .—Ciruj ía en general.—Consultas de 12 
a 2.—£>an Lázaro 246.—Teleiouo 1342.— 
c- 2177 Oct. 1 
Miguel Rodrigues y Anillo 
Médico-Cirujano 
E n l e n u e u ^ w IU* puimoues y del 
aparato uigesuvo. Tratamiento especial de 
la Tutoerculosig por ias inyeccionetj de Tu-
berculina ael Dr. Jacobs (de bruselas) 
TaniDieu emplea tratamientos modernos 
para la curación rápida de ia Sílilis y de 
la Anemia. Consultas de 11 á i , San al-
coias 85. 
12036 78-23J1. 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . 
C. 2171 
T e l é f o n o 3 0 9 3 
Oct. 1 
cxmrjAnro DENTISTA 
RxtmocSones «ia (ioílor, con el emplee de 
•ttestéeiocw In^f^Má^i , do éxHo «eguro y 
*án n l n f l n ptñrgH. ÍC»p«e}»lUilad en don ta-
¿unM de puente, coroaíia 4c ord etc.. Con.»ul-
4M y opwacionea de S a. 5. Gablnol»: IfiüS-
"o*. Cu ĉ woii wnu • •'• " " 
Dr. NICOLAS G. de ROSAS 
CIRUJANO 
Eapc ĵalista en enlermedades de señoras, ci-
uji» í»n general j partos. Conaultas de 12 ¿ 
Z. llmpedrado 52. Teléfono ÔC. 
C. 2tc« 0 c L ! 
Dr. ABEAfíAM P E R E Z MXRO 
M E D I C O CIRUJANO 
Catedrktlco ijor oposición 
de lu Vacuola da Medicina. 
San MJJCBLI l&ü altoa. 
tloras de conault»: de 3 & i».—leléfono isr.q. 
C. 2182 Oct 1 
DE. JUAN JESUS T A L M S 
Cirujano Dentista 
y de 
ANALISIS de ORINES 
Lauuracorlo Urológico del Dr. Ylidósola 
(Fundado en 1880) 
Un aná-llals completo, microscópico 
y químico, DOS PESOS. 
Compórte la Ü7. entre Muralla y Teniente Rey 
C- 2183 Oct 1 
DR. ADOLFO E m s 
Enfermedades del Estómago 
é Intestinos exclusivamente 
piagrnóst ico por ei aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
frePrml.yroPa0Cr6pei1coanáliS13 <ltí ^ ^ ^ 
mío011^/^3,^6 1 á 3 do la tarde. —Lampa-
n a , o í H *,'lt08- — Te lé lono 874. lJxmpe-
^ ¿l16 Oct. 1 
O C U L I S T A 
i -saaulta» en Prado AfcA. 
C. 2181 Oct. 1 
D R . E R A S T Ü S l Y I L S O í í 
Siedleo-drujano-neutinta 
Calzada del Monte número 51, altos. 
E s el decano de los dentistas de la H a -
bana. Dientes postizos de todas clases y 
precios. 
149r-3 26-11S 
¿ A l e j a n d r o T e s t a r Í¡ ¡ ^ c n t 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana 69, entre Obispo y übrapfa. 
14646 78-4S. 
J . PÜÍG Y V B K l ü R A 
J . G. D E BUSTAMANTfí 
y 
F . MÜÑIZ Y V I G N E S 
ABOGADOS 
H a n trasladado sus bufetes íl S. Ignacio 
46, p r i n c i p a l . — De 1 á 4 — T e l é f o n o 839. 
C. 2217 Oct. i 
D R . T A M A Y C T 
Consultas de 12 ÍL J. lodos lus días, en 
Amistad 61A. Te lé fono 1811. 
15Q20 78-12S 
A N A L I S I S D E O R I N A S " 
Laboratorio Bactereo lóg lco de la Crónlca-
M^dico-Quirúrsica de la Habana, ¿o practi-
can anl l is is de orina, esputos, sangre, leche 
vino etc.. etc. P K A D O 105. 
C- 2242 oct. 1 
m. f. J ü S T m i á f f l m m 
Médico-Clrujaao-L»euusth 
SAL17P 42 iütíWüixNA A UiLiJvTAD. 
C 2184 oct. í 
S.Gancio Beilo y Arango 
A B O G A UD. 
C. 2190 
H A B A N A 55 
T E L E F O N O 703 
Oct. 1 
G A U A N O l l \ 
C. 2185 Oct. 1 
D r . l i . C l i o m a t . 
Tratamiento especial de Sílilis y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.—Con-
sultas de 12 á S — Telé fono 354. 
JBGIDO NVM.. •£ (alto») 
C. 2162 Oct. 1 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del es tó-
mago, hígado, bazo é intestinos. 
Consultas de i A 3. Santa Clara 25. 
c oct. i 
rrocadero l4 .—T8Íéíono 459. ; 
C- 2159 • Oct. 1 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
ISspeciai ist i en las v ías i m u a r l a s 
r í iRfP"8ultaf l Lu2 15 de 12 
Oct. 1 
BE. GÜSTATij 1 0 P £ 2 
^ 2180 Oct. 1 
ABOGADO Y NOTARIO 
Abogado de la Empresa Diario de 
la .i.aHna, y Abogado y Notario del 
Centro Asiuriauo. 
CUBA 29, altos. 
C L I N I C A D E W T A l T 
LdiitoMaSj [MuiaasaiiNlcoiai 
XiCrUl>.uO¿ GA4UkA i U.ADOi 
Por una exTracoioa $0.50 
Por una extraueión «in dolô . . , 0-75 
Por una limpieza de ia dentaduiu* 1̂.00 
Por una emjKuitudura porc^jan, 
0 piai íno ^.75 
Por una orifleacióp, desdo. , . . nl.50 
Peí un diente espiga „3.00 
Por uaa corona oro 22 kfces. . . ,,4.00 
Por una dentadura vio i ¿ 2 pxas. ,,3.00 
Por nnr. Jentadu.-a de 3 ü G pzae. ,,4.00 
Por un;i dentadura de 7 á 14 pza. ,,9.00 
Puemtú a razoa de $1.0G por cada pieza, > 
Cotunnms y Pptracstnes <te 7 ¿e ia mañana á g 
d* la taráe y 4o 7 A 10 dt la ñocha. 
N O T A — ÜAta casa cuenta con aparatos p—a 
poa=r efectuar les trabajos, también de noche 
16131 28-18 
D I A E ^ D E L A 1VF/ 5INA.—Edición unr de 1907. 
" I havo had"—Mr. Orr told us,— 
"a compkte íipproval pf all my acts 
hv tho Directora oí tho Company. I 
•havo not askod thcni any thinp, bul 
inerely communicatod to tliem what 
•had happ^nod and what had boon. is, 
and wi l l b? my a t l i tndc Hosidcs 
Konrlinff mfi ita approval tho board of 
directors in London. has offored me 
its absolute oooporation. 
" O n tho other hand I fool «jroatly 
obliged tn tho morohants in general, 
hooauso nnderstanílinp: tho difficulties 
Avith which tho Convpany is beset, 
they havo not prosontod any claim 
for dolays in the dolivory of mor-
ohandisos." 
Mr. Orr told ns alsn that an im-
portant person sngffostod to hini a 
very happy idoa and it was tho oon-
venienco of bringipff in frnm abroad 
laborers to roplaco tho strikers. 
Of rodi laborers tho first bunch 
of sixty men w i l l arrivo in Ilavana 
Sunday or Monday. One f i rm of 
Btrikobreakers in the United States 
offerod him yestorday by cable to 
send all the laborers of difforent 
olasses who may he neeessary for the 
orderly and complete service of tho 
United Raihvays. 
When we were abont to take leave 
of Mr.*Orr he askcd ns to announce 
that he has been compelled to sus-
pond proviskmally the sale of tickets 
uf admission to the station. beeauso 
gomo two or three nierhts aero somo 
strikers entered in the Villanueva 
station with the purpose,—which 
w;)s provented.—to embarrass and i f 
possiblc impede tho start of the Con-
trol train, infl ict ing damage to the 
cars. 
T H E S W E T H A " T " " FAILED AT CAIBARIEN 
Cart Drives Desired to Join General 
Movement but Thought 
Better of It. 
DÜGASSE'S LAWYER 
ASKS HABEAS CORPUS 
Claims There Is No Evidenpe to War-
rant Detention of Conservative 
General. 
B A I L D E C L I N E D 
The story of the strike that failed 
has just come up froriTt'aibarien. The 
eart drivers of that port carne to the 
conclusión that the railway company 
kept them wait ing at the station too 
long for freight ' and they decided 
to strike at once and all together. 
As a consequence the raihvay and 
the business men of town agreed 
that the business houses should send 
their own employees for the goods 
arr iving by rai l , and in their arran-
gemont made they left the cartmen 
out altogether. This brought the 
cartmen to their right minds quite 
eít 'ectively. and they all went back 
to Avork again with the idea they 
had of thoir own importanee some-
what diminished by so effeetive a 
demonstration that their services 
might be dispensed wi th altogether. 
Ducasse's Friends Have Offered Mo-
ney but Proffer Is Declined 
So Far. 
I t is understood that General Du-
( iisso. the conservative member of the 
trio of generáis now in j a i l on a char-
ge of conspiracy against the govern-
ment. w i l l not givo bail. On the eon-
trary his lawyer. Sr. Cosme de la To-
rricnte, w i l l today enter a demand for 
babeas corpus on behalf of the gene-
ral. 
To a representativo of the DIARIO's 
Engíish Pagos yesterday Sr. de la Tó-
rnente said that there was no eviden-
ce to warrant the imprisonmeut of 
his elient. General Ducasso it seems 
met Masso Parra twice by aceident 
at Cuatro Caminos cafe where the 
general had gone to meet certain 
Amerieans in partnership with whom 
he owns a tract of land at Arroyo 
Apolo. While wait ing in the cafe 
he was twice joined by General Mas-
so Parra who. however, did not dis-
cuss revolution wi th him ñor incite 
him to rebcllion. Moreover, the 
witnesses for the state, so far, have 
adduced no direct evidence against 
the general. l í e was not present at 
any meetings held although at one 
such meeting General Masso Parra 
declared Ducasse had joined the 
movement. I t is significant however 
that at the same meeting Masso Pa-
rra remarked that for the success of 
the movement it would be neeessary 
to announce that certain well-known 
leaders were in sympathy wi th it, 
whether they were or not. the effect 
being quite the same on followers 
unable to discover the t ruth for them-
selves. 
Friends of General Ducasse havo 
offered to put up bail but Sr. de la 
Torrieute has so far declined to ac-
cept i t . because he prefers to see his 
elient obtain babeas corpus. 
General Masso Parra wrote Mario 
García Kohly again yesterday re-
questing him to qccept his defense 
and offering a retaining fee. Up to a 
late hour last night the conservative 
lawyer had not made up his mind 
whether he would undertake the case 
or not. 
TAFT SMILED AND 
ALL IS WELL NOW 
The Newspapers of Tokio Announce 
that His Visit Has Removed All 
Apprehension. 
I M P E R I A L HONORS PAID 
THE CONSPIRACY CASE 
P R O C E E K SLOWLY 
E l Triunfo's Warning Article Was 
Based on Rumors Then in 
Circulation. 
NOBODY OUT ON B A I L 
Sccretary and Wife Dinsd with the' Colonel Hierrazuelo Testiftes that 
Empcror and Empress and Enjoyed ! Masso Parra Invited Him to 
Prívate Audience. 
R y Associated Press . 
Tokio. Oct. 3—Soorotary Taft l n -
de his official farewell to Japan this 
evening and left for Kobe amid re-
sounding salutes from tho Mikado's 
a.rtillcry and a groat display of fire-
works. Govornmont. officials and 
staff officors. the ful l forcé of ' tho 
American embn«sy ^nd the municipal 
officials of Tokio were present at the 
station to extend their bost wishos 
for the hoalth and success of the 
American , Socretary of war. whom 
they consider f50 ablo a minister of 
peace. 
Tho battlosh-p which brouerht So-
crotnry Taft to Jannn's shores is 
wait ing at Kobe for his roturn. 
At noon tod'ny Socretary and Mrs. 
j Taft ridinrr in the imperial oarriage 
I sont for thom and oscorted by a 
| troop of cavalry. proceoded to tho pa-
laco whpre the emreror reeeivod thom 
e/mPally and invited Secrotnrv Taft 
to aecompany him into an adjoining 
room where they conferred in prirate 
for some ten minutos. Wbilo this 
privóte audience was proceédinjr the 
omr-roírs reeeivod Mrs. T i f t . Both 
their ma.iesties shoAved great cor-
d'ality. While no official statement 
of what waíí said was given ont it is 
understood that the emnoror ex-
pressed the greaées^ friendliness for 
America and admiration for Pres-
ident Tíoosevelt. 
A t luncheon whieh followed Qíh 
emneror and emrress sat opposite ^ír . 
and Mrs. Taft. The banquet room was 
decorated with Japanoso and Amer-
ican flaqrs. lovingly intertwined. 
Tbe leading newspapers of this ci-
ty wi l l tomorrow publish enthusiastic 
aDPreeiatiops of the excellent re-
sults of Taft's visit whhh w i l l be 
described as opportune and removr 
mr from tho Japanese mind all doubts 
iand apprehension eoncerning Ja-
panese-American relations. 
Rebel. 
Modesto Morales, editor of Él 
Triunfo, appoared before Judge Bor-
den ave this morning and doclarod 
that tho art icle "Voz do Ale r t a , " 
which appoared in that papor some 
timo ago annonneing that a conspi-
racy was on foot. was biásed morely 
on rumors then in circulation abor> 
town. 
The eonstitutional colonel IlieiTe-
znelo. testified in court today that 
Masso Parra had invited him to join 
the revolutionary movement he 
was then heading. 
Sr. Castellano*.s. Mirot 's lawoyor. 
had a conference wi th the judge this 
morning. 
Up to noon nobody concerned in 
the conspiraey cases h¡ad presented 
bail. 
was entrusted with the duty " o f 
keeping Latin American in bis 
hands." 
He went on to state that the South 
American nations were drawiug eloser 
to Brazil, and he asserted that coun-
try had already attained control of 
the situation. 
" T h i s , " he added, "may seem a sur-
prising state/uent to Amerieans who 
forget that Brazil is larger in área 
thau the United States itself, and 
who are aceustoraed to think pf Bra-
zil, and all other South American 
countries, as wi ld , uneultivated" and 
unprogressive. Desnite the missionary 
work of education undertakeu largely 
by their own government through 
such institutions as Tho International 
Burean of Republics. Amerieans in 
general still remain astonishingly ig-
norant of the worth of the leading 
republics of the southern eontinent. 
Those who have personally visited 
that quarter of the world meet with I 
l i t t ie eredenee at borne when tbéy 
state plain faets as to conditions in 1 
B r a z i l . " 
C R U I S E R CATALUÑÍ 
Spi-ciul to the 
Madrid, Oct. ; { . — ' ! 
the new cruiser Cata) 
tested. in tho arsenal 









•yed by tho CommerciaJ M 
Company. arrived in this pori 
terday afternoon at '.\ o V l o ^ H 
has 1300 miles of cable aboard! T!' 
vessel left London about thi ,V 1JI 
aeo. sailing to this port hy Wayl 
New York . • The Commercial f;akí 
Company wi l l begin the W( rk of']/1 
ing the cable from Havana to \ ' * 
York at once, laying from this 
An all-cablo communicatión l)et\5 
Xew York and Havana will rpsul 
from the laying of the Commorcia 
Cable Company's cable. 
L O S T I N CANADA 
Kobe. Oct. 3.—The Taft party spent 
the day in Kyoto, and lunched infor-
mally wi th General Kuroki . They 
w i l l be welcomed here this evening 
by the governor and later w i l board 
the Minnesota where the formal fare-
FLEET DELAYED 
Owing to additional changos found 
neeessary in the battleships of Admi-
ral Evens's fleet, now under orders 
to sail for the Pacific, i t has been 
found that an additional period of 
f i f ty days must be spent by the ships 
in the navy yards. where they are 
undergoing repairs required to f i t 
them for the voyage. I t is hoped, 
however, that this additional work 
can be executed without delaying the 
fleet beyonrl the date set for the 
departure—December 13 next. 
BRAZITCOMÍNG 
INTO ASGENDENCY 
Peace Delégate Asserts That Her 
Neighbors Recognize Leadership 
of that Republic. 
JEWS PERMITTED 
TO ATTEND SGHOOL 
Russia Liberally Allows a Few More 
Hebrews to Obtain an Educa-
tion at Will. 
Speclal to the Diario 
St. Petersburg, Oct. 3.—The minis-
t r y of education has passed a law 
removing restrietiom? heretofore ope-
rating against admitting more than 
a small pereentage of Jewish students 




Drude and Olalla Not in Accord at 
C ^ablanca.—Ovilo Gástelo to 
Tangier. 
Oí 
B y Associated Press . 
The llague. September 29.—"What 
Sccretary Root did at Rio Janeiro last 
year was undone at The Hague this 
year," said a prominent delégate to-
day. 
The delégate reforred to the arrow-
ing opposition to the United States 
on the part of the Latin-Araeriean 
countries. l i e further said that the wells w i l l be exchanged. and tho ves 
sel w i l l sail for Nagasaki and Manila | Latin-American countries resented the 
i t ten p. m. Ifact that one United States delégate 
Special to the Diar io 
Madrid, Oet. 3.—It appears that 
the misunderstanding between the 
French commander, Drude, at Casa-
blanca and the Spanish commander, 
Olalla, is growing more noticable eve-
r y day. Captain Enrique Ovilo Cas-
telo has left here for Tangier to con-
sult wi th the Spanish minister there, 
probably on this matter. 
TO COMMAND A SHIP 
Capt. J. C. Fremont. the American 
naval a t taché at Paris has been recal-
led and w i l l . it is understood, receive 
the command of a battloship. 
Rudyard Kip l ing is somewhew 
Canadian soil. but jusí where ig'S 
the present moment a mystery. JJ 
has; engaír^'d qnarters al the Place 
Viger Hotel in Montreal on the 21\\ 
ult. but forthwith ' made himsolf So 
scarce not a single héwspaper inter. 
viowor could lócate him. 
Kip l ing came over from Englanfl 
on the Empress of Ireland. whiei 
docked at Quebec. I t is said. however 
that he left the steamship at Rimouskl 
about twelve honrs' riPi from Que. 
bec. and went ashore on the Govéfl 
ment mail ténder. 
A T T H E T H £ A T E R S 
National Theatre.—Sa;, Itafac! and 
Prado.—Moving prictures.— Regula? 
performance this evening at 8'lá, 
prices $1.20 to 10 cts. peí aet. 
Payret Theatre.—Prado, córner of 
San José.—Moving pictures in hourly 
acts, beginning at 8'30. Prices $1.20 
to 10 cts. per acfc. 
Albisu Theatre.—At the head of 
Obispo street: Spanish Zarzuela Com. 
pany.—Regular performance this 
evening at 8 o'clock. E l Chato de 
Albacin, La Gatita Blanca. El Plato 
del Día. Prices $1.00 to 20 cts. 
Actualidades Theatre.—Monserra* 
te No. 8.— ¡Moving pictures ir, honrly 
acts. La Bella Carmela. Luisa Mar-
ques, Conchita Soler and Isabel Var-
gas, song and dance artists.—Recu-
lar performance thihs evening be-
ginning at 7'45.—rices, 60 to 10 cts. 
Salón Novedades.—Prado .and Vir« 




Acabamos de recibir una gran remesa: 
ESCRITORIOS DE CORTINA, 
ESCRITORIOS PLANOS, 
MESAS DE OFICINAS, 
MESAS P A R A M A Q U I N A DE ES-
CRIBÍ R, 
ARCHIVOS Y ESTANTES SECCIO-
NALES, 
D E "GLOBE W E R X I O K E " . 
S ILLAS GIRATORIAS. 
OHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101. 
C. 2194 Oct. 1 
OIROS B E L E T R A S 
'¿ALDO Y C 0 I F . 
i.ÍAKi\.U V**»"* tfSMÍ Kí . —...i.-. ÜÍLtLU ICLi'Ma Ck 
CUICA > iiklati. Vi.9t.il j ua.u >.̂ ....o uu ci'euilu 
••. UÍ c iSuw i -v. X1 iia.uciu<n, .. v .v Urieaua, 
ÍÜU i i uiicibcw, juuiiui'ca, i'ai la, Mu-ino, 
¿Mti'cCi'jüa, y ucuiab cd.^iUiiu<i y 0)WVt&U«l 
lU>Vul'l-u"t-ea atJ 100 î &tu-uua «JUlUOb. ikiejlCU, 
y iijiii'upci, at)I como ÜIIUIC touoa lúa ¡tumo» 
ue iiidpüiiM. y OM t̂llitl y fucMoa úa Ai«ji'ju. 
íüii cuiiiuinacioii cuU lud seiiorca if. tí. 
Homti cíe . Cu., uti isueva ior»i. rccioon 6r-
(;<•:.» .- para la cumpru y vculu Uc valures ó 
acciOtlMf collzabieb eu la Uoitia a. üicna ciu-
úaa. cuya coti-aciuiics st> lociuvti yoi iat»i« 
u .arlament». ¿« .Í._Í.-^ 
C. 2WÍ 78-lOct. 
E S Q U I F A A J l i ^ U U A L» ü i t ¡54 
11-.. .... y<LSuo JJVÍ ei IHfciMWa i< aciiiCai< cat ;a 
U i í a u lotrus sobre l-onclrcí, New York. 
Mo» urlWUiai Aluan. TuXtO. itoiiia, V'enecia. 
x ' lo i í i i c ia . i sayoi fá , L.iAuua. i^yui lo viiorai-
lar. bruUtoU, l iaa iüuráo . i-arla, i iavre, Nau-
tc», i-uracurt. ALaiociia. Caaiy., J..yuii, iiiejicc. 
\».»av-iuí.. hnn Juan de i'ucrtu KlOtt. e l e 
tobre loüaa la» caplunuo > y u c r u a sobra 
^aiiua üv Jla;iurc», iui&a. Alauuu y baai* 
UlflM uv j'eutiiie. 
y O X X &3S3X,Sk, J.S»1.SL 
•obre ^.atau^at>. C^kiutiCMt, iw«:uit.aiua. Santa 
Cia ia , Caiuaneu. ¡;.t^m ia ijiuuae, T r i m -
tina, Ciclíl uw^os, to^u^ti rtpíií'.ua. ¡sauuaiíl» 
ae Cuba. Ctc^o «iu A"<ua. ¿laiixaiuUo. bi-
liar Uei ulo. UU'ülli. í-ticitu í 'rtacipe v Na« 
\ lias. 
C. 2226 "ÍS-l Oct. 
N . C E L A T S Y C c m p . 
i.K/o, A I X J I A K WS, C.S(iUiii<4 
A A M A I tG L' It;V. 
Uaceu |ia^o.s por el cablu. t'acilitau 
cariáis tic crédito y ^irau ielriiá 
A corta y lar^a VIÜUÍ 
«obre :SutA» Xwu».. XMu.;vt. ouuaua. V¿fa-
cruz, A ie j i t u . ttoll rfüAU il« c u e l l o xilcu. JLoa-
dre» , f a ( U ) ü u r a c o i , i^yuu. i>a> oaa. ix^.aí-
but'Ko. xluum, Nápuie», a imui . (jcnu\a., Jtíai-
«eilu. i i « v r e . iveKa, Ñ a m e s , tíaint Walai io, 
U i tppc Tolouae, Venacia, l ' lw tcuna , ViUía 
Mauimo. ei asi como sobre lottab las ua . 
l / i ia ic» i i t rovmclus aa 
i : VI-A NA U 1 M . A S C A A A I,! A S 
Hijos de R. Argú^ll^ 
BANQUIOUOS 
MERCÁDEREá 35. HABASl 
l 'e ieíuuu íiüu». 70. CmUl*Mi • ILuiuouareue'-
X7ep¿>uUos y cuenias voiruaiea. — Depó-
sitos de valores, uauietiUjse cargo del Co-
bro y KeuiiSiún de diviuenuos e luieresos.— 
i-'i ¿ s i a m o s y f i g n o r a c i ó a de valores y Xru-
los. — Compra y venta de valores publico» 
£ industrialea. —Compra y venta üe letras 
de cambios. —Cobro ue letras, cupones. ñVL, 
por cuenta agena.—Giros sobre las prlncl-
pates plazas y tambieii sobre ius pueblos da 
España. Islas Baleares y Canallas.—i'usoa 
por Cables y Cartas da Crédito. 
C. 2221 1B6-I0ct. 
B A N C O D E L A H A B A N A l F R I E D . K R U P P Aktieii^eseiischaft G R U S O N W E R K * 
G. i i l C B I C i f 
Casa or i^ inu l iue t i t e eatablecida 1.S44 
Giran letras & la vista sobre todon ios 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos 
y tuxn especial at nción. 
T E Á N S F £ R £ N Ü Í A S POR EL CABLE 
C. ¿¿¿ó 78-1 Oct. 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
CAPITAL AUTORIZADO $5,000.000.03 Orí America. 
PAGADO,.. $1500,000.00 „ 
DEPOSITARIO DB U S F 3 S ) ) i 3 8 ) H3 V i ) V 1 S i í U i ) . 







Jc8é i . de la Cámara. 
ISIiikS Miro. 
Fedsnco de Z vi i >. 
Sabas ft. de Airaré. El as Marcos Carralal. 
Mijruel Meudoza. eri  i l i > . Le í i Ir.» V i l l i t . 
Descuentos, préstamos, compra y venta de giros soore el in-
terior y el extranjero. Ofrece toda clase de facilidai©á bmcjirUs. 
C. 2231 78-1 Oct. 
J. BáLCELLS í GOMP. 
(S. eu Cj. 
AMARGURA. NÜM. 34 
Hacer, ya^os par el cable > e iran letras 
& corta y larga vista sobre New ir^rH. 
L>onarev, i'm .i y soore touu.» las cap i ta l» : 
y paebios U« ¿ s ^ a n a é isias tialearúa y 
Cananas . 
Asentes de la Compañía üe Seguros con-
tra lucendlos. 
C. 1477 16S-1J1 
J . A. BANCES Y COMP. 
OBISPO la Y 21 
Hace pagos por cable, l ac in ia cartas dft 
creoito y OÍI «. letras a corta y iarsa vista 
su oro las pr inc ipa l» ' piazsa de esta Isla / 
las ele i' raucia. i n s l a t e r r » , Áleniaiua, K a s i a 
instados Unidos. IU6J:-O. Argentina. Guerra 
Hlco, C i ñ a . ^upón. y sobre todus las OtUiiA* 
des y pueblos de bjspana. tslas üalearcs . 
Canarias é Italia. 
C. 2228 78-1 Oct. 
AGÜIAR 95, HABANA. 
1 K G E N I E K 0 S C O N T R A T I S T A S D E O B R A S E I N S T A L A C I O N E S 
C O M P L E T A S O B T O D A C L A S E O E MA^Ü INALfclA. 
Pablo Dreher) „Trt„„f„^A^ 
José P r i m e l l e s } 1 ™ 2 1 1 0 3 W M W m 
Representantes exclasivos de las fábricas: 
Craudes Talleres de liruus\¥ick., Alemania. M.i inr i iría d3 Ta 
f Fuentes y Edilicios do acjr », 
QalU resde Humboldt, Alemania. < 
{.Calderas y máfiuinas <le r»pjr. 
Sindicato Alemán de TtH>«rias de blerro fuá i i l j . 
y otras O I V C R S AS lábrica/1 
M a g d e b ii r sr - B u c k a u . 
A L K M A N I A . 
E l a b o r a l o s m e j o r e s a c e r o s d e ! m u n d o 
I specialidad en 
Máquinas de moler, desinemizadoras con sus motores, etc. 
Representantes en la Isla de Cuba 
O T T O P . D R O O P . E m p e d r a d o 3 0 . H A B A N A . 




A G R A D A B L E Y P U R A 
E S T O I H A C A L Y S A N A . 
i M I M I T A B L E E N S U A K O F ^ ñ . 
O P T I M A E N S U G L A S E . 
U L T R A 8 U P E R 8 0 R E M T O D O . 
POR ESTiS CUALIDADES ES LA MAS AFAMAD^ 
E N L A I S L A I > E C U B A . 
Ofic inas de l a f á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 4 
T e l é f o n o H . S I S T - D i r e o c i ó n t s l e g r á f l c a , ' N U E V A H I E 1 0 . 
J B ufik. M " - A -
S e f a c i l i t a n i n f o r m e » y p r e s u p u e s t o s . 
C. 2244 oct. 1 
ACEITE PARA A1ÜMB.EAD9 BE 
€ s t a f á b r i c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s m 
c a / e t i l l a s y n o c a d u c a n . 
C a ü a n o , 9 8 . 
A^ibre ue explosión y 
i-ouiuustiou esponui-
uca». tUu liuiuo ni nial 
úlor. Elaoorada en l<* 
láorica estaulecida cu 
E E E O l 1 , en ci litoral da 
euia oaiiia. 
^ara evitar íalsittca* 
ciunes, las latas Uev̂ a-
rau esLatnpadas en ia^ 
lapitas ias palalif*4 
L U Z l i tUIiLAM TE y od 
la eiiqueia catara u»»-
presa la marca tto A**-
brica 
UN ELiBFANTB | 
que es nuestro exclns.-i 
\o uso y se persetfUlíB 
con lotlo el rijíor »ic ' , 
Ley a lostalsíntíado'4*-
El Aceite Luz BiiaBt| 
que ül ieceinos ai I'-' 
bUco y que ni> l,OIlü'(tí 
val, es el inoducio » 
una iabricacio" ^ c 
ciui y que piesenta el aspecto de a¡fua ciara, p f udUCieucio una LÜ^ 1 
iiiEAtJUOiíiA, sin ixumo ni mal olor, que nada tiene que envidiar ai , ¿ 0 
purilicado. Este aceite posee la t'ran ventaja uo no iutianiar.si; » 11 vi * ; l . ^ 
romperse las lamparas, cualidad muy recomendable, p r i n c i p a l i i i c u " 
E L E S O J)i: L A S E A.>I 1L.I.V.S. 
Advertencia á los cu is.unidores: L V I.UZ U l t l L ^ A V r " r. - " 1 
FA .NTE, es i^ual, si no su¡>enur eu condición;;, lu u i i i K . . . . . . . .. . ' 
Importado del extranjero, y se vende á pro d.» i m 1 > r ¡ 1 . 1 » . [j 
Taiubiéu tenemos uu ci>uii>leLo surtido d.; i».:S,/A S i y i i A i O L l * 
clase superior para ulumbrudo, lucrza motriz y <lemas ii.sos. a piv.ci M 
ducidos. . ^ 
The \Yest India Oil ICJ UÍU; U.*.—^Mcio 1; S v ^ L1 A J L i t V, >, 
a 2193 
